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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
! S K K V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
D I A R I O D E L A MARENA. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMA D E L S A B A D O . 
Madrid, 28 de abril, á las t 
7 y 30 ms. de la noche. S 
E l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z s e 
h a borrado de l C í r c u l o R e f o r m i s t a . 
'Ea l a s e s i ó n de b.oy e n e l S e n a d o 
e l C o n d e de T e j a d a de V a l d o s e r a 
i m p u g n ó e l t ra tado do c o m e r c i o c o n 
I t a l i a , bajo ol p u n t o de v i s t a de l o s 
i n t e r e s e s de l a s I s l a s de C u b a y 
P u e r t o R i c o . 
E l l u n e s c a l o b r a r á n u n a conferen-
c i a d e f i n i t i v a l o s S r e s . S a g a s t a , 
M o n t a r o s R i o s y Q-amazo c o n e l ob-
jeto de b u s c a r u n a s o l u c i ó n á. los 
p r o y e c t o s de H a c i e n d a de l S r . P u l g -
oerver . 
ELa c o n t i n u a d o h o y e n e l C o n g r e -
so l a d i s c u s i ó n de l a L e y C o n s t i t u -
t i v a de l E j é r c i t o . 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
París , 29 de abril, á las ) 
10 y 15 ms de la mañana, S 
H a s ido a p r o b a d a por e l C o n g r e -
so l a a u t o r i z a c i ó n p a r a h a c e r u n a 
o m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s , r e d i m i -
b l e s por sorteo, p a r a l a s o b r a s de l 
C a n a l de P a n a m á , c u y a e m i s i ó n 
s e e f e c t u a r á e l 1 5 d e l m e s de m a -
y o p r ó x i m o . 
S e h a n r e n o v a d o l o s d e s ó r d e n e s 
e n N a n c y , y l o s s o l d a d o s t u v i e r o n 
que d i s p e r s a r á lo s a lboro tadores . 
T E L E O S A M A D E F Í O T . 
Nueva York, 30 de abril, á las 
8 de la mañana. 
E n v a r i a s p o b l a c i o n e s de Ca l i for -
n i a s e h a n s en t ido t e m b l o r e s de tie-
r r a . 
París , 30 de abril, á las} 
8 y 25 ms. de la mañana. S 
M r . C h a r l e s F e r r y h a s ido e lec-
to s e n a d o r por e l d e p a r t a m e n t o de 
l o s V o s g e s , d e r r o t a n d o á lo s p a r t i -
d a r i o s d e l g e n e r a l B o u l a n g e r y á 
l o s c o n s e r v a d o r e s . 
H a o c u r r i d o u n n u e v o conf l ic to 
en tre lo s e s t u d i a n t e s y lo s p a r t i d a -
r i o s de l g e n e r a l B o u l a n g e r ; l o s gen-
d a r m e s s e v i e r o n ob l igados á d i s -
p e r s a r l a m u c h e d u m b r e . 
Berlín, 30 de abril, á las ) 
8 y 45 ms. de la mañana. S 
N o h a sufr ido n a d a e n s u enfer-
m e d a d e l e s t ó m a g o d e l E m p e r a -
dor, hac i endo b u e n a s d iges t iones . 
L o s m ó d i c o s le p e r m i t e n que co-
m a cuanto desee, con e x c e p c i ó n d e l 
pe scado . 
Boma, 30 de abril, á las / 
9 de la mañana. S 
S u S a n t i d a d h a aprobado l a dec i -
s i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n de l I n d i c e , 
l a c u a l c o n d e n a e l p l a n de c a m p a -
fiLa de lo s paxt idar ios de boycott, s i n 
e n t r a r por e s t a c a u s a e n l a s cues -
t i o n e s p o l í t i c a s e n t r e I n g l a t e r r a ó 
I r l a n d a . 
L a C o n g r e g a c i ó n dol S a n t o Oficio 
h a d e t e r m i n a d o que lo s c a t ó l i c o s j 
p e r t e n e c i e n t e s á l a L i g a n a c i o n a l 
s e c o n s i d e r e n c u l p a b l e s de p e c a d o 
y p r i v a d o s de l a a b s o l u c i ó n , y que 
todo a q u e l que p e r s i s t a e n no se-
p a r a r s e de l a L i g a se h a l l e f u e r a 
d e l a m p a r o de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
Bucharcst, 30 de abril, á las i 
i) y 20 ms. de la mañana. S 
S e a s e g u r a que so h a n r e n o v a d o 
l o s l e v a n t a m i e n t o s e n R u m a n i a , y 
q u e s e h a c e r r a d o l a f rontera de R u -
s i a . 
París , 30 de abril, á las / 
9 y 35 ms de la mañana. S 
S e h a efectuado u n d u e l o e n e l 
B o s q u e de B o l o n i a e n t r e los c é l e -
b r e s c r í t i c o s l i t e r a r i o s M M . D u p u í s 
y H e b e r t . M r . D u p u i s m a t ó á s u 
c o n t r a r i o , y c u a t r o p a d r i n o s fueron 
a r r e s t a d o s . 
Berlín, 3() de abril, á las } 
9 y 40 ws. de la mañana. $ 
E l e s t a d o d e l E m p e r a d o r F e d e r i -
c o c o n t i n ú a s i e n d o sa t i s fac tor io . 
Nueva York, 30 de abril, á las 
10 y 5 ms de la mañana. 
H a n s i d o r o b a d o s los p a s a j e r o s 
de u n t r e n d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l 
i n t e r o c e á n i c o . 
Madrid, 30 de abril, d la t } 
11 de la mañana. S 
C a s i todos l o s p e r i ó d i c o s de e s t a 
C o r t e a n u n c i a n que h a p r e s e n t a d o 
s u d i m i s i ó n d e l c a r g o de S e n a d o r , 
D . M a n u e l F e r n á n d e z de C a s t r o , á 
c a u s a de h a b e r l e r e t i r a d o l a p a l a -
b r a e l S r . P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , 
• n e l i n c i d e n t e p r o m o v i d o c o n mo-
t i v o de l o s h u m o s de H u e l v a . 
E l A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de e s t a 
c a p i t a l h a o b s e q u i a d o c o n u n b a n . 
q u e t e á c u a t r o c i e n t o s m a e s t r o s de 
e s c u e l a , e n c u y o acto b r i n d ó e l P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
S r . S a g a s t a , p r o n u n c i a n d o u n n o t a 
b l e d i s c u r s o . 
D i c e s e q u e l o s a m i g o s d e l g e n e r a l 
L ó p e z D o m í n g u e z s e p r o p o n e n a 
b r i r u n n u e v o c í r c u l o p o l í t i c o . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 30 de abril de 1888. 
O E O i Abritf & 235 por 100 j 
DBL [ cierra de 284% A 235 
cinÑo K S P A R O L . ) por 100 & las dos. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 8 á 6 p g P . oro M 
i k o h a y cantidad. 
I N G L A T E H H A 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
20-1 á 2U 
eupañol. 
6 á Gi pg 
pa&ol, á 
6 i á 7 pg 
pa&ol, a 
4 i á 5 p r 
pañol , 
p g P . , oro 
& 60d ]T. 
P., oro es-
! 60 diT. 
i T?.. oro es-
I S d i r . 
I P . , oro 
,60 dlT. 
B 8 T A D O S - U N 1 D O S . 
0180U8NT0 
T I L . 
HBBOAN 
'9 4 91 p g P., o r o w -
patlol, á 60 dff. 
9 i á l O i p g P . , o r o ea-
pafioi, á 8 dp?. 
8 a 10 p g anual oro j 
billete». 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZT7(UBB3. 
Blanco, trenea de Derosne y 
BUlienz, bajo & r e g u l a r . . . . 
Idem, Idem, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
ídem, ídem, Ídem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H ) . . . . . . ^ Nomlnal. 
ídem bueno & superior, n u - r 
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, u? 17 á 18 I d . . 
(dem fioret*. n? 19 i SO ld„ 
M e r c a d o e x t r a n l e r o . 
OBNTBIFUQAS DK GUARAPO. 
Polar izac ión 94 á 96.—Sacos: de 5i á 6} reale» oro 
arroba.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAR DB MIKL. 
Polarización 87 á 8 9 . — D e 4 á 4 i reales oro inoln 
según enrase y número. 
AZUOAR KABOABADO. 
Común á regular refino.—Polarixaoion 87 á 89.—De 
4 i á 4} reales oro arroba. 
OOHOBHTBADO. 
Nomina). 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D K C A M B I O S . — D . Viotoiiano Bances 
D K F R U T O S . - D . J o í é Costa, y D . R a m ó n Jul iá . 
Kv « - H a b a n a , 30 de abril de 1888.—El SÍE-
Hoo PTiMidente. M. Ifúñem 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O í Abrid A 284% por 100 j 
DBL < cerrd de 284% A 285 
CÜÑO ESPAÑOL. ( por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S 
Billetes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Begla y ferrocarril de la 
Bahfa 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Oompafifa de Almacenos de D e -
pósito de Santa Catal ina. 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la I s la de C u b a . . . . . 
Empresa de Fomento y Narega-
clon del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito do la Habana 
Compañía Españo la de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
"ompaf i íade Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. 
onr-.añís <<» Oaminos de Hierro 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanil la . 
Oompafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfne^os y Vi l lac lara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarlen á Sancti-Spiritus. . 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . 
l ieñnería de Cárdenas . 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de h i e l o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de G u a n t á n a m o . . . 
Compradores. Ifend^ 
103 á 105 V 
31f & 32J V 
13i á 15 
)3l á 12 
75 sin 
98 á 95^ D 
25 á 20 D 
m & so D 
D 
35 á S2 D 
25 á ISí, D 
B6J á 56 D 
5ig á r,i D 
9} á D 
14| á 15* F 
9 i á 83 D 
ex l i D é 1 P ex 
ex-? 7 á 1 D ex-9 
86 á 84* D 
18 á 12Í D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la I s la de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés a n u a l . . . . . 
14. de los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 p g interés anual. 
B e ñ o s da la Compañía de Gas 
Hicpano-Amerieena consolida-
da 
Habana. 30 de abril d« 1888. 
5 D á 5 P 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , a b r i l 2 8 , a las ó!* 
de l a tarde , 
Oiuaa espafiolas, A $15-80. 
Descuento papel comercial, (iO d ¡ v . , 45* í 
6»4 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, « 0 djy. (banqueros) 
A 94-87 Cts. 
Idem sobre París , 00 div. (banqueros) A & 
francos 18^ cts . 
I d e m sobre llamborgo, 00 div, (banqueros) 
A « 6 % . 
Bonos regis trados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 120^ ex-dividendo. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, A 5 ^ . 
C e n t r l f a g a s , costo y flete, de SH A 8 8p6 
Regular A buen refino, de 4 18il0 A 4 15il0 
AjEtfcar de miel, de 4 á 4 V 
£1 mercado quieto, y los precios sin raria 
cidn. 
Mieles nuevas, A 20. 
Manteca (Wncox)en tercerolas, A 8.05 
J j ó n d r e s , a b r i l 2 8 , 
Asacar de remolacha, A 18(4^. 
A j r d c a r centrífuga, pol. 90, i 15, 
I d e m r e g a l a r refino, A I816 . 
CensoUdados, a 99 I 8 1 I 6 ex- interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 07% ex-dlrl 
dendo. 
Deocnento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis , a b r i l 2 8 , 
Benta, 8 por 100, A 82 fr. 2 5 ^ cts. ex-
dlrldendo. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
n i : LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de abril 
de 1888. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de mayo se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en est^ Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia Io 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y especiantes á embarque 
para la Península. 
Día 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene 
gildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales en Comisión activa del servicio 
y en situación de reemplazo. 
Los reclutas disponibles del Ejército do 
la Península residentes en esta Plaza pasa 
rán la revista del citado mes, en los dias del 
1? al 5, en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la presentación de los pases que ten-
gan en su poder de tal situación, quedando 
por lo tanto sin efecto la formación de jus-
tificantes que venían haciendo 
L o que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
E l General Gobernador,—(Sfi«c¿ae Mira 
E s copia.— De orden de S. E — E l Co 
mandante Secretario, Mariano Marti. 
T1IBÜNÁL 
D . CLAUDIO PÉREZ PIQUERO, Juez Municipal del 
distrito de J e s ú s María, y accidentalmente de pr i -
mera instancia de dicho distrito. 
Por el presente se hace público: Que en los autos 
promovidos por D . Francisco Pedroso 7 Pedroso, 
contra D ? Carolina Lozada, en cobro ejecutivo de pe-
sos, se ha dispuesto sacar en públ ica subasta un lote 
de terreno compuesto de ocho mil ciento cuarenta y 
dos varas planas, situado en el Horcón , ponto titulado 
Carraguao, marcado con el número setenta y ocho del 
plano de la medida practicada por el agrimensor don 
Cristóbal Gallegos, tasado en un mil seiscientos siete 
pesos oro; sefial ándese para el remate el veinte y nue-
ve de mayo próximo, á las nueve de la mañana, en el 
Juzgado calle de los Condes de Casa Moré número se-
senta y cuatro; advirt iéndose que loa títulos de pro-
piedad se encuentran de manifiesto en la Escribanía á 
disposición de los que deseen tomar parte en la subas-
ta, con cuyos títulos deberán conformarse sin tener 
derecho á pedir ningún otro—que no se admitirá pro-
posic ión que no cubra las dos terceras partes del ava-
lúo , y que para tomar parte en la subasta debe con 
signarse préviamente en lamesadelJnzgado una can-
tidad Igual por lo ménos al diez por ciento efectivo del 
valor de la finca, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. Y para-su publicación en tres números consecu-
tivos del DIARIO DE LA MARINA se expide el presen-
te. Habana abril veinte y siete de mil ochocientos 
ochenta y oaho .—Clát id io P é r e t Piquero.—Ante mi. 
—Pedro K o d r í g u e s F é r e s 
5260 3-29 
P U E K T O B E L A M A B A N A . 
K N T R A D A S 
D i a 28: 
D e Filadelfla en 15 días, berg. am. Bdward Cashing, 
cap. Dew, trip. 9, tons. 472: con carbón, & J . B a -
rrios. 
- N u e v a - Y o r k en 12 días, boa. amer. Doria Eohoff, 
cap. Todd, ttip 10, tons. 529: con carbón, á Lu í s 
V . P l a c é . 
D i a 29: 
D e P i lade lü* en 9 días, gol. amer. George W . F e n i -
more cap. Rogers. trip. 14 tons. 603: con carbón 
á G . Sastre. 
FiladelfU en 10 días, boa. smer. John E . Chase, 
cap. P a i k , trip. 14, tons. 634: con carbón, á G . 
Sastre. 
Nueva- Y o r k en 5 días, vapor-correo esp. M é x i -
co, cap. Carmena, trip. 63, tons. 1,366: con car-
ga á M. Calvo y Comp. 
D i a 30: 
D e Tampa y Cayo-Hueso en 1 | días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hal l , trip. 35, tons. 520: con tfoc 
tos, á Lawton y Hnos. 
Machías en 19 días berg. amer. E l l e n Mitchell, 
cap. Eaton, trip. 8, tons. 395, con madera á la 
orden. 
Filadelfla en 91 días gol. amer. Adele T l n c k a z a , 
cap. Raraziz, trip. 8, tons. 525, con carbón , á G . 
Sastre. — 
Nueva York en 14 días berg. ing. Nora Wiggnia, 
cap. Laurence, trip. I I , tons. 484. con carbón, á 
J . Barrios. 
Amberes y escalas en 20 días vap. esp. Enrique, 
cap. Absrasturi, trip. 58, tona. 1,571, con carga 
general, á Deulofeu, h\jo y C p . 
S A L I D A S . 
D i a 28: 
Para Cayo-Huef o y Tampa vap. amer. Olivette, c a -
pitán Mo. K a y . 
Cárdenas vap. amer. San Marcos, cap. Burrows. 
Dal&ware bsa. norg. Wladimir, cap. Perderson. 
Nueva-York boa esp. Mai ía , cap. Cnt'lla. 
Oelaware berg amer. Miranda, cap. Corbett. 
Nueva-Orleana bra. esp. Pedro, cap. Riveras. 
Cornfia vap. esp. Buenaventura, cap. Larrinaga. 
Nueva-York vap. amer. City ofWashington, c a -
pitán Reynolds. 
D i a 29: 
Para Nuevitas berg. esp. Rafael Pomar, cap. PiBa. 
Charletton bca. India cap. Snst. 
Delaware gol. amer. W . Hays, cap. Hays. 
-Delawaregol . amer. Nellie J . Dinsmore, capitán 
Doe)ge 
D i a 80: 
Para Barcelona boa esp. A n a , cap. Maristany. 
- V i g o berg esp. Francisco, cap. Furrés. 
Progreso y Veraoruz vapor correo esp. Habana, 
cap. Cebada. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Panamá, capitán 
Jenis. 
-Barce lona y escalas vap. esp. Cristóbal Colón, 
cop. Terrena. 
Mo7ix&ioc.to de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D i N Ü E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
México: 
Sres D . J o s é G ó m e z Orczcc—Vicente Albufrce— 
J u f é Urda de los Santos—Manuel Oten Bousaraayor 
—Antonio Tuero ü b i c h e — F r a n c i s c a Cortés Maldo-
nado. 
D e C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D Eduardo V. Gal lardo—José Venero—Mar-
tía B . Br i to—Valent ín M MouUon—Joaqnía Delga-
do y 3 n iños—Nico lás R . L a g o — J o s é R. Angulo—J. 
J . Lewis—Francisco V a l d é s — P e d r o P o u e — A n d r é s 
Mañero—Enriqueta H . de Canalejas y 8 n iños—Emi-
liano Sánchez y seüora—José A . Valenzuela—Rafael 
D . Nacho, señora v 2 n i ñ o s — A m é r i c a C- de Barrera 
Mercad V a l d é s — F é ix de Valdés—Luisa Val^ós é h i -
ja—José C . Va ldés—C. Soria—Manuel M . Padrón— 
Manuel C . Cabrera—Mnduel M . Hernández—Marcos 
Oladell—Alfonso González— J . R . B e n í t e z — C L . 
Whilsh. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer. City 0 / 
Washington: 
Sres. p . Joan M . Casuso y señora—Manuel Corta-
da y Hernández y S f ñ o r a — L u c i e n Herbertk—Euge-
nio E h n e r — C o n c e p c i ó n G u t i é r r e z — M . Me K a r l y — 
C h Sow—T. Duorow—F -ancisco D í a z de la T ó m e n -
te y 2 de familia—Lorenzo F e r n á n d e z — J u a n Pons— 
Peter Thosen—Erneat Laook. 
P a r a C A Y O - H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Gaspar del Pino—María Catalina Cabrero 
—Santiago Várela—Jcaó M. Zequeira—Macario L a -
fontaine y 2 n iños—Juan Pérez—Marcel ino Mesa— 
Dionisio Tiembla—Panfilo Gonzálaz—Gregoria R o -
m á n — J o a n Valdés—Elvira Monje—Rafael G i l — R a -
mona Fonte, hija y 2 nietos—Pedro Corra'es—Matil-
de Reja? v 2 niSoi—Newlln H . Hchell—William A. 
Cast le—K itie A . Ke leher—Luís de Oteiza—Charles 
Gold—Horbert Blyth—Ildt f mso L , T e l l e s — P e . R . 
OUealde—Eduardo de Busto—Feo. Maciá—Aifi-edo 
Villarejo—Adolfo D í a z — P e d r o L . Iber—Andrés D e l -
gado—N. Armas—Pedro del T o r o — J a i m e N u g n é — 
LÜÍJ Ma' x Sra. , hlia v aya—Edgar J . Stachelberg— 
Leopoldo Mederos—M Camacl io—Joaquín A . A j m e -
rich—O S Bahson—Pedro de la P e ñ a — H e n r y P 
T r i b o t — V a U m í n Murtín. 
P^ra S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S y B A R C E L O N A , en el vapor esp. C r i s 
tabal Oolóñ: 
Sres. D . Esteban E s p á r r a g o — A n t o n i o Domínguez 
—Felipe Pa lau—Tomás D o m í n g u e z - A n t o n i o Santa 
n a — J o s é Prestiño—Pej^ro liobert Pascua l—José Mu 
j i c a — J o t é SiilarioB—Carica Man>oa—Ana E , Mesr-
not—Pedro Hnruáudez, señora y 4'Viijoj—Antonio P 
H e r r e r a - J o s é S i s a r - M a n u e l CanaleF—Tomís B r : 
tari—Enteban Clarens, sfñur¿ é hija—Manuol Jerez 
—Rosendo Izquierdo y aeñor i—Fernando Alf iro y 
de familia—Fidel Codenath—Juan P .a ja—Manín 
Rivas—Caytstano Domínguez—M inuel González H e r -
nándeü—Evaristo Vargas—Antonio Alfonso—Juan 
Borras—Daraiana, E l v i r a y T616"* IJuerta—Francia 
co Pu l í—Anton io P é r e z — J o s é H e r n á n d e z — P a u l i n o 
Gonzá lez—Alonso Matos—Francisco Nevan—Auto 
nio G a r c í a - Braulio S. It—Cristóbal González— Jos 
L . Gonzá lez—Juan Pérez—Antonio L . García—Ma 
nuel D o m í n g u e z — J o s é Domírguez—Migue l Taita-
b u l l — J o t é M. Pérez—Gregorio G Medina - J o s é Ca-
bral—Miguel Rodriguez—Fraiclaco Ojedi , Sra y 
n iña—Antonio OJeda, Sra y 3 hijos—Antonio Rolo— 
Ni ol >a Soca—M Rolo—J. R o l o — J o s é P o m í n g u e ? 
Gabriel Iz juirdo—Antonio L . Pérez—Juan Sáncu 
—Juan L . Santana, Sra y 4 hijos—Juan Tiuji l lo 
Francisco Rodr íguez—Tomás Pérez—Narc i so Uset— 
F r . u cisco B a t a n c o u r t - C r i s t ó b a l Pé-ez—Torib io P é 
r<z—Luis Carba l lo—Pedro San Mart ín—Jofé 
C o m a n d a n c i a mi l i tar de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a —Comis ión Fisca l .—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiaoal en comis ión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre 
gó'<, término de diez días, cito, llamo y emplazo á Isa 
personas que puedan dar razón del cadáver de un 
nombre de la raza asiática, como de unos cuarenta 
años de ed»d, que apareció en agais de la playa d» 
S i n Lázaro el 24 de marzo último, para que se pre-
soLten á declarar en esta Comisión fiscal, sita en la 
Cauitauía de Puerto 
Habana, 27 de abril de 1888.—El Fiscal , M a n u e l 
G o n e á l s _ ^ 3-29 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TOHHH, Juez de P r i -
mera Instancia del Distrito de B e l é n de esta ca-
pital. 
Por el presente hago saber que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por D ? Rosa Martínez 
y Costales, viuda de Zuasnavar, contra los herederos 
de D . J . F ide l Zuasnavar en cobro <»e cincuenta mil 
pesos en oro, he dispuesto sacar á públ ica subasta que 
tendrá efecto el dia treinta de mayo del presente año 
á las nueve de la mañana en el Juzgado sito calle del 
Prado hoy Condes de Casa-Moró número ciento dos, 
el ingenio "Reooinpenaa" situado en tierras d é l a ha-
cienda Macagua, Término Municipal del mismo nom-
bre. Provincia de Matanzas, compuento de ciento cua-
tro caballerías, ciento setenta y cinco cordelea planos. • J , ™ , ñ ' W 
lindando por el Norte coa el ingenio Caridad, por el •« aca l—Dolores Rodríguez 
N u e v a T o r k , a b r i l 2 8 , 
Exkteucias en manos hoy en Nuera- Tork: 
6,193 bocoyes; 1.735,000 saeop. 
Contra existencias en ignal fecha de 1887: 
14,800 bocoyes; 1.850,000 sacos; 180 me-
lado. 
( Q t t l d a p r o h i b i d a •.. frpfo.iuccioti di: 
leedew, son jarregio & 
Este con el ingenio Reserva sitios de labor y flaca de 
D . Mateo M irtínez, pueblo Macagua, caminos de San 
J o s é de los liamos. Ceja de Pablo y tierrus del inge-
nio de Delgado, por el Sur con el camino real de Co^ 
Ion que lo separa del ingenio Oocltania, y por el Oes-
te con el ingenio Santa R i t a y sus siti JS de labor, ta-
sado con sus fábricas, máquina , aparatos, ú i i L s , ani-
males y demis anexidades en la suma de ciento cua-
renta y des rail novecientos cincuenta pesos cuarenta 
y dos centavos en oro; advir t iéndose que no se admi-
tirán posturas que no cubran los dos tercios de dicha 
tasación y que para tomar parte en dicha subasta h a -
brán loa Me tidores qua depositar previamente en l a 
me.-a del Juzgado el dbz por ciento de dicho a v a l ú e . 
Y á fia de que, el que quiera hacer propos ic ión ocurra 
a! Juzgado el dia y hora señalado y á la Esoiibanfa de 
D . J u a n H . Vergel á cargo del que autorizt 4 ins-
truirpe e x p ' d ' l a prefer.t.e para su p a b l i c a c i á u en el 
per ó lie I ) sr o df UL M. rina. ' 
Habai.a, i .bnl W 1S 8 - C a r l o s Q. da la Torre .— 
fyt, di de la Ley do Propiedad IntótecíMaiJ 1 Ante mi--4«reZío J?c/«ncoMrí. 5805 3-1 
Herná' dfz—Juan H Tdedc—Antonio Pérez—Fran 
c i í co Hernánd< z—Diego G a r c í t — F é l i x T r r j lie— 
Santiago L e ó n — V i c e n t e G o n z á l e z - L u i s Veras— 
Marcos Mora-Domingo A . P é r e z — D o m i n g o Pére 
Marrero—Carlos 8ánch< z Sra. y 9 hijas—Ceíerino 
JÍ Ktriguez—Juan A l v a u z — J o s é Miret—Ramón To 
rrens—Juan Pérez—BJumel Quintero—Podro Calero 
—Mario Hernández— F u gjnoio Gui l len—Antonio 
A l o n s o — J o s é Coma—Juan Noguera— Agus t ín B 
^ a n t a ^ a — N i c o l á s R a m í r e z — Sabastif-n Cabrera— 
Pi-anchco G o n z á l e z - J u a n Mfj ia s—Joté Cabrera 
Juan M. Suártz—Juan P. Alonso—Sebastian Pifia— 
Juan P.fia Puntero—Nicolás Garc i i—José M. Aámei 
da—Dieero Ojada—Francisco Ortega— Evaristo L 
Noble—Manuel Armas—Rosendo Ramos é hija—Se-
bastian F r i s s — B z e q u í e l Quesada—Juan fBoralei 
M a ' í a G o n z á l e z — D á m a s o Pérez—Lula Alfonao—Vi 
cents Mal lu tqn in—Jeté K-dWg.uz—Antonio Lope 
Mariano Praiiero, Sra y 2 h jox—M'guel A l e r h — E n 
s^bio Pous y Ido tns—M guei M l iar—Juan Ii;z-3ro-
Müteo Hernández, Sra. y 4 hijos—Antonio Benitez, 
Sra. é h ' j o — J u a n Almeida—Rafael A l v 1—Juan Pons 
—Federico Moreno—Juan L ó p e z é h j —Feanoiaco 
Díaz—Ildefonso Areralo—Joan Arnuat—Valerio Pe 
1% z—Isabel Rodr guez y 4 de familia—P. Miranda 
— A Pérez—J. Gutierez—J M . Quin ana - V López 
Guillermo Gómez—Barto lomé Castellanos—Domin 
go Hernández y 2 b jos—A -encio Mendive—Vicente 
Li'.ones—Domingo L yin—Isidro M a ñ e r o — P ancis-
co Marrero—Maximiuo Garc ía—Pablo B e n í t e z — E u -
sebie S. Tt-j ida—Mmnel Díaz—P.orent ir .o Pérez— 
Manuel Martín—Minii<d Gonzá lez—Acdrés G a r t L 
M i r í a R zo—José F , D az—José O amar—Bernardo 
L anos—José F o r t é - P ^ b l o F o r t é - J o s é Dorta—Jo-
é Cartaya—M'guel García y 1 hermana—Carmen 
Cosgaero—Francisco Marteli— R a m ó n Carreras— 
Antonio Rodr íguez—Juan D í i z — A n t o n i o Toledo— 
Manuel Amaro—Antonio G'apert—José A f raso— 
Panta l eón Llorona—Vuginia J i m é n e z — A n t o n i " Ro 
dríguez—Santiago P é r e z — D o m i n g o Bt-rjes—Felipe 
G í n z á ' e z — J u a n A l e m á r — A n t o n i o Morales—^nto 
nio M e d i n a - J o s é R a m í r e z — J u a n D^as—Agustín 
H e r n á n d e z — S e g u n d o Camino—FraucibCO L P é r e z -
Miguel T.-ledo y Sra—Domingo Padróa v S r a — D o -
mingo H e m á n d e z — P e d r o Coi l—Juan C . C o r r e a -
J o s é H e r n á n d e z — J o s é Garriga—Antonio L a m b e s , 
Sra . y 2 hijos—Francisco Hidalgo—Jaime Non—Ma-
nuel Rodr íguez—Manue l A Rodr íguez—Juan G a r -
cía Snarez—Manuel Sánchez - Blas Cresro—Dolores 
Vicente Rodrignez — 
Juan R o d r í g u e z — W e n c e s l a o Grazálc-z —Gregorio de 
Armas. Sra . y 3 hijoÉ—Silvestre S á n c h z, Sra. y 2 
h i jo—Ramón H e r n á n d e z - M i g u e l H e r n á n d e z — P e -
dro Garc ía—Hipó l i to Torres—Gabriel Brito, Sra. y l 
n i ñ o — J u a n Cruz Snárez-» L u i s Q u e v e d o — J o s é H e r -
nández—Teodora B a n c o - C i p r i a n o de la Infiesta— 
Antonio R . G > i z i l e z — J u a n A Vega—Francisco 
M-irtío y S r a - M a n u e l Mart ínez Alonso—Pedro M a r -
tínez P é r e z — A g u s t í n Gorizález Farmus—Anton io 
G o n z á l e z — J o s e f i Rodríguez é h jo—Julio Torres— 
Joaquín Llorens—Lorenzo Carrull—Miguel Acosta— 
Carmen R o d ' í g u e z y 3 h j o s — J o s é W. Rodríguez— 
Ricardo Hurtado—Manu**l D í s z J i i r é n e z y S r a — A n -
tonio Pérez—Antor . io L ó p e z — F r a n c i s c o Boqueta— 
Carlos Vila—Isabel Reyes é hija—Faustino H e - -
nández—Salvador Garc ía—Miguel Ripol l y Pons— 
Minue l Cuervo—José T o r r e s - F é l i x H e ' n á ü d e z — 
G-snuan Martí oes—Ambrosio M G a r c í a — J o s é Alejo 
F iipe Avila—Franc'sco Av a—f*omiigo Cufi o— 
Juan Loque—Joaquín M ivo—P^dro Medina—Anto 
nio González—Cris tóbal P é r e z — I g n a c i o Bosch—Juan 
Llambes—Ramón H . Leandro—Leonardo S ierra-
Antonio Soca—Domingo González—Abelardo G razá-
lez—Antonio Pulido—Santiago Pul id»—Manuel Pá-
lido—Juan B Mesa—V Sierra—Jo- é Santana—Fran 
cisco Nuez—Francisco Quintana—Elias Padrón—Luia 
Martín—Juan Diez—Franoioco Gonzá lez—José Socas 
—Juan M Diaz— Juan Ras—Francisco Ramos— 
Francisco Rodríguez y Sra.—Remigio M é n d e z — R u -
decinda El ias y 2 de familia—Juan D i a z — J o s é M . 
Diaz—Francisco P é r e z — J u a n Riverán—Arturo S i -
ches—Fulgencio Carballo—Manuel Denla, Sra. y 2 
hijas—Ramón Morefiosa—Pedro Cabrera—Antonio 
Bouza—J.)sé CasareHas—Antonio H e t n á n d é z — P a b l o 
Bar iza—José G . Dorta—Juan Espinosa—Francisco 
E s p i n o s a — J o s é L . P é r e z — D o m i n g o Cabrera—José 
Vega—Antonia Sánchez—Cárloa Douler, Sra. y 4 h i -
jos—Ignacio Brito—Manuel J iménez—Cristóbal P e r -
domo—Vicente Curbelo—Jorge S iutana—Marh C . 
Castro y 4 hijos—Michele Coronato—Francisco R o -
dríguez—Antonio D i a z — R a m ó n Marcadaa—Salvador 
Csgre te—Joté González—Antonio R o s q u e t e — J o s é 
F . S)sa—Roceo Rotor do y Sra.—Tereso Caurrato, 
Sra. y 3 hijos—Francisca C Arenas—Jo>é A . C r u s e -
lles—Jaime Morfa—María L Baeno y 4 h i jas—Miría 
M Gut iérrez—José G a r c í a — D o m i n g o Morales—Jo 
sé Bdtancourt—Josefa B i r r í o s y 8hijos—Mariana M i -
ró—Juan M. A r m a s - J o s é Comaa—¡VHguel Ramírez 
— R . D o m i n i c o — J o í é Rodr íguez—Joté Orf i la—Vi-
cente Q aintana—Mateo Rivaa. 
Para P R O G R E S O y V E 8 A C R U Z , en el vapor 
espafiol H a b a n a : 
Sres. D . Carlos M . Hidalgo, Sra. y 1 n i ñ a — F o r t u -
nata E x DÓSÍÍO—Juana Santos Santiago—JOFÓ Gen 
zález—Tomás Arena l—Tomás Escudero—Rafael Car 
men Gonzilez—Francisco Valdellon—Amelia Borre-
go—Ildefonso Usuch—Mercede s R o d r í g u e z — M a n u e l 
de la H u e r t a — R a m ó n González—Ernesto Figuerola 
—Federico García M a i í u y Sra—Baudilio T r i l l a s — 
E u s Fernándoz—Vicente Torrej y Sra—Carmen 
Garfi l—Guadalupe M a r i í - e z — J o s e f i Mir—Leopo l -
do B a r ó n — J u a n González Mart ínez—Abelardo M a r -
t ínez—Antonio Fornes—Bonifacio R o m e r o — F r a n -
cisco S Aparicio—Mauricio N i c o m e d e s — J o s é M a r t í 
y 4 hijos—Roberto i.Wichelhans—Manuel M a r í n — A -
demás 11 de t iáns i to . 
P a r a P O E R T O - R I C O y esoalaa, en el vapor eap. 
P a n a m á : 
Sres. D- Bernardo S srrano—Luisa Orfcir, 5 hijos y 
2 criadas—Antonio A^aga—Francisco G r i ñ a n — L i u 
ro M t r t é - F r a n c i s c o Proel—Eugenio Moro—Juan 
Entrada y criada—Casimiro F e r n á n d e z — F r a n c i s c o 
de la Cuesta—Arturo de H Cuesta—Alfredo Magne-
cre—Fidel A b a s c » l - J o s é 31. Larrazábal, Sra . , 4 hijos 
y 8 criados—J. Frayasinier—Oliverio Aeramon'e— 
Manuel Montejo—Eloy Attola—Juan M a t e n - M a -
riano Palac io .—Ademáa 13 de tránsito. 
B n t r a d a s de cabotaje . 
D i a 30: 
D e Cuba y escalas vapor Manuelita y María, capitán 
Vaca: con 2,827 sacos azúcar; 250 reaes y efectos, 
—-^Caibarién vapor Alava, cap. Urrutíbeaecoa; con 
D O pipas aguardiente; 20 tercerolas miel de abeja 
y efectos. 
Cárdenas gol Nueva Rosita, pat. Herrera: con 50 
bocoyes, 712 barri'es, 150 cajas azúcar refino; 32 
tercios tabaco y efectos. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
200 sacos maíz; 30 sacos frijoles y efectos. 
Jaruco gol. Joven Lola , pat. Pagés : con 170 sa-
cos, 50 fanegas maíz y 160 sacos azúcar. 
Sierra Morena gol Matilde, pat. Alemany: con 
10 bocoyes miel y 360 sacos ázáoar. 
Mariel gol. Clio, pat. Palmer: con 1,100 aacoa a-
íiácar. 
D e s í í a c h a d e » de cabotaje . 
Dia SO.-
Para Cárdenas gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Cárdenas gol. Mercedita, pat. Alemany: con e-
fectos. 
Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
T e j a gol Altagraoia, pat. Borrel l : con efectos. 
B a & n e s c o n reg i s t ro abierto. 
Para Puerto-Rico y escaUs vapor-correo esp. P a n a -
má, cap. Genis, por M. Calvo y Comp. 
CoruEu, Santander, Vigo, Cádiz, Málaga y B a r -
celona, yap esp. Ponce de L e ó n , cap. Sevilla, 
por C Blanch y Comp. 
D e l Breakwater berg. amer. Onalaslsa, capitán 
Griggs, por R . Trnifin y Comp. 
D e l Breakwater, vía Matanzas, bca. amer. P r o -
teua, cap. Peterson. por Luís V . P l a c é . 
Veracruz vap ing Belize, cap. Bunting, por S. 
del Pogo. 
De l Breakwater berg. amer. Odorilla^ cap. H o -
lland, por C . E . Beck 
Santa Cruz de Tenerife y L a s Palmas de Gran 
Canarias bca. esp. Verdad:, cap. Sosvilla, por A n -
tonio Serpa. 
Canarias bca. eap. F a m a de Canarias, cap. S i r -
miento, por Martínez Méndez y Comp. 
D e l Breakwater gol amer. John R . Bergen, ca -
pitán Parsons, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg amer. Ocean Pearl , capi-
tán Stetson. por H. Upmann y Comp. 
Del Breacwater bca. esp. María Luisa , cap. Mo-
ra, por H . Üpmanii y Comp. 
Canarias bca. esp. Trlnita, cap. Loredo, por G a l -
ván. Rio y Comp. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Nueva-York vap. am City of Washington, c a -
pitán Reynold». por Hldulgo y Comp.: con 406 
bocoyes y 2,135 sacos aziicar; 469 tercios tabaco: 
1 147.000 tabacos; 8,000 cajeti laa cimarrea; 3,284 
kilos picadura; 3,150 p ié i madera y efectos. 
D e l Breakwater gol. amer Nellie J . Dinsmore. 
c ip . Dodge. por H . Upmann y Comp.: con 617 
bocoyes y 78 ttreerolaa miel de pur^a. 
Barcelona bca esp. Ana. cap. Maristany, por J . 
Rafecas y Comp.: con 1,900 sacos azácar. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Habana, 
cap. Cebada, por M. Caivo y Comp,: can 219,620 
cajetillas cigarri a ? efectos. 
Cárdenas boa. amer. C , P , Dixon, cap. Rhodes, 
por L u í i V , P lacé , 
Del Beakwater berg amer. Bonne Doon. capitán 
Burges, por H . ü p m a n y Comp : con 883 bocoyes 
y 100 tercerolas miel de purga. 
Barcelona y escalas vapor eap. Cristóbal Colón, 
cap. Torren», por C . Blanch y Comp.: con 84,400 
tabacos, efectos y carga de tránsito, 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro h o y 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, c a -
pitán Ha' l , por Lawton y Hnos. 
Puerto-Rico, Cárfiz y Barcelona, vapor-correo 
eap. Veracruz, cap. Vi la , por M. Calvo y Comp. 
I>el Breakwater gol. amer, E . 8. Newmann, ca -
pitán Keyer , por H . Upmann y Comp. 
D e l B'-eak^ater gol. amer. Curtís Ac)ierly, capi-
tán Boullo, por C . E . Beck. 
De l Breakwiter bca. amer. Nereid, cap. Clifford, 
por Hidalgo y Comp. 
Bztaraeto de la oferga l a bnqwMi 
d e s p a c h a d a s . 
Azúcar bocoyes 
A , ú c a r sacos. 
















P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 2 8 
de a b r i l . 
A z ú c a r bocoyes 466 
Adúcar s a c o s . . . . 3.635 
Antear barriles 12 
Miel de purga bocoyes 1.217 
Miel de purga tercerolas 78 
Tabaco tercios 469 
Tabacos torcidos RfiO. 600 











LONJA D E V I V E R E S . 
Venias ejectuadas hoy 30 de abril 
10000 cajas lataa de 8, 9 y 10 galones} 24. 75 y 26 
petró'eo S rs- galón, 
200 cajas higos Lepes Edo . 
100 caías bacalao noruego Rdo. 
28 id, quesos Flandes $30 qtl, 
2 t tercerolas jamones m e l o c o t ó n . . . . $23 qtl. 
100 tercerolas manteca c h i a h a r r ó n . . . . $13^ qtl. 
100 id. id. L e ó n $13 qtl. 
400 ouesos Patagrás $29 J qtl. 
100 i plpsa vino Navarro H . B $60 pipa. 
80 i id. id. Alel la Ancla , Boada $48 p;pa. 
250 sacos harina F , Abascal $10í uno. 
i r 0 id. id. Panadera $11 i uno. 
100 id. id. S. G . Ruíz $10f uno. 
120 id. id. Inimitable $1(1 uno. 
50 id. café corriente $18 qtl. 
2 0 id. id. id, bueno $18̂  qtl, 
ro id. id. fl r de 1? $19 qtl. 
200 id. sal molida 14 rs. fan. 
3!) id. frijoles negros Méjico . . . . . 8 rs. ar. 
300 cuñetes aceiíun s manzanlla 7 ra uno. 
60 id. de 100 1 bras manteca de 
familia $13i qtl. 
Barca española "Pama de Canarias." 
P a r a C a n a r i a s . 
Saldrá á fines del presente mes directamente, al 
mando de su acreditado capitán D . Miguel González; 
admite carga á flete y pasajeros, informando á bordo 
su capitán, ó ana consignatarios, en Obrapía núm. 11, 
Martínez. Méndez y Comp. 
11S7 95-5 Ab 
Barca espanola V E R D A D . 
Saldrá para Canarias el 28 del presente mes; admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á éstos esmerado 
trato por su capitán, D , Miguel Soevilla González , 
quien Informará á bordo, y su consignatario Antonio 
Serpa, en la calle de San Ignacio número 84. 
O n. SSO 25-3 A 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veraoruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do mayo el 
vapor. 
c a p i t á n L E B O E U P . 
Admite carga á flete y pasajeroa. 
Se advierte á Ins señores importadores que las mer-
cancías de F r a n c i a importadas por estoa vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por pabe l l én es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán venta-
as en viajar por esta l ínea. 
D e más pormenores impondrán Amargura 5. 
Conslg» atarioa, B R I D A T , M O N T ' R O S y C P . 
5300 ftlO -27 dia-28 




C A D I Z . 
P A R A 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
el 22 de mayo, & las cuatro de la tarde, el 
nuevo y espléndido vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
P I O IX, 
cvpitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para todos los puertos indicados. 
L a carga menuda se recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
E l flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán conocimlentes por me-
nor de cuatro pesos y 5 p § capa. 
Para más detalles informarán Oficios 19 
Consignatarios, Sucesores de C. Oc. Saenz 
y Ca, sociedad en comandita.—Habana. 
C 689 a21—26 d21—27 
M a i l S t e a m S M p O o m p a a j 
M A B A i S f A T •SWW-TOJStM. 
LmSA DmiSCTA. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E fíSSBSO, 
B A H M A H C O S , 
aspitaaBURROROS. 
•itiUau T. S. C U R T I S . 
capitán L . A L L E N . 
Con magnlüoaa efimaras para p a s i t o s , stúdría tt 
fiches puertos como sigua: 
SAZJSST D33 I T S W - T O B S 
s á b a d o s á las; t ros de l a t&s&a 
SARATOGA Sábados Mayo 
SAN MARCOS 





i A J ^ m S .DS L . A S A B A N A 
los j a é - ^ a s á l a s etiatro de l a tarde 
S A N M A R C O S Jueves Mayo 3 
N f A G A M A , 10 
S A R A T O G A . , . . . . . , , . . 17 
S A N M A R C O S . . . . , , , . , . . . . . . 24 
N I A G A R A . . . , . „ 31 
Kstos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez r seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eapacioaaa cámaras. 
T también llevan abordo ezeoelestea cocineros es-
pañolas y franceses. 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen , Amsterdam, Rotterdam. 
Havre y Ambéree, con ccnocimientca directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adininistracion General de Correes. 
Se dan boletas de viaje por los vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Paría, en conexión con las líneaa Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondea y ooznbinadoa con las l íneas de t. Nsiaaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Líasa entre New-York y Oíesfosgo*, 
J O N E S C A L A S N N A S S A U 7 S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
c i n a r r t r E s a o s , 
capitán C O L T O N . 













Mayo . . . lOM&yo. . . 22 Mayo . . . 26 Mayo. . . 28 
Paiajes por ámbss i i n e u á ¡qnlOB del viajero. 
Fax» fiete dirigirá» é 
L Ü 1 8 V . P L A C E . O B K A P I A 25 
» más pormopTiM itapofldráu «u» con8lgn»t*r 
' • H R A P ^ 25 w t ^ A í . O O j n ^ . 
I 28 S ' Q - I E 
VAPORES-CORREOS 
DE I A COHPAi lA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo V E R A C R U Z , 
c a p i t á n V i l a . 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 de mayo á las 5de la tarde llevando la correspon-
dencia pública v de oficio. 
Admite paasJoros para dichos puertea y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádtí y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solameate. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pélizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C P . , Qfloios 28. 
I 24 812-1K 
M e z i c a c M a i l S t e a m S M p L i n a 
L o s vapores de esta acreditada l ínea: 
capitán John Deaken. 
Oity o í Washington 
capitán J . Reynolds. 
City of Columbia, 
capitán W . M . Rattig. 
City o í Atlanta. 











capitán P . Stevons. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s 4E de l a t a r d e y de KTew-
7 o r k todos l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde . 
JLIJ*'E¿* SJEJftJÍJVAL. 
en tre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Saleta de l a M e w - ' Z o r k : 
O I T Y O P A T L A N T A Jueves Mayo 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A N , 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . „ „ 
C I T Y O P C O L Ü M B I A 
S a l e n de l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N Sábado Mayo 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
C I T Y O P C O L U M B I A 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . 
0 Í T Y O F W A S H I N G T O N . . Junio 
N O T A . 
8e dan boletaa de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conex ión con los vapores franceses qae salen de New-
Y o r k á mediados de cada mes, y al Havre por loa v a -
pores que salen todos los miércoles . 
Se dan pasajes por la l ínea de vaporea franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde N e w - Y o t k , y por 
loa vaporea do la l ínea W H I T E R S T A R (vía L i v e r -
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currency desde N e w - Y o r k . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, C I T Y O P A L E X A M D R I A y C I T Y O P 
W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la r a -
pidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentea co-
modidades para pasajeros, así como t a m b i é n las nue-
vas literaa colgantes, en laa cuales no ae experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
L a s cargas se reciben en el muelle de Cabal ler ía 
hasta la v íspera del día de la salida, y ae admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre j Amberes, sus conocimientos d i -
yectas. 
Sus con ignatarios, Obrapía S5. 
H I D A L G O y C P . 
127 m í a 
O E : 
l PI Y BARCELONA. 
Cris tóba l Co lón 2 , 7 0 0 tons, 
H e r n á n Cortés 3 ,^00 „ 
Ponce de L e ó n 3 , 2 0 0 „ 
V A P O R 
PONCE DE LEON. 
Saldrá fijamente el 15 de mayo próximo, 
V I A P U E R T O - R I C O , para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga & y pasajeros. 
Informarán, Oficios 20.—C. Blanch y Ct 
C 670 20—22A1 
New-York Havana and Mexican 
m a i l steam ship l ine. 
Para How-TTork 
Saldrá directamente el sábado 5 de mayo, á laa 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
Capitán Stevena. 
Admite carga para todas partes y pasajero?.— 
D e más pormenores, impondrán BUS consignatario», 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C» 
I 27 819-1 K 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 marzo de de 1888. 
A C T I V O . 
C a j a : 
E n oro 
E n el Banco Español de la Is la de Cuba, ore 
E n billetes del Banco Espafiol de la Habana. 
C a r t e r a . . . . . 
Créditos varios: 
Créditos aplazadoa. . . . 
Cuentas en snsponso.. 
Varias cuentas , 
Propiedades: 
Casa dol B a n c o . . , . 
Mobiliario. 
Acciones de varias emproaas.. 
Oananc ias y p é r d i d a s : 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
Billetes. 


























P A S I V O . 
Capital en o r o . . . 
A deducir: 
1? distribución, 50 p S en oro 
2? id. 5 p | „ 
Pondo de reserva. 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interéa (vencidas). . 




1? distribución del haber social, 50 p g , 
2? id. 5 p g 
3» id. 5 p g 
4? id. 5 p S . " 
5? id. 5 p g 
YAPORES-CORREOS 
D E LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Ldpez y Cp. 
L I N E A DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E u -
ropa , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo loa vaporea 
de este puerto y del de N e w - Y o r k los dfaa 4, 14 y 24 
de cada mea. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
capitán Carmena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de mayo á laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y paaajeroa á los que ae ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
aua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depós i to , por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de loa 
cargadorea. 
L a carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción do Correoa. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas laa demáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 26 de abril 




F l a a ^ S s ^ m s h i y £ . i n e . 
©fe®^ SSsa H©ut©. 
C O K K S O A L A ÍSN Ü A Y O - H U S S O . 
h- • hermosos y rápidos vapores de esta 1ÍK*S 
-. L • EH T S . 
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L a Comisión Liquidadora, F e r n a n d o I l l a s — U n r i q u e C o n i l — B . de V. Machuca—Ricardo G a r r i d o — 
M M a r q u é s de U s t é b a n . I n . 5 3-29 
C a p i t á n M a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Hat ím ios viajes en el órden (igulente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Jueves Abri l 
í a p . Me K a y . 
cap. Hanlon. 
cap. Me K a y 
cap. Me K a y 
O L I V E T T E 
M A S C O T T E 
O L I V E T T E 
O L I V E T T E 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . 
26 
Sábado 28 
Martes Mayo 19 
Miércoles «. 2 
Sábado . . 5 
Miércoles 9 
Sábado „ 12 
Miércoles H 16 
Sábado 19 
Miércolea . . 28 
Sábado . . 26 
Miércolea . . 80 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyoa trenea están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A 8 A N F O B D , J A K C S O N V I L L B , 8 A K 
A G Ü S T m , S A V A N N A H , C H A R L E S T O K , W I L -
M Í N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R R , 
P H I L A D B L P H I A N S W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L O I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas laa ciudades importantes de loa E s t a d o s - U n i -
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por eatos vapores en cone-
vlón con las líneaa Anchor, Canard, Francesa, G u i ó n , 
Inman, Norddeulscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para loa principalea puertea de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
preaentación de un certificado de vacunac ión expedi-
do por el Dr . D . M. Bargesa, Obispo 23. 
L a correspondencia ae recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
D e más pormenores impondrán aus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
nfis» S f t U A b l 
POS COStBIGE. 
Vapor 
Capitán Ü R R U T I V E A S C O A . 
S A I i X D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de L u z y l legará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á CalbaHén lo» viemos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente á las 11 del do-
mingo y l legará á la Habana los lunes por la mafiana. 
N O T A . — K n combinación con el ferrocarril de Z a -
za, ae deapachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Vifiaa, Coloradoa y Placetaa. 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo so recibirá el 
día de salida, v junto con ella la de loa demás puntoa 
hasta las dos de tarde. 
Se despacha á bordo é infomarán O'Reilly 50. 
r. 5R8 i A 
F E R R O C A R R I L D E 1IAKIANA0. 
AVISO A L P U B L I C O . 
E s t a Adminis trac ión ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, qae empezará el 15 de mayo, co-
rrerán los trenes s e g ú i ol siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D i a s h á b i l e s . 
DB CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hará desde laa 6 mañana hasta 
h a 11 de la noche. 
D E SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde laa 5 mañana hasta 
laa 10 de la noche. 
L o s domingos y d i a s fes t ivos . 
DE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
laa 12 de la noche. 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
laa 11 de la noche. 
R A M A L . A L A P L A Y A . 
D i a s h á b i l e s . 
D E CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desdo laa 6 mañana hasta 
laa 10 de la noche. 
D E MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marlanao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 mañana hasta laa 9 y 45 no-
che, y para Marlanao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L o s domingos y d i a s fest ivos . 
DB CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 m a ñ a n a hasta 
laa once de la roche. 
D E MABIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora deade laa 5-83 mañana 
hasta las 11-33 de la noche. 
Regregresando de la Playa para Marlanao y C o n -
cha cada hora desde las 5 y 45 hasta las 10 y 45 noche 
y para Marlanao (Samá) solamente á las 11 y 45 no-
che. 
U n la A d m i n i s t r a c i ó n d é l a E m p r e s a te expende-
r á n Abonos de 30 viajes redondos en 1 * clase, i n c l u -
yendo B a ñ o Reservado á los precios siguientes: 
D e Concha $ 16-00 oro. 
Tul ipán y C e r r o . . . . . 15 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13 75 . . 
. - Quemados y Samá . . 7 50 . . 
i o s abonos só lo son v á l i d o s p o r l a fecha de l a tem-
porada en que se expidan 
Habana y abril 30 de 1888.—El Aiminialrador, 
John A . Me. L e a n . 
C 703 20 Imy 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i -
to, por H a c e n d a d o s . 
BBCRETABIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á loa ae 
ñores accionistas para la Junta general que ha de ce-
lebrarse el día 9 de mayo de 1888. á laa doce del día 
en laa oficinas de la Compañía Mercaderes 26. E n 
dicha Junta ae dará cuenta coa el informe de la ooml-
alón gloaadora de cuentaa y se tratará de cualquier 
otro asunto de interés para la Compañía. 
Habana y abril 21 de 1888.—El Secrttaiio, Car io» 
de Zaldo. 126 12 26 
Cómpafiía del Ferrocarril del Oeste. 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta E m p r e -
sa, y Conforme á acuerdo de la Junta Directiva, ae 
convoca á loa Sres. accionistas á la J n n t a general que 
ha de celebrarse el miércoles 16 del entrante mayo, á 
laa doce del dia, en la casa n. 23 de la callo de la A -
margura. en cuya sesión se dará cuenta de loa actos do 
la Adminiatración en el año próximo pasado de 1887, 
y ae procederá á la e lecc ión de cuatro Srea. consilia-
rios para reemplazar á los que han cumplido el t iem-
po por que fueron elegidos. 
Habana 25 de abril de 1888.—El Secretario, A . O . 
L l ó r e n t e . C n P87 l -26a 16-27d 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á loa 
aeñores asociados á la Junta general que ha de cele-
brarse el jueves 23 del entrante mayo á laa 2 de la tar-
de en la casa námero 9 de la calle del Baratillo. E n 
dicha junta se dará cuenta de loa actoa llevados á cabo 
por la Directiva actual, v ae reaolverá si procede ó no 
la continuación de esta Janta, dada la const i tución de 
la Cámara de Comercio Industria y N a v e g a c i ó n . 
Segán el artículo 29 del Reglamento, las juntaa ge-
nerales se constituirán á la primera citación y serán 
válldoa sus acuerdos, sea cual fuere el número de con-
currentes á ellas. 
Habana, abril 28 de 1888.—i^. Gelats. 
5259 4d-29 4a-S0 
A los Accionistas de la Sociedad 
Anónima "La Cooperativa." 
E s t a aociedad ha reauelto U celebración de au junta 
?eneral de eleccionea para el miércolea 2 de mayo, á laa de la noche, en la calle de los Sitios n'.' 105, á cuyo 
acto deben concurrir todoa sus accienistas; pues todos 
saben la Importancia que para toda institución reviste 
el acto de las elecciones. Segunda citación. 
L a orden del día, ea la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión glosadora. 
Balance general. 
Expos ic ión de loa trabuca administrativos del año. 
Elecciones generales. 
Habana, 20 de abril de 1888.—El Secretario. F r a n -
cisco M. L a v a n d e r a . 52fi0 21-1 Sa-80 
Banco Espanol de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco en representación 
del Banoo de España y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de Zaragoza, á la venta do la casa 
situada en la calle de Teniente - Rey número 61 de esta 
ciudad, se anuncia al público á flu de que, el que de-
see hacer proposiciones concurran á eate E s t a b l e c í 
miento en días hábiles y horaa de doce á dos de l a 
tardo, á enterarse del precio y demáa condlclonea de 
la expresada finca. 
Habana, abril 18 de 1888.—El Sub-Qobernador, 
J o s é R a m ó n de Haro . 184 15-19 abl 
AM. 
Gremio de Fabricantes de Tabaco con 
hoja de Vnelta Abajo. 
Se convoca por este medio á todos loa Srea. agre-
miados á la Jnnta que deberá tener lugar el jueves 8 
de mayo próximo, á laa siete de la noche, en los salo-
nes del Casino Español , con ob|eto de examinar el 
reparto de 'a contnbuc ióu para el año económico da 
18*8 á 1889 y uicio de agravios del mismo. 
Habuna abril 28 de 1888 — E l Síndico, F r a n c i s c o 
G o m ó l e * Alvnrex 5260 4-29 
A V I S O . 
Se cita á los fabricantes de duloea aln motor de v a -
por, para que el dia 6 de mayo á laa 8 de la m a ñ a n a 
concurran á la calle de Lealtad n. 100, á fin de acor-
dar el reparto de la contr ibución.—El Síndico. 
5104 5-1 
G r e m i o de a l m a c e n i s t a s de c a r b ó n 
v e g e t a l y l e ñ a . 
Con objeto de celebrar la Junta de agravloa que 
previene ol Reg'amento del Subsidio Industrial, cito 
por este medio á los señores que componen este gre-
mio para el viernes 4 del entrante mes, á las doce del 
dia, en la casa n? 4 de la cal'e de loa Óenloa. 
tí abana, 27 de abril de 1888.—El Síndico 1?, B e n i -
to Gontále* . 5177 5 28 
Gremio de Maestros de Obras. 
Se cita á loa atTiorea que componen este gremio 
para la jnnta general que ae verificará el día 8 de mayo 
próximo á laa doce en panto del día en la calle A n -
cha del Norte 38, para proceder al examen del repar-
to y juicio de agravios.—Habana, abril 27 de 1*88.— 
E l Síndico. 5205 5 28 
Empresa de Vapores EspaMcs 
D E L A S 
A N T I L L A S i T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D B H E R R E R A . 
Vapor M O R T J E R A , 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Eate espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 
2 de mayo á las 5 de la tarde para lea de 
Ntietn.tia.fi!, 
G i b a r a y 
P u e r t o - P a d r e . 
O O K r i l Q K A T A K Í O S . 
Píuavítss .—Sr. D . Vicente B o d r í g u a í 
Gibara.—Srea. Silva y Rodr íguez . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A -
SA55Í P E D R O N9 28, PLA2SA D E L U Z . 
In 22 812 K l 
v 8 r „ M A N I M i l T A Y M A R I A , 
' c a p i t á n D . J o s é Mn V a c a . 
Este eapléndido vapor saldrá da este puerto el día 
6 da mayo, ¡i laa 12 del d í i , para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Ü i a r á c e a , 
Q - u a n t á n a m a y 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D , Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Si lva y Rodríguez . 
Mayarí .—Sres . G r a u y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Slonóis y G * 
Guantánamo.—Bree , J . BU«PO y Otf 
Cuba.—Sres . L . Boa v C p . 
Se deapacha por S O B R I N O S D E H E K R E R A , 
S A N P E D R O 26. P L 4 Z A D E L U Z . 
j Vfit R12-K1 
G r e m i o da P r e s t a m i s t a s . 
Terminados los trabajos del reparto por la Comisión 
clasificadora, cito por este medio á los individuos que 
lo componen, para la Junta de HgrAvlos, que tonará 
efecto en el Casino Español el dia 4 de mayo, á laa 
doce en punto; advirtiendo que el que no asista tendrá 
que pasar por la cuota que se le imponga, ain tener 
derecho á ulterior reclamación. 
Habana, 27 de abril de 1888 — E l S íadico , M a n u e l 
Gómez 5 83 5 28 
fillElHO D E FABIllfiAíiTES D E C A Ü 
Se cita á loa aeñores agremiados para que ooncarran 
el día primero de mayo a las d"8 de la tarde á la calle 
del Carmen esquina á Vives, fábrica de carbón " H a -
bana," para proceder al reparto de la contr ibución.— 
E l Síndico, J o s é Pérez y Castro, 
5159 41 27 l a 27 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n 
de l a H a b a n a . 
A N U N C I O . 
Debiendo procederae á la sabaata para el Buminlstro 
dtl maís y forraje que pueda necesitar el ganado do 
esta Comandancia en 11 puiíodo de dos años, se anun-
cia para que los señores que deseen hacer propodc'o-
• nes puedan efectuarlo en la forma y modo que previe-
U O m p a i l í a d e l Ferrocarril d e Vía e S t r e C l i a ne el pliego de condicioees que se halla de maniftettó 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
DEL, 
B A N C O I N D U S T R I A L . 
Acordada la venta de la casa propiedad del Banco 
Industrial, calle de la Amargura n 8, se oyen propo-
siciones en la morada del Sr. Marqués de Esteban, 
calle de Compostela n. 58 da 7 á 1. 
Habana y 19 de abril de 1888 —Por la Comisión 
Liquidadora del Banoo Industrial, E l Presidente, 
Vernand.o Tila» In 5 10-21 
de San Cayetano á Vinales, 
D e orden del Sr. Presidente ae cita á loa Srea. ac-
cionistas para la Junta general extraordinaria que I n -
brá de celebrarse el dia 12 de mayo próx imo, á laa 8 
de la mañana, en la caaa n 1 de la calzada del Monte, 
con objeto do tratar del arreglo definitivo con el acree-
dor hipotecario; de la emis ión de laa accionen, y dar 
cuenta de las gestiones efectuadas para la prolonga-
ción del camino. Habana abril 27 de 1888.—El Secre-
tario Contador, Carlos P o n í a y Sterl ing. 
5214 8-29 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
S e c r e t a r í a 
Debiendo verificarse la Junta general de esta E m -
presa el miércoles 16 del entrante mea de mayo, se 
recuerda á los Srea. que hayan de concurrir á ella la 
obligación de remitir á esta Sacrotaría, con diez dias 
de untioipaoióa á dicha Junta , loa poderea que autori-
cen para representar á socios ausentes, como lo pres-
cribe el artículo 51 del Reglamente de la Comp&ñía. 
Habana abril 25 de 1888 — E l Secretario, A . G . 
L l ó r e n t e Cn68fi 1 2«a l « - 2 7 d 
M T I S Ü Á A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O 1839. 
de Sierra y Q-omez* 
S i t u a d a en l a calle del B a r a t i l l o n . 5, esquina 
á J u s t í s , bajos de l a L o n j a de v í v e r e s 
E l j leves S Ha mayo á las doce, se rematarán en es-
ta veudut * 14 piezas dril crudo de hilo c o n l , l S 2 í 2 y a r -
das p o r p u l g a d a s . — S i e r r a y C ó m e z . 
6332 8-X 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G r a n d e . 
Habiéndose suapendido la Junta general ordinaria 
convocada para el día de ayer, con motivo de enferme 
dad del Excmo. Sr. Presidente, en cuy» morada de 
bía celebrarse, y teniendo en cuenta dicho señor que 
así la Jauta Directiva como la comis ióu revisora de 
las cuentaa del año aoclal terminado en 30 de setiem-
bre úl t imo, proponen qué se distribuya á los señores 
accionistaa el tres por ciento en billetes como resto de 
laa utilidadea realizadaa en el mismo año, ha dispues-
to se proceda á dicha distribución, pudiendo loa seño 
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas á l a 
Contaduría de la Empresa, calle del Egido número 2, 
desde el día 3Q del que cursa de l a una á laa tres de la 
tarde, 
Y para resolver sobre los demáa particulares que 
comprende el informe de aquella Comis ión, entre 
ellos la propuesta de un dividendo extraordinario de 
tres y trea cuartos por ciento en oro, el E x c m o . Sr. 
Presidente ha diapueato que la ses ión de l a Junta ge-
neral suspendida se lleve & efecto el día 7 del mes 
entrante á laa doce de la mañana en au morada, caUe 
del Egido número 2, advirtiéndoae que la Junta ten 
drá lugar con loa aocioa que concurran, cualquiera 
que sea eu número y el capital que representen.—Ha-
bana, 17 de abril de 1888.—El Secretario. Ben igno 
D e l Monte. ü 665 14-20al>l 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Cárdanos á Sti. Spiritns. 
Secretar la . 
Habiendo acordado la Junta Direct iva, en ses ión de 
hoy, la distr ibución entre los Srea. tocios da un 5 p g 
en oro & cuenta de utilidades realizadas cerno segundo 
reparto del aTn, y que se abra el pago de dicho < ivi 
dendo el 18 del próx imo mayo en l a Contadur ía de la 
Empresa, J e s ú s Maiía. 33, y el 25 del mismo mes on la 
AdminUtrac ón del Camino, en Caibarién; SÜ hace 
Íiúblico para conocimiento de loa Sres. accionistas, con a advertencia de que la» ii juidacionea terán rxtet di 
das á favor de loa que figuren con tal carácter on oeta 
fecha. 
H^ban» V¡ de abril de 183S.— V a n a ' l A Romero 
C n 699 1-28* 10>29d 
en la oficina del primer Jefe de esta Comandancia, 
Belascoaln 50, todos los dias no festivos da oucd á cua-
tro de la tarde, en la inteligencia que la aubaf.ta ten-
drá lugar anta la Junta nombrada, el día I I do mayo 
próximo, en cuya hora entregarán los señores que h a -
gan proposiciones, el pliego y demáa documentos qua 
corresponden. 
Habana. 2t de abril da 1888.—P. A . y O . del pr i -
mer Jefe: E l 2V Jefe, Aqui l ino L u n a r . 
C 6K5 6-26 
GREMIO D E D E N T I S T A S . 
E l j a é v e s 3 del corriente, á laa 7 J de la noche ae c i -
tan á loa señoras dentistas en la morada del primer 
Síndico, calle de Corralea número 1. 
5165 4-27 
Gremio de Comerciantes Banqueros. 
S I N D I C A T U R A . 
Cumpliendo con lo que previene el art ículo 56 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, se cita á los Srea. 
que componen este Gremio para que concurran el dia 
2 del entrante, á laa tres en punto de la tarde, á l a 
sala de sesiones de la Junta Gaueral del Comorcio^ 
donde so celebrará la Junta para el e x á m e n del r e -
parto y juicio de agravloa. 
Habana 25 de abril de 1888.—El S i n d i c a l ? , L u e i a -
no R u í e . 510» 6^26 
Importanüsimo á los acreedores. 
REGIMIEISÍO D E M A D O R E S P M S C I P E 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Existiendo una cantidad depositada on la C a j a de 
eate regimiento cuyo importe debe aplicarse á amor-
tizar sus deudas, se ha resuelto p- gvc todoa los res -
f;uardos que expidió dicha dependencia durante el a -ercicio económico de 1884 á 85 por suministro de v í -
veres y prendas facilitado al cuerpo en aquella é p o c a . 
Eata operación, en virtud de la cual quedarán s a l -
vados loa créditos reconocidos hasta jumo de 1885, ae 
efectuará dea<le el dia primero al 15 del p r ó x i m o mea 
de mayo de 12 á 3 de la tarde de cada día náhil; y des-
de el 16 al 31 del referido mes se pagarán laa dcudan 
contraídas en el afto 1885 á 86 en la proporción, oa,-
rreapondiente al aohraute que reeulte despaéa de SA» 
tisfdcw laa-del primer ejercicio. 
L o que se hace públ i co para que loa tenedores de 
loa resguardos que se retiran, se pre&anten en la Cajú 
del Cuerpo á hacerlos efectivos. 
Habana, 24 de abril de 1988 — E l Coronel Teniente 
Coronel J w í i o M á r i i n Pérez . 
_ 5 u 7 | » - 2 5 
A v i s o A l o s H o m e ó p a t a s . 
E l que i uscnbe, ae pone á laa ordenea de loa señore» 
médicos h o m e ó p a t a s y partidarios del sistema, en l a 
calzada de Galiano esquina á Neptuno, Bot ica de^ 
M o n a e r r a t e . — J o a q u í n C a t a l á . 
4855 ^ 5-20 
H e í i n e r l a de A z ú c a r de C A r d e n s a . 
Agentes generalex para el consumo y U e iporta-
o i ó n . — O R O O Ñ S Z H N O S . — L A m p a r í n a 2 2 — H a -
H A B A N A , 
L U N E S 30 DE A B R I L DE 1888. 
Garantía por garantía. 
E l vocablo está definido en el Diccionario 
de la lengua en estos tórminos: "la acción 
de afianzar lo estipnlado en los tratados 
de paces 6 comercio." Escogemos la versión 
más antigua, para que no se pueda acusar 
de novedad que tratemos de introducir en 
el idioma patrio, ni en la política, que tiene 
también su tecnicismo. Nuestro propósito 
es sinceramente el de concertar paces, pa-
ces que no hayan de quebrantarse nunca. 
Pero el tratado, el concierto supone la 
preexistencia de dos entidades que pactan 
y que recíprocamente solicitan una garan-
tía. Aquí parece que solamente una de esas 
partes 6 entidades contratantes tiene dere-
cho á demandarla; que ella se constituye, 
por su propia autoridad, en acreedor de la 
otra, y exige prendas de su deudor. He ahí 
el error gravísimo que venimos combatien 
do. Porque sólo se trata, en estos momentos, 
de mútnas reclamaciones gobre las que sólo 
tiene autoridad para decidir el superior co 
mielo, el partido mismo, leg í t imamente con-
vocado, según nuestra fórmula. 
Uno de los elementos contendientes pre 
gnnta al otro: ¿qué garantía me ofreces de 
que el acuerdo del partido sea aceptado 
unánimemente? Y el elemento que es inte-
rrogado interroga á su vez: icuál es la ga-
rantía que me ofreces tú de aceptarlo1? T a l 
es hoy el problema que se plantea y que de-
bemos resolver. 
Hemos dicho que no queríamos investi-
gar la historia de lo pasado, porque esta 
engendraría el recuerdo de luchas que de-
seamos ver extinguidas. Nos concretamos 
al presente, que nos brinda ocasión y motivo 
suficientes para reflexionar acerca de nues-
tra actitud respectiva. 
Los firmantes del Manifiesto de 31 de 
marzo han expuesto las razones que tenían, 
ya en el orden de la aplicación é interpre-
tación de las doctrinas, ya en el de los pro-
cederes, para disentir de la dirección tra-
zada á la marcha de la comunidad política, 
y han concluido su exposición franca y leal 
de esos motivos de disentimiento, no cier-
tamente con la pretensión de que aquellos 
que así no pensaran, se sometieran á su sen-
tir, sino con la apelación, en el conflicto 
creado por las circunstancias, superiores á 
la voluntad de todos, al partido que está 
por encima de las voluntades y aspiraciones 
de cada uno. 
E n cambio, la circular de 17 de abril, 
que, sin confesarlo, contesta al manifiesto, 
exige el sometimiento como solución única 
de las dificultades que han surgido; el so-
metimiento á una autoridad que declara 
casi indiscutible. 
Debemos preguntar, pues: ¿quién ofrece 
más sólidas y eficaces garantías de su de-
seo de la paz? ¿Acaso será la parte liti-
gante, que reclama el allanamiento de su 
contrario á todas sus pretensiones? ¿no es 
la que se presta á escuchar y respetar el 
fallo del único juez competente para cono-
cer del pleito? 
Nosotros, y con nosotros nuestros ami-
gos, deseamos que ese fallo se pronuncie, 
clamamos que el tribunal se constituya; 
nuestros contradictores declaran que no hay 
que pensar en la constitución del tribunal. 
¿Quién ha ofrecido mayores garantías de 
paz y de concordia? ¿Q uién ha adelantado 
prenda más valiosa de la sinceridad de sus 
intencionoe? Jazgue el criterio imparcial 
de aquellos que siguen esta polémica y se 
dan cuenta de la respectiva situación de las 
partes litigantes. 
Si del terreno político descendiéramos al 
particular y privado, juez árbitro arbitra-
dor, en el lenguaje jurídico, aparecería el 
partido constituido en junta general ó a-
samblea, para resolver nuestras diferencias; 
y nuestras respectivas fracciones como par-
tes interesadas en el bando. Ahora bien: 
¿cuál de ellas vendría obligada á garantizar 
au fidelidad á la resolación que hubiere de 
dictarse, la que se resiste á otorgar la es-
critura de compromiso, ó la que lo reclama 
como única solución de la contienda? 
¿Garantía? ¿cuál podemos prestar más 
eficaz que nuestra conformidad con que la 
sentencia ejecutoria recaiga? A una fórmula 
opónese otra fórmula: á la decisión libérri-
ma de la legítima reprosentac!óa del parti-
do, el sometimiento á la Directiva actual. 
Y preguntamos: ¿cuál es la garantía que se 
nos ofrece de que las doctrinas se interpre-
tarán y aplicarán como deben ser interpre-
tadas y aplicadas, y de que los procederes 
variarán en términos que las presentes que-
jas no se reproduzcan? ¿Dónde está la ga-
rantía? ¿O es que se nos considera deudo-
res que estamos en el caso de prestarla, sin 
poder exigir la de nuestro acreedor, para 
que responda del cumplimiento de las obli-
gaciones que contrae en el pacto común? E l 
buen sentido contestará satisfactoriamente 
á estas preguntas. Él decidirá si el someti-
miento sin garantía, á que se nos llama, es 
una solución enfrente de la suprema garan-
tía de un fallo contra el cual sería imposi-
F O L L E T I N . 12 
P E R I Q U I L L O , 
novela escrita en francés 
POB 
J T J L E S C L A R E T I B . 
(CONTINUA). 
xxir. 
Periquillo se encaminó aquella tarde ha-
cia la iglesia, y permaneció en ella mu-
cho tiempo, sin dejar de mirar el sitio 
donde se sentaba generalmente su querida 
madre. 
Aquella hora de ferviente oración alivió 
mucho su dolor. 
Cuando salla de la iglesia, se encontró en-
frente del anciano cura de Saint-Alvóre. 
E l sacerdote le tendió la mano cariñosa 
mente, y le dijo: 
—Mi pobre Periquillo, no olvides que en 
ese libro antiguo que te he dado, que se 
llama el Evangelio, se encuentran todos los 
dulces consuelos de nuestra religión. 
Había un acento tal de afección en estas 
palabras, que Periquillo, conmovido, no pu 
•do responder más que con una mirada y 
¡ana sonrisa de agradecimiento. 
Después se alejó con el corazón tranquilo 
y el alma más serena, al pensar que su ma-
dre era dichosa en el cielo, desde donde le 
miraba. 
X X I I I . 
Pasaron cerca de seis meses. 
E l tiempo es un remedio soberano para 
toda herida del alma, y los menos ingratos 
obedecen á esa ley fatal que quiere que el 
olvido á los muertos entre en el corazón del 
hombre tan pronto como la hierba empieza 
á crecer sobre sus tumbas. No es que cie-
rra el egoísmo el oído de los vivos á esas 
veces de ultratumba, sino que el dolor aler-
taga como el sueño, y toda herida moral se 
cicatriza con los días, como las heridas físi-
cas. 
ble la apelación. Los términos del debate 
están ya planteados. Libre es para todos el 
acceso al tribunal. ¿Cómo resistir' el que sea 
convocado? 
¿Están nuestros contradictores, seguros 
del triunfo, cuentan con la victoria? ¿per 
qué rechazan el único medio de resolver las 
cuestiones que nos separan? Han tenido 
tiempo sobrado para computar los votos fa-
vorables y adversos del tribunal; declaran 
que ese cómputo prueba que sobrevendrá 
nuestra derrota: ¿para qué demorar una 
solución que de antemano declaran ha de 
serles propicia? 
Línea de Tampa. 
Nos comunica la casa consignataria de 
los vapores de laPlant Steamship Line, que 
según prescribe el contrato que tiene cele-
brado con el Departamento de Correos de 
los Estados-Unidos, empezará su "servicio 
de verano" el día 2 del próximo mayo. Este 
servicio consiste en hacer dos viajes sema-
nales en vez de tres, como hasta ahora, y 
saldrán de este puerto los miércoles y sá-
bados á la una de la tarde. L a s llegadas se-
rán los mismos días á las seis de la mañana. 
Muerte y captura de bandidos. 
Según telegrama del Gobernador Civil 
de Matanzas, recibido en el Gobierno Ge-
neral en las primeras horas de la noche de 
ayer, domingo, fué muerto el bandido Ma-
rrero y herido otro nombrado Alberto A l -
fonso, siendo capturado este último y remi-
tido en clase de incomunicado al hospital. 
Rectificación. 
Telegramas recibidos poeíeriormento al 
que publicamos anunciando JÍA llegada del 
vapor francés Lafayette á las ocho de la no-
che del 27, nos imponen de que dicho bu-
que llegó, no á esa hora, sino á las 8 | de la 
mañana del dia siguiente, 28 dd actual; es-
to es, catorce horas después del vapor co-
rreo Cataluña. 
Imparciales, como siempre, nos apresu-
ramos á rectificar la noticia que publica-
mos según los datos que se nos remiten. 
Clases pasivas. 
Por la Administración principal de Ha-
cienda pública de la provincia recibimos el 
siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda se ha servido disponer se abra el 
pago de la mensualidad de enero último á 
las clases pasivas residentes en esta Isla, en 
la forma siguiente: 
Cesantes y jubilados de todos los ramos, 
los dias 3 y 4 de mayo. 
Retirados de guerra y marina é inutiliza-
dos en campaña, días 7, 8 y 9. 
Monte-pío civil y militar, pensiones de 
gracia y exclaustrados, días 12,14,15 y 16. 
Las pensionistas de Monte-pío civil y mi-
litar que cobran personalmente lo harán de 
11 é 2 de la tarde y los apoderados de las 
mismas de 2 á 4. 
Habana, abril 30 de 1888.—£«¿5 Q m r -
nerio. 
En Santa Clara. 
L a celosa Diputación de aquella provin-
cia celebró en la noche del jueves último, la 
primera sesión del período semestral, tomán-
dose en ella varios acuerdos, dignos de a-
plauso: 
Uno es la subvención á un joven de la 
capital de la provincia, para que estudie en 
el Conservatorio de Madrid y perfeccione 
sus conocimientos de música, á cuyo divino 
arte tiene gran inclinación y ha demostrado 
especiales disposiciones. 
Otra subvención en favor de un joven, 
hijo también de dicha ciudad, para que pa-
se á la Corte con el objeto de seguir la ca-
rrera de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 
Se destinan mil pesos para auxiliar al A-
yuntamiento de Sagna la Grande en la re-
paración que intente de los caminos veci 
nales de Jumagua y Ouatá. 
Se consignan dos mil pesos en favor del 
I , Ayuntamiento de Santa Clara, para coad-
yuvar al proyecto iniciado por él, de cele-
brar en el próximo año de 1889 una Feria-
Exposición. 
L a Diputación no consignó partida algu-
na para la construcción de un puente de 
hierro sobre el río de Sagua la Chica, en el 
camino de la capital á la ciudad de Reme-
dios, porque ya en el presupuesto anterior 
dedicó á cae útil proyecto más de treinta 
mil pesos, cuya suma podrá recibir aumento 
en lo sucesivo, cuando se realicen los traba-
jos y se sepa con seguridad la ascendencia 
del costo total de la obra. 
Se nos remite. 
Mariel, 29 de abril de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA, 
Muy señor mío: Mucho le agradeceré 
á Vd. que se sirva desmentir en las colum-
nas de su ilustrado periódico la adhesión 
leal é incondicional de este Comité de 
Unión Constitucional á la Junta directiva 
del partido, que se ha publicado en L a Voz 
de Cuba de este día, porque es completa-
mente inexacto que se haya rendido el Co-
mité en sesión extraordinaria, ni menos que 
tomase acuerdo alguno con el objeto expre-
sado. 
Con la más distinguida consideración 
quedo de Vd. affmo. S. S. Q B. S. M.—El 
Vice- Secretario, Gabriel Rosales. 
P rneba de máquina. 
E n la mañana de ayer, domingo, se efec-
tuó la prueba de la máquina del vapor- co-
rreo Veracrue de la Compañía Trasatlánti-
ca, que como saben nuestros lectores sufrió 
la rotura del eje cigüeñal de popa á la al-
tura del faro de Maternillos en su último 
viaje. 
E n los talleres de Casa Blanca se colocó 
el eje de respeto que traía el Veracruz, no 
omitiéndose gasto alguno para la repara-
ción y por la Comandancia de Marina se 
señaló el dia de ayer para la prueba oficial. 
Poco á poco, con el tiempo, los muertos 
son para nosotros como unos ausentes, y nos 
acostumbramos á hablar de ellos como de 
un amigo á quien se ha dejado ayer y se vol-
verá á ver mañana. Se les cree vivos, y 
cuando se piensa en ellos, se nos represen-
tan, alegres ó tristes cemo los hemos visto 
siempre. Entonces la herida se ha cerrado: 
podemos llevar á ella la mano: ya no se a-
brlrá jamás. 
Además: siempre se tiene alguna afec-
ción que nos une á la tierra, nacida á veces 
del día anterior, y que, pareclóndonos ha-
ber existido siempre, la creemos también e-
terna. Este es el mundo. A medida que 
una flor se marchita, otra flor se abre, y to-
do se renueva y se sucede en el orden inmu-
table de las cosas. 
A Periquillo, huérfano, sin parientes, le 
habían quedado los Lorín; es decir, la a-
mlstad, y sobre todo Mlllette; es decir el 
amor. 
E l pobre muchacho había sufrido mucho 
al principio, al pensar que no volvería á ver 
á la que tanto había amado. Mucho tiem-
po, á pesar de todos sus esfuerzos, no ha-
bía podido pensar sin lágrimas en que aque-
lla separación era eterna; pero poco á poco, 
y como siempre, su corazón se había reani-
mado, por decirlo así, en medio de la afec-
ción de la familia Lorín y al lado del amor 
puro y santo de Mlllette. 
Su tristeza había ido disminuyendo de día 
en día, y sus lágrimas se habían secado po-
co á poco. 
Una noche, hablando con m prometida, 
la sonrisa haía vuelto á sus labios. Otro 
día había olvidado el pasado en el porve-
nir. 
E l jóven iba volviendo así á su antigua 
alegría, á su risa franca, y la buena Mlllette, 
de la cual era obra todo esto, se felicitaba 
interiormente por aquella especie de conva-
lecencia. 
Cuando pasaron seis meses, todo había 
recobrado en L a Queyrle su aspecto nor-
mal, y sólo se notaba la diferencia, de 
ante una comisión compuesta del Sr. Her 
ras, comandante de marina y capitán del 
puerto; un teniente de navio ayudante de 
la Comandancia y el perito mecánico de la 
misma. 
Los Sres. M. Calvo y C% consignatarios 
en esta plaza de la Compañía Trasatlánti-
ca, invitaron á algunas personas para que 
presenciasen la prueba, entre las que se 
contaban los Sres. Presidente de la Audien-
cia, Administrador de la Aduana, Presi-
dente de la Cámara de Comercio, Auditor 
de Marina, Comandante del pontón, comer-
ciantes, propietarios, capitanes mercantes, 
periodistas y algunas señoras y señoritas. 
A las 8 de la mañana levó ancla el Vera 
cruz, saliendo del muelle carenero de Casa-
Blanca con máquina moderada, haciendo 
una bonita maniobra para enfilar el Canal, 
cuya maniobra fué muy elogiada por las 
personas peritas y demostró los conooimien 
tos y práctica del Sr. Vila, capitán de dicho 
correo. 
A l llegar al Morro se dió toda fuerza á la 
máquina haciendo rumbo al Este, contra el 
viento fresco del Nordeste que reinaba y que 
levantaba una gruesa marejada. L a máqui 
na, que fué examinada con toda escrúpulo 
sidad, funcionó con admirable precisión, 
obteniendo el buque una velocidad de 12 
millas, 3 décimas por hora. 
Cuando la Comisión oficial se dió por sa 
tisfecha de la prueba, se puso proa alpuer 
to, como á las diez y media de la mañana 
andando á favor del viento 13 millas 6 dé 
olmos. 
E l Veracrue atracó al espigón número 2 
de los Almacenes de Depósito y estando ya 
atracado se sirvió á los invitados un exce-
lente almuerzo, á cuya terminación se h l 
cieron votos por la Compañía Trasaílánti 
oa y porque el viaje de regreso del vapor 
correo sea tan feliz como había sido la 
prueba. A la una de la tarde se retiraron 
los invitados muy satisfechos de las aten 
clones de que fueron objeto por parte de los 
Sres. Torres y Alamilla, jefes de la casa M, 
Calvo y Ca; del señor capitán Vila y demás 
oficiales del Veracrue. 
Según nuestras noticias, el acta levanta 
da por la Comisión oficial es altamente fa 
vorabla acerca de la máquina y condiciones 
marineras del citado vapor-correo. 
Este lleva por duplicado todas las piezas 
de maquinaria: en el sollado de popa tiene 
otro eje cigüeñal nuevo igual al que se colo-
có en sustitución del roto; dos tapas de ci 
lindro de alta presión y dos de baja y re 
puestos de válvulas y bombas de aire y 
circulación. 
E l Veracrue saldrá para Puerto-Rico y 
Cádiz el día 5 de mayo próximo. 
L a Compañía Trasatlántica ha demostra 
do esta vez como en otras el deseo de tener 
su material flotante á la altura del de las 
empresas similares extranjeras, siendo dig-
na por ello del aplauso que le tributamos 
Agricultura, 
E l Potrero paraiso—Agricultura y Zootec-
nia, por él Sr. D. J u a n B . Jimenee. 
E l Sr. Jiménez, cuyo talento de exposi-
ción ha quedado tan bien establecido des 
pues de haber publicado E l Ingenio y 
las Aventuras de un mayoral, ha reanuda 
do sus tareas de propaganda do las buenas 
prácticas agrícolas, dando á luz la primera 
entrega de E l Potrero paraiso. Todas las 
excelentes dotes del Sr. Jiménez brillan en 
este nuevo trabajo. Aconsejamos á todos 
los agricultores del país, que sa suscriban á 
tan útil obra, en la que hallarán sólida y 
amena instrucción, al alcance de todas las 
inteligencias. Nos reservamos insistir acer 
ca de esta publicación luego que esté ter 
minada. 
Méjico. 
E l 1? de abril inauguró sus trabajos el 
décimo tercero Congreso de la Ualón en el 
último período de sus sesiones ordinarias, 
que ha de terminar con la elección presiden 
ciai. E l general Díaz, Presidente de la Ra 
pública, layó el coTrespondlente discurso, 
dando cuenta al Parlamento de los trabajos 
realizados por el Q-oblerno durante el año 
que venció en fin de marzo. Estos han sido 
muchos y provechoaos para el país vecino, 
y se encuentra minuciosamente consignados 
en el documento parlementario á que nos 
referimos. L^s relaciones de Méjico con 
los países extranjeros son excalentes. E l 
Gobierno procura arreglar la cuestión de l i-
mites con los Estados Unidos y ens dificul-
tades con Guatemala, proyectando nego-
gocíar un tratado de amistad, comercio, y 
navegación con el Japón. También se ha ra 
tifleado el tratado con Francia. E l Ejecutl 
vo continúa dedicando sus esfuerzos al man 
tenimiento de la paz y seguridad pública 
y á la conservación de la mejor armonía en 
tre todos los poderes generales y locales de 
la nación; elementos indispensables para 
que elp^ís siga marchando por la vía del 
progreso moral y material que ha empren-
dido. A este hecho se ha efectuado en al-
gunos Estados la renovación de poderes. 
Hallándose al frente del ministerie de Fo-
mento una persona tan entnslasta é Ilustra-
da como e) general Pacheco, era natural que 
los ramos que dependen de dicha Secreta-
ría tuviesen notable desarrollo durante loa 
días transcurridos desde el último período 
de sesiones á la fecha. Y así ha resultado 
con efecto. L a industria agrícola ha eegui-
do un movimiento ascendente, siendo de 
notar el desarrollo de los nuevos cultivos, 
como el de la vid; la industria seríenla y la 
del ramié participan del mismo movimiento. 
Como bases para el progreso de la agrioul-
cultura se han efectuado deslindes de terre-
nos baldíos en diversos Estados, descubrién-
dose en ellos grandes extensiones de dichas 
tierras. Notable es también el adelanto 
adquirido por la industria minera. E n diez 
meses se han registrado 859 denuncias de 
minas. Conforme á la ley de 6 de junio del 
año próximo pasado, ee han celebrado por 
el Gobierno contratos para explotaciones 
de zonas mineras en los Estados de Méjico, 
que un h!jo más sa sentaba alrededor del 
hoprar. 
Plácido se había dedicado á la labor, á lo 
que él llamaba la maniobra, como el nunca 
hubiera hecho otra cosa. 
Habla trocado el uniforme de cazador de 
Africa por el traje de campesino, y el sable 
de soldado por la azada ó el arado del tra-
bajador. 
E l padre Lorín se había empeñado en que 
su sobrino conservase su cinta roja de la 
Legión de Honor en el ojal, y Plácido se 
distinguía de los otros aldeanos por aquel 
signo glorioso, y también por ese aire mar-
cial y enérgico, propio de los militares. 
E n Saint-Alvére le querían todos mucho, 
y le llamaban el Sargento. 
Cuando iba algún amigo á L a Queyrle, 
Pascual se apresuraba á enseñarle una es-
pecie de trofeo, compuesto de un sable y 
dos'grandes pistolas árabes damasquinadas 
pertenecientes á Plácido, que habían colga-
do en la sala de la granja. 
—Esto es de mi sobrino (decía el labrador 
con orgullo). ¡Son sus armas! 
Plácido había llegado á ser el amigo ínti-
mo de Periquillo, y ambos se profesaban una 
afección fraternal. 
Los dos jóvenes solían tener largas con-
versaciones, que casi siempre versaban so-
bre el mismo asunto: Mlllette. 
—Creo que serás un buen marido,—decía 
el soldado, con esa franca lealtad que cons-
tituía el fondo de su carácter. 
Y el prometido de Mlllette respondía son-
riendo: 
—No temas. L a quiero tanto, que es im-
posible que tenga mejor vida de la que yo 
le proporcionaré. 
—¡Querido Periquillof (replicaba enton-
ces Pi ácido.) No sabes el placer queme 
caneas al decir eso. . . . Yo he soñado para 
mi hermanita un porvenir tan hermoso co-
mo el cielo de la Argelia, y cuando veo que 
mi sueño se va á cumpl ir . . . . ¡ah, Periqni-
liol, tejare qne soy más feliz que cuando 
Bugeaul colocó la cruz en mi pecho.. . a 
Puebla, Guerrero, Mlchoacán, Querétaro, 
San Luis de Potosí, Durango, Coahulla, 
Sinaloa, Chihuahua y Baja California. 
Y no es en estos solos ramos donde la 
gestión del ministerio de Fomento se hace 
sentir: en el de las vías férreas ha tenido un 
desarrollo considerable. Terminada la cons-
trucción del Ferrocarril Internacional Meji-
cano, que une la población fronteriza de 
Piedras Negras con el Central, el 1? de 
marzo se abrió al tráfico aquel camino, es-
tableciéndose una nueva línea para el exte-
rior. L a Compañía del Ferrocarril Central 
ha continuado sus trabajos de construcción 
en las líneas de Tampico á San Luis, de esa 
ciudad á Aguas Calientes, y de Irapuato 
á Guadalajara. También la Compañía del 
Nacional comenzó nuevas censtrucciones en 
octubre por ambos extremos de la línea que 
ha de unir al Saltillo con San Miguel de 
Allende. Méjico ha comprendido que sin 
vías férreas no puede progresar, desarro-
llando la riqueza natural de su suelo, hasta 
aquí perdida por la falta de comunicacio-
nes, y de ahí viene el impulso que reciben 
sus líneas ferrocarrileras y de que se da 
cuenta en el documento que examinamos 
con el Interes que nos merece un país ami-
go, que debe á sus actuales gobernantes u-
na parte no escasa del progreso que ha al-
canzado. 
También el departamento de la Goberna-
ción tiene á su frente un hombre de podero-
sa iniciativa y altas dotes de gobernante; 
el Sr. D. Manuel Romero Rubio, padre po-
lítico del Presidente de la República y uno 
de los más ilustres oradores y estadistas 
mejicanos. E l Sr. Romero Rubio lleva á su 
ministerio su excelente gestión, así en los 
ramos de beneficencia como en las obras 
importantísimas del desagüe del Valle y en 
todo lo que afecta argobierno interior de los 
Estados. 
Cuanto á la Hacienda, las rentas han te-
nido en el último año económico notable 
aumento; se han dado franquicias al comer-
cio, librándolo de restricciones con la mo-
dificación de los Aranceles; se han pagado 
los intereses de la deuda americana, y por 
último, con la realización del empréstito 
efectuado en Europa y de que tienen cono-
cimiento los lectores del DIARIO, se conso-
lida el sistema hacendarlo de la república, 
aumentándose su crédito y facilitando re-
cursos al Gobierno para no detenerse en la 
obra que ha emprendido con satisfacción 
general. 
E l Congreso, ante cuya Cámara se dió 
lectura al mensaje presidencial que hemos 
extractado en las lineas precedentes, otor-
gó en la sesión del 9 de abril un voto de 
confianza al Presidente de la República y al 
Ministerio por los esfaerzos que han hecho 
para consolidar la paz au el interior y le-
vantar el crédito de aquella en el exterior. 
—Las demás noticias que encontramos 
en los periódicos de Méjico son las sigaien-
tes: 
Ha fallecido en la capital de la Repúbli-
ca la Sra. D1? Urbana do Horcasítas y Pala-
cio Cano Moctezuma da Sierra, esposa del 
Sr. D. Luis González Sierra, comerciante 
originario de Zacatecas. L a Sra. de Sierra 
era descendiente de dos ramas ilustres en 
nuestra historia: de la de loa Emperadores 
aztecas, cuyo tronco sube hasta el primer 
rey de Méjico Aoaraapixtli, y por la sangre 
española de loa Condes de Revlllaglgedo. 
que dieron á la Nueva España uno de sus 
virreyes más notables. Esta nobilísima da-
ma nació en 25 de mayo de 1825 y casó con 
el Sr. Sierra y Qaevodo el 9 de junio de 
1858. Doja tres hijos que son D. Luis, D 
Concepción y Da Isabel Sierra y Horcasítas 
quienes seguramente la sucederán en el go 
ce de una modesta pensión que el erario le 
pagaba como descendiente y heredera de 
los emperadores aztecas. 
—Apropósito do las obras del puerto de 
Veracrnz, dice L a Pae Pública: 
' • L a empresa actual, en el trascurso de 
julio del año próximo pasado á la fecha de 
nuestra visita, llegó á terminar 102 metros 
de muralla en el dique Norte y 222 en el de 
Sur, más una dársena de 30 metros de an 
cho y 8 de extensión. 
Edtos diques, cuyas murallas constan de 
tres cuerpos que van en díeminuclón desde 
tres metros de ancho en el fondo del mar 
hasta dos que alcanza el lienzo superior, 
cerrarán perfectamente las lineas de arrecí 
fes Norte y Sur, que tan peligrosas eran á 
las etnbarcaeíones y formarán el abrigo del 
puerto." 
—Sabe L a Voe de México, que debido á 
esfaerzos de la Compañía de navegación 
del Pacífico, el Gobierno Federal está tra 
tando muy seriamente sobre la construo 
ción del ferrocarril de Tehuantepec con ca 
pltal inglés, y agrega el mismo diario los 
siguientes pnrmenoree: 
"Parece qaa la construcción ssrá perfac 
ta, con rieles de acero, cinco estaciooes 
compete:tes, abundante material rodante 
y los demás útiles qua constituyen un ferro 
carril de primer orden; entregando el Go-
bierno en pago de esos valores, bonos á la 
par, amortizablesea eesenta años, ganando 
el 5 p § de ré iito anual, á cubrirse todo 
con los productos del mismo ferrocarril. 
Indudablemente que será la primera 
transacción de esta naturaleza que veamos 
en la república confeccionada en esos lórmi 
nos. E l Gobierno debará congratularse de 
que se haya proporcionado capital en E u 
ropa en términos tan liberales, que para su 
pago no tenga que figurar partida alguna 
en el presupuesto de egresos de la nadón, 
ahora ni durante el tiempo necesario para 
la terminación de los pagos. 
También dirá mucho en honor del Go -
biarno qne el rédito sea el 5 p g anual so 
bra papel á la par, porque de edta manera 
ese tipo es real, es efectivo, lo que no suce 
de cuando se trata de un papel que se emi-
te con descuento, pues en este caso es sabi 
do que el rédito aumenta en proporción de 
tal descuento." 
£1 Canal de Nicaragua. 
Según leemos en los periódicos de esta 
república recibidos últimamente, los inge 
uleros americanos encargados de estudiar 
la línea del proyectado canal interoceánico 
están aprovechando activamente el prlnci 
pío de la estación seca. Las diversas sec-
ciones prosiguen con éxito sus trabajos en 
las orillas del San Juan y en las del Lago, 
Fuerte San Cárlos, Toro, Machuca, Castillo 
y otros pontos. 
Han llegado recientemente los nuevos in-
genieros Sres. Cavada, Ford y Pohlers, á 
quienes se han encomendado los estudios y 
observadonea necesarios en la zona más 
inmediata á San Juan del Norte. L a sec-
ción hidrográfica, dirigida por el ingeniero 
Mr. Maxwell, de la marina norte-americana, 
saldrá en breve para Brito, término del 
proyectado canal en el Pacífico. 
Un día dijo el hermano de Millete á Pe-
riquillo: 
¿Con cuánto dinero cuentas para ca 
aartt? 
—Tengo cincuenta escudos (dijo cijo 
ven ) No es mucho, pero 
—Á fe mía que n o . . , . 
—Pero ya iré ganando más, y cuando se 
tiene amor al trabajo . 
E s verdad (dijo Plácido). Pero hay que 
pensar en el mal lado de todas las cosas.. 
Yo no sé si los viejos tendrán bastan-
te dinero para poneros casa; pero no lo 
c r e o . . . . . . ; y si te tocase la suerte dentro 
de seis meses 
—¡Ah! (dijo Periquillo.) S í . . , . , ¡la suer-
te! . . . . Pero ¿por qué no hemos de pensar 
que sacaré un buen número? 
—¡Ojalá sea así! Pero ¿y si no le saca-
¿Qué haríamos? 
—Plácido, Plácido (dijo Periquillo, me-
neando la cabeza); no hablemos de eso 
Cuando lo pienso, creo que voy á volverme 
loco. Prefiero que me dejes con la esperan-
do que sacaré un buen número. 
Periquillo parecía un hombre que cierra 
los ojos para no ver el precipicio en que va 
á caer. 
Plácido lo comprendió, 
—Bueno, —dijo sonriendo. 
Y pensó que su querida hermanita seiía 
muy desgraciada si tenia que separarse de 
Periquillo. 
—¡Bah! (dijo, después de un momento de 
reflexión): aún no hemos llegado ahí! 
X X I V . 
Y , sin embargo, llegaron muy pronto, 
pues el tiempo, que borra los sufrimientos, 
también suele traerlos. 
Los tres meeea que separaban al pobre 
Periquillo de aquella época tan temida, pa 
saron rápidamente, no haciéndose esperar 
el dia en que el joven tuvo que ir á Saint-
Al vére para eamplir ia orden del recluta-
mieato. 
Sólo Plácido le acompañó. Los J¿or{n se 
E l torpedero "Habana." 
He aquí la explicación dada en el Senado 
por el señor Ministro de Marina á la pre-
gunta del Sr. Bsránger sobre el triste suce-
so del torpedero Habana: 
Estaba dispuesto de antemano que desde 
el dia 10 de abril en adelante, en los meses 
que la temperatura lo permitiera, sin ries-
go para la salud de los tripulantes, ejecu-
taran maniobras con los torpederos. A l 
efecto debieron reunirse en Cartagena los 
que tenemos en el Ferrol y los que existen 
en Cartagena y Cádiz. E l 5 último salieron 
de Ferrol el caza torpedero Destructor y 
los cinco torpederos Ariete, Bayo, Aeor, 
Halcón y Habana con buen tiempo. E l Ca-
pitán General del Ferrol, después de ha-
bérselos alistado, me puso un telegrama di-
ciendo que salían con tiempo seguro y dis-
poniendo que los seis buques navegasen en 
conserva de dos en dos, sin exceder su an-
dar de 10 á 11 millas. 
Pasaron por Finisterre, el semáforo dió 
noticia de ellos, y después recibí otro aviso 
en que se me decía: " E l torpedero Habana 
navega á la vela hacia el Sur custodiado 
por otros torpederos." Pedí explicaciones; 
pero antes que llegasen tuve un telegrama 
en que se decía que el torpedero Habana 
había tenido la gruesa avería de reventar 
su caldera y causar algunas desgracias 
á bordo, sin detallar cuales eran. E l Des-
tructor y el Ariete se le acercaron para dar-
le remolque, y en esta forma llegaron á la 
ría de Corcubión; después supe que se ha-
bía hundido el horno de la caldera del H a 
baña al ocurrir tal siniestro, por cuyo mo 
tivo fallecieron (lo digo con gran pena) dos 
maquinistas del buque y dos fogoneros- Pe 
di más noticies, y se me dijo que habían si 
do cuatro los muertos y dos los heridos, y 
que los tres torpederos Halcón, Aeor y B a 
yo habían entrado en Vigo sin novedad en 
vista del mal tiempo. 
E l torpedero Habana estaba reciente-
mente construido por la casa de Thorkroff 
de Inglaterra. Medía 67 toneladas y era un 
barco tan nuevo que no había hecho más 
viaje que el necesario para atravesar dea-
de las costas de Inglaterra á Galicia, don 
de estaba esperando este movimiento que 
yo tenía ya previsto hace tiempo. 
Hasta aquí la explicación del señor Mi-
nistro. 
Los muertos fueron: el segundo maquinis-
ta, D. José Manso; el tercero, D. Bernardo 
Montero, y los fogoneros Pedro Martínez y 
Antonio Aneiros Fernán dea. Resultaron a-
demás heridos el fogonero Angel Fernán-
dez, y el marinero Cesáreo Urlopín, no 
ofreciendo, por fortuna, gravedad sus he 
ridas. 
A l tener conocimiento S. M. del grave 
accidenta, se enviaron telegramas á Ferrol 
y Corcubión en los qne so expresaba ellnta-
rós do la Reina Regente y que deseaba re 
cibir noticias de los heridos y conocer la sl 
tuación de sus familias, como también la de 
loa muertos para acudir en su auxilio. 
E l Vicealmirante D. Ramón Topete, Ca 
pitán General de Ferrol, elevó á la Reina, 
por conducto del Ministro de Marina, un 
telegrama dando gracias en nombre de los 
jefes, oficial en y clases de la armada reai-
dentes en aquel departamento, por el inte 
róa qne ha demostrado la augusta señora en 
favor de las familias do laf? víctimas del ac-
clíiente del torpedero Habana, 
E a el referido despacho se dice que los 
muertos y heridos pertenecen á familias po 
bres y necesitadas, habiendo quedado en 
situación muy precaria la del maquinista 
señor Montero, que dejó desamparados á 
cuatro hijos. 
E l ayudante de Marina de Corcubión ha 
telegrafiado en el mismo sentido, haciéndo-
se intérprete de la gratitud del coman-
dante y de Ja dotación del torpedero H a -
bana, y añadiendo que el fogonero herido 
sigue en grave estado y próximo á la com 
pleta curación el marinero. 
Al saber la Reina que el Capitán Gane-
ral del departamento había abierto una sua-
cricióa en favor de las familias de las vlcti 
mas, decidió encabezarla con 4.000 pesetas, 
rogando qne la distribución se hiciese en 
proporción á las necesidades que cada una 
sufra y á la desgracia que la aqueje. 
Este hermoso rasgo de S. M . ha sido ob 
jeto de generalas elogios. 
Errata subsanada. 
E n el tel; grama de Madrid que publica-
mos en la ' ú'tima hora" del DIARIO del do 
mingo, se deslizó una errata que sabsana 
mes hoy al reprodnclrlo. Se dice en él qne 
el general López Domínguez se ha separa-
do del Círculo Militar, siendo así que de 
donde se ha separado es del Círculo Bffor 
mista. 
C R O N I C A O - E N E R A L . 
E n la mañana de ayer, domingo, entró 
en puerto el vapor correo nacional México) 
procedente de Nueva York, y en la de hoy, 
lunes, lo efectuó el vapor americano Mas 
cotte. de Tampa y Cayo Hueso. 
—Por Real Orden de 24 del mes próximo 
pasado h» concedido B. M autorización á 
D. Antonio Vesa y Fill&rt, licenciado en 
medicina y círujia, para publicar en forme 
de Manua!, cual tenía solicitado, la legisla-
clón sanitaria de esta l ú a , y todas las R^a 
lea órdenes y demás disposlcioaes relativae 
á la misma y algunas de la Penínsaia, que 
pueden considerarse como supletoriae: con-
cesión hecha en virtud de qu*s y vteta la 
muestra de los comentos, notas orilleas y 
anotaciones con qne se propone ilustrar la 
obra, seconáidara que esta "ha du difundir 
u y facilitar el conocimiento de las Disposl 
" clones relativas á un ramo tan importan 
" te, como es el de Sanidad". 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, el vapor Ouido salió el sábado 
de Oádíz directamente para este puerto y 
el Federico lo efectuó el mismo día de L I 
verpool, vía de Santander. 
—Han fallecido en esta ciudad la Sra. DI 
Dolores Fuentes, vinda de Ramírez, y el Sr 
D. Rafael de Córdova é Hidalgo GUto. E -
entierro de la primera se efeetnará á la» 
cinco de la tarde de hoy y el del ú timo & 
las ocho del día de mañana. Descansen en 
paz. 
—Con rumbo á Nueva Yoik se hizo á la 
mar en la tarde del sábado el vapor ameri-
cano City o/ Washington. También salieron 
los vaporea de igual nacionalidad San 
Marcos, para Cárdenas, y Olivelte, para 
Cayo-Hueeo y Tampa. 
— E n la tarde de h^y, lunes, sal'eron los 
vapores nacionales liaban*, para Veracrnz 
j Progrem; Panamá, para Puerto-Rico y 
escalas, y Cristóbal Colón, para Barcelona 
y escalas; esce último buque lleva 454 pa-
sajeros. 
— En Barcelona se ha verificado la excur 
alón marítima anunciada á bordo de la ca-
ñonera Cóndor, conetrnída en aquella po 
blacíón con materiales y obreros españo 
les. 
L a cañonera tiene un andar de quince 
millas, y fotzando el tiro de la máquina 
puede llegar á dieciséis: entre los alardes 
que de sus facultades navales hizo, merece 
consignarse el do describir un círculo en un 
diámetro de 70 metros. 
E l ingeniero constructor, Sr. Wohlgue-
muth recibió sinceros plácemes de los que 
asistieron á la excursión, á quienes obsequió 
con un espléndido lunch. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía general por el 
vapor-correo Habana: 
Aprobando indemnización devengada por 
el alférez de caballería don Juan Varea Gu-
tiérrez. 
Desestimando Instancia do doña María 
Paez Rodríguez, en que pedía pagas de 
toca. 
Concediendo regreso á la Península al Co-
misario de Guerra de segunda clase don Ru-
fino Esparza Caballer, al alférez de la Guar-
dia Civil don Miguel Galilea y al teniente 
don Luis Portero Luque. 
Destinando á este ejército el teniente co-
ronel de la Gnardía Civil don Guillermo 
Fort y Gil; capitán don Blas Ollvella Font y 
teniente don Joaquín Eecaeana Quilez. 
Concediendo regreso á la Península a l 
teniente coronel de Guardia Civil don Diego 
Raíz Mora y al teniente de la Guardia Civil 
don Antonio García Cañas. 
Rehabilitando en el goce de pensión á 
doña María Elorza Rossí. 
Concediendo trasmisión de pensión á do-
ña Juana Sojo González. 
Ordenando regreso á la Península del sol-
dado Martín Andrés Ferrando. 
Concediendo retiro y abono de pensión 
de una cruz vitalicia al voluntario Ramón 
García Rosa. 
Desestimando instancia del ex-maestro 
armero don Silvestre Agnilar que pedía una 
plaza de tal. 
Disponiendo que el capitán de artillería 
don José Ibarra Cortázar, abone el pasaje 
que para la Península se le anticipó. 
Desestimando instancias de varias seño-
ras madres de alumnos de la Academia Mi-
litar, en solicitud de su organización en es-
ta Isla. 
Aprobando el destino á cuerpo del capi-
tán de caballería don Pedro Ulecia Cár-
dena. 
Ordenando el regreso á la Península del 
Comandante de Caballería don Rainaldo 
Ximenes Sandoval. 
Participando que el teniente de Caballe-
ría don Luis León de la Torre, no reúne 
condiciones para ser destinado á Cuba. 
Concediendo trasmisión de pensión á do-
ña María de la Concepción Marín Caballero. 
Rehabilitando en el goce de pensión á do-
ña Francisca Vallecilios, viuda del teniente 
don Juan Robles. 
Manifestando que el soldado del batallón 
de Ingenieros Francisco, Peña Raíz, faó 
quinto por la Comandancia provincial de 
Burgos y haber sido declarado quinto el 
soldado del regimiento Habana, Ricardo 
Santos Fiitez. 
Modificando el señalamiento de retiro 
concedido al teniente de infantería don 
Pedro Honrado Campo. 
Destinando á este ejército á los capitanes 
do infantería don José Verdú Meseguer y 
don José Izquierdo y al alférez don Serafín 
Ánniba J iménez . 
Desestimando Instancia de doña Ame-
lia Lapaeute Verdugo, que pedía mejora de 
pensión. 
Disponiendo la baja en activo del soldado 
Vicenta Martínez Valiente. 
Declarando soldado á José Martínez Pía 
naa, que reside en Cienfuegos, y á José Ro 
dríguez Ortega, soldado del regimiento del 
Rev. 
Participando ha sido declarado sóida 
do José Cociné Yas, que reside en Cien 
fuegos. 
Aprobando expediento sobre inutilidad 
del eoldado Antonio San Juan Expósita. 
Aprobando la autorización concedida al 
recluta disponible José Garuli Forment 
para residir en esta Isla. 
Concediendo al capitán de Caballería don 
Modesto del Valle Iznaga, la continuación 
da un año m á s en situación de supernume-
r a r i o . 
Que no ea posible destinar á este ejército 
al oficial primero da A. M. don Buenaven-
tura Salesaa. 
Destinando á este ejército al teniente de 
infantecía don Fui gando García Inclán y 
al alférez don Jacinüo Pita Camacho. 
Aprobando pasaja concedido á la esposa 
deliiflclal 1? de A M. don Luis Manrique 
Mañea y la continuación en el servicio al 
sargento primero Manuel Alvarez del A-
gülla. 
Resolviendo consulta sobre Cruz pensio 
nada al músico Mamerto Valcárcel Q ai-
roja. 
Concediendo pensión de Cruz, fuera de 
flias al cabo 1? que fué Antonio Merino Se 
villano. 
Desiínando áeete ejército al comandante 
doa Federiíio Blardony González, capitán 
1on Pedro Talavera Vallenta y tenientes 
don Manuol López Rincón y don Antonio 
Mercado Ramos; todos de infantería. 
Conocimiento de haberse concedido li 
cencia para esta Isla al comandante de in 
fantería don Ricardo de la Llave Galindo. 
—íinla Admlniatración Looai de Adu* 
oas de esto puerto, sa ha recaudado ho; 
30 de abíil, lo siguiente: 
impor tac ión „.., % 12 367-79 
E x p o r t a c i ó n . » . . „ 1 253 09 
Navegación, „ .„_«.» 3,895 97 
Depósito MercantD. 00-00 
Impuesto sobre toneladas--,. 95 55 
impuesto sobre bobidaü „- 2 148 11 
10 por 100 sobro pasaje-—.. . 564 60 
C a b o t a j e , . . „ . . . . „ „ 108 95 
Consumo de ganados 00 00 
Multas 189-50 
Total. , . . . $ 20,623 56 
C O K R B O J S X T H A N J E H O 
FitáNciA..—París, 21 de a b r i l — L a Cá-
mara de los diputados ha nombrado una 
comisión que se encargará de estudiar el 
proyecto de reforma de la Constituoión. 
Consta da once miembros, cuatro eon opues-
tos á la revisión, dos están á favor de la re 
cisión inmediata y cinco opinan que la revi-
sión se aplaca para nn momento más opor-
tuno. 
— E l ministro de Relaciones Exteriores. 
Mr. Goblet, manifestó hoy en la Cámara de 
os Diputados, que había protestado contra 
el propósito de Inglaterra do aumentar los 
•ierochos sobre los vinos embotellad^ Si 
í*8ta protesta no fuera recibida favorable 
mente, Francia podrá tomar represalias, re 
oirando á Inglaterra el beneficio de la na 
iión más favorecida. 
—Mr. da Lesseps ha dirigido una carta á 
la Cámara de los Diputados, reiterando la 
necesidad de discutir sin demora el proyec 
GO para una emisión de obligaciones reem 
bolsabies por sorteo para la compañía del 
oanal do Panamá. L a comisión que entlen 
de en este asunto dará probablemente un 
lictamen favorable. 
—Esta noche ocurrió un nuevo conflicto 
entre estudiantes y boulaogerlstas. L a po 
leía cargó sobre ios alborotadores y los dls 
persó, después de haber heíldo á muchos, 
¿iprunos do gravedad. 
En la reyerta de ajer resultaron heridos 
veinte estudiantes. 
E l geLOfai Boulangsr ha exigido una re-
paración por las armas á Mr. Charles Lau-
rent, qae en nn artículo publicado en el 
periódico Le París ha dicho que el general 
Boulanger era un soldado deshonrado, que 
ha abandonado una alta posición en el ejér-
cito para erigirse en jefe de una pandilla de 
miserables. 
— E l gabinete ha resuelto que el Presi-
dente Mr. Carnet no tenía necesidad de 
aplazar su viaje al medio día de Francia, el 
que efectuaría en la época indicada. L o a-
compañarán MM. de Lockroy, ministro d© 
instrucción pública, Dehms-Montaud, minis-
tro de Obras públicas y el almirante Krantz, 
ministro de Marina. 
Par í s , 22—Mr. Floquet recibió hoy á una 
delegación de estudiantes que se presentó 
á quejarse de la conducta de la policía con 
motivo de los conflictos del viernes. E l pre-
sidente del consejo manifestó que estaba 
dispuesto á reprimir con mano severa todo 
desorden, pero que también velaría por que 
la policía no se extralimitase de sus atribu-
ciones. 
E n seguida Mr. Floquet hizo llamar á los 
jefes de policía y los exhortó á cumplir con 
su deber y ser fieles á la república, en la se-
guridad de que podían contar con el apoyo 
del gobierno. No falta quien diga que el 
motivo de este llamamiento fué el temerse 
que los jefes de policía se declarasen en fa-
vor del general Boulanger. 
—Un grupo de estudiantes ha quemado 
varios paquetes de los periódicos L a L a n -
terne y L'Intransigeant, que iban en una 
carreta, y después maltrataron al caballo y 
al cochero. 
—Se estima que pasa de cuarenta mil el 
número de personas que ayer hicieron una 
manifestación boulangerista en el barrio L a -
tino provocando á los estudiantes. 
—Mr. Floquet, presidente del Consejo de 
ministros, hizo ayer en el Senado importan-
tes declaraciones acerca del proyecto de re-
visión de la Constitución, por lo cual en-
tiende el perfeccionamiento de esta en todo 
aquello en que la experiencia haya demos-
trado que es defectuosa. Si fuese necesario 
cambiar las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado no se llevaría á efecto con la inten-
ción de atacar la paz religiosa ó la libertad 
de conciencia; y en cuanto al Ayuntamien-
to de París, Mr. Floquet se manifestó dis-
puesto á aumentar sus atribuciones, pero 
sin darle la dirección de la policía. 
Par í s , 23 Se ha discutido en la Cámara 
de los Diputados una interpelación del con-
de de Martin prey, diputado bonapartista 
del Norte, acerca del nombramiento de un 
hombre civil para el ministerio de l a Gue-
rra, acto qne el interpelante calificó revo-
lucionario, agregando que tendría un efecto 
deplorable en el ejército. 
Contestó á la interpelación Mr. Floquet y 
obtuvo una completa victoria para el go-
bierno, cuya conducta aprobó la Cámara 
por 397 votos contra 175. 
Mr. Floquet hizo notar qua bajo la anti-
gua monarquía hubo muchos paisanos mi-
nistros de la Guerra. "Nos acusa el conde 
de revolucionarios—dijo.—Lo que es revo-
lucionario es poner un general en el camino 
de las agitaciones políticas." 
Mr. Floquet hizo constar que tuvo que 
vencer la modestia de Mr. de Freyeinet pa-
ra que aceptase la cartera de la Guerra; hi-
zo constar su competencia y recordó á la 
Cámara el patriotismo da Mr. do Frayeineí; 
en 1870. Si entonces no salvó á Francia, 
no es culpa suya, sino da los generales, á lo 
cual hay que agregar la pérdida de un ejér-
cito entregado por la traición. 
Mr. Freycinet hizo también uso de la pa-
labra, y empezó por hacer constar que no 
había solicitado la cartera de la Guerra 
y que la aceptó después de vivas instancias, 
y agregó que se esforzaría en dar debida 
respuesta por medio de hechos á los que le 
acusan de incompetencia. 
—Se ha presentado en la Cámara el dic-
tamen do la comisión que entiende en la 
proposición de ley para autorizar á la Com-
pañía del Canal da Panamá á qua llave á 
efecto una emisión do obligaciones redimi-
bles por sorteo. E l dictamen es favorable á 
las pretensiones de la Compañía. 
— E l ayuntamiento de París, después de 
tres horas da discusión tormentosa, apro-
bó un acuerdo condenando las maniobras 
boulangerlstas y la apelación al plebiscito, 
deelaranáo qua está diapuesto á "ponerse á 
la cabeza del pueblo para defender las liber-
tades y la república. También fué aproba-
do un voto de confianza al gobierne. 
—Se ha hecho á media noche otra mani-
festación boulangerista en el barrio Latino. 
Uoa turba de estudiantes quemó una efi-
gie del general Boulanger. 
—Ha ocurrido un nuavo cisma en la L i -
ga Patriótica, con motivo de la reelección 
de Mr. Paul Darouléda para presidente ho -
norario de la misma. Los amigos de M. De 
rouléde han resuelto reorganizar la Liga 
sobre una nueva base. 
Mr. Goblet, ministro de Relaciones exte-
riores, ha encargado á Mr.Waddin?ton, em-
bajador de Francia ea Londres, manifieste 
á Lord Salisbury, que si Inglaterra impone 
nuevos derechos sobre los vinos franceses 
embotellados, Francia usará de represa-
liae. 
París , 24.—El ministro de Marina, a lmi -
rante Krantz, va á solicitar da la Cámara 
de diputados una serie de créditos por el 
valor total de 62 mlUoaas da francos para 
obras de defansa en Brest, Cherburgo y To-
lón. Loa eré 11 tos se consignarán en los pre-
supuestos durante un período de ocho años. 
— E l conde de París ha hecho importan-
tes declaraciones en una reunión reciente 
de sus partidarios. Según él, la situación 
que atraviesa Francia es grave. Su gobierno 
está desacreditado en el interior y carece 
de prestigio y fuerza en el exterior. E l ra-
dicalismo ha desorganizado el pala. Los mo 
nárquicos se han anticipado á la voluntad 
popular pidiendo desde hace tiempo la re-
forma de la Constitución, pero sobre esto 
es necesario consultar á toda la nación y no 
á asambleas divididas y en la hora decisiva 
se verá que la solución que la nación desea 
es la monarquía, tal como la ha definido el 
conde de París. 
— E l mariscal Canrobert ha combatido en 
el Senado la cláusula del proyecto de ley 
militar referente á los tres años de servicio. 
Da este modo—dijo—se hacen milicianos y 
no soldados. 
Par ís , 25.—El dictamen de la comisión 
de la Cámara referente á la proyectada e 
misión de obligaciones por la compañía del 
canal de Panamá recomienda al gobierno 
la concesión inmediata del permiso pedido 
y maniflasta perfecta confianza en la pron-
ta terminación de las obras del canal. 
— E l presidente de la República Mr. 
Carnet, ha emprendido un viaja por las pro-
vincias del Sur de Francia, en compañía de 
ios ministros de lü^truoción y G aras Públi-
cas MM. Lockroy y Diiuus-Montaul. E l 
Presidente fué recibido con aclamaciones en 
todas las estacionas á sn paso. Algunas ve 
oes, á los vivas ai Presidente y á la Repú 
blica se mezclaban vivas á Boulanger. E a 
Souterraíno dijo Mr. Camot, contestando al 
alcaide: "Tenéis razón en creer que sabré 
defender la República contra los enemigos 
interiores y exteriores." 
En su pueblo natal, Limoges, fué recibido 
con grandísimo entusiasmo por el pueb'o, 
las autoririades y diputados y sanadores dei 
distrito. Habo un banquete y después una 
recepción pública. E l Presidente pasará la 
noche en Limoges. 
- L a s últimas declaraciones del conde de 
París han sido recibidas con índlfarencia, y 
los periódicos republicanos dicen que derro-
oha papel y tinta para imitar al general 
Boulanger. 
—Los diputados boulangerlstas MM. Lal-
sant y Mlohelfn han escrito á los diputados 
antiboulangeristaa del Sena proponiéndo-
les hacer dimisión todos ellos, para que en 
nueva elección decida el pueblo de París 
entre unos y otros. Las boulangerlstas de-
claran ser sinceros republicanos y enemigos 
del cesarismo, pero que la actual situación 
del Parlamento no es más que una parodia 
de república. 
I T A L I A . — B o m a , 23 de a&ri7.—El Padre 
Santo recibió hoy al rey de Suecia, y la au-
diencia duró una hora. 
Boma 2 4 — L a Asociación de la Prensa da 
esta ciudad celebró anoche una velada en 
memoria del difunto emperador Guillermo. 
E l diputado señor Chimirri pronunció una 
oración elocuente, durante la cual recibió el 
embajador de Alemania conde de Solnes-
Sonnewald un telegrama en que se anun-
ciaba que el emperador Federico le había 
otorgado el título de príncipe. 
Boma, 25.—Han llegado á Venecia el em-
perador y la emperatriz del Brasil. 
— E l gobierno de Italia ha llamado á su 
escuadra en Sur América con el propósito 
de concentrar todas sus fuerzas navales en 
el Mediterráneo. 
Oorrespondenoia deI"Diario de la Harina." 
Nueva York, 26 de abril. 
Ocupada anda la parca en estos últimos 
días segando vidas fructíferas y provecho-
sas. Entre las figuras notables que ha arre-
batado á la bulliciosa corriente de la hu-
manidad para sepultarlas junto al lindero, 
descollaba la del tribuno Roscoe Conkling, 
ex-senador por el Estado de Nueva-York y 
uno de los oradores más elocuentes del par-
tido republicano. 
T a l vez recuerden los lectores varios de 
los debates parlamentarios en que Mr. Con-
kling terció, demostrando ser el facile prin-
ceps de la palabra; y muy especialmente re-
cordarán que la inflexlbilidad de carácter, 
la soberbia y la intransigencia informaron 
todos sus actos en el Congreso. E r a uno de 
loa leaders del partido republicano, y, sin 
embargo, rompió lanzas con los principales 
jefes del partido, con el Presidente Hayes, 
primero; con el Presidente Garñeld después; 
con el Presidente Arthur más tarde; con 
Mr. Blaine siempre. L a enemistad de Con-
kling y Blaine rayaba en odio, y ciertamen-
te que no pudo Mr. Blaine tener un rival 
más temible y más peligroso. Cuando Mr. 
Conkling hizo renuncia de su cargo de Se-
nador y se retiró á BU bufete de abogado, 
guardó en su pecho toda la inquina y enco-
no que le inspiraba Mr. Blaine, y no des-
perdició medio ni ocasión de torcer los pla-
nes de su rival. Puede asegurarse que al 
Influjo de Mr. Konklincr entre los republl-
conos del Estado de Nueva-York se debió 
la derrota de Mr. Blaine en las úlilmas elec-
ciones preside:: cíales, pues sabido es que la 
votación del Estado de Nueva - York decidió 
el éxito, y que en él perdiéronlos republi-
canos por unos centonaros de votos. 
Tan os así , que muchos republicanos 
consideran hoy la muerte da Mr. Conkling 
como la desaparición de un gran obstáculo 
en el camino da Mr. Blaine, y sa habla otra 
vez de la candidatura de éste como cosa 
inevitable, á pesar de aquella famosa carta 
que él escribió desde Venecia diciendo qne 
no se propondría au candidatura á la con-
vención del partido republicano. 
Si bien la soberbia y arrogancia eran las 
notas dominantea del carácter de Mr. Con-
kling, preciso es hacerlo la justicia de ad-
mitir qua esa altivez provenía de au cons-
ciente superioridad sobre los politicastros 
que le rodeaban por lo que tocaba no ya 
sólo á su talento y perspicacia, sino á su 
honradez, probidad y rectitud de princi-
pios. Mr. Conkling detestaba el dolo, la do-
blez, el vil interés, y nunca apeló á las pa-
siones mezquinas de la plebe para obtener 
algún fin político ó para arrancar un aplau-
so. Nunca fué demagogo, y si arrastraba 
tras sí á la multitud era porque sabía a-
traerse á los caudillos de la cohorte. Era 
verdaderamente jefe do los centuriones. 
Su muerte ha ;sldo universalmente senti-
da, no ya por sus correligionarios y amigos, 
sino por sus mismos contrarios, por ver en 
ella la pérdida de un ciudadano ilustre, de 
nn ardiente patriota y de un elocuente tri-
buno. 
Hace una semana que empezó en la Cá-
mara el debate sobre el proyecto de refor-
ma arancelaria presentado por Mr. Mills, el 
cual lo apoyó en un discurso elocuentísimo, 
que ha sido copiado extensamente en todos 
los periódicos. Mr. Mills demostró de una 
manera irrefutable que los aranceles pro-
teccionistas únicamente favorecen á los fa-
bricantes y no á la clasa obrera, como pre-
tende el partido republicano, y se extendió 
en la presentación dé los males y vejámenes 
que causan al pueblo las contribuciones 0-
nerosas que tiene que pagar por concepto 
de derechos sobre ios artículos más necesa-
rios á la vida. 
Giros oradores han hablado en pro y en 
contra del proyecto, y como quiera que ee 
ha convenido en que la disensión dure diez 
y siete días y se han apuntado para hablar 
unos cien representantes, ha empezado ya 
el tiroteo de discursos sobre las ventajas y 
desventajas de la reforma arancelarla, del 
proteccionismo y del libre cambio. E s pro-
bable que allá para el mes de junio se pon-
ga á votación el proyecto de Mr. Mills, con 
las enmiendas que irán encajándole sus con-
trarios, y veremos cómo saldrá esa medida 
dal tallar parlamentarlo. 
SI la Justicia fuera sorda, á más de ser 
ciega, no tendría que dar oídos á tantos dis-
parates, sandeces y tonterías como se suel-
tan al granel en los tribunales de esta tie-
rra. Yo no he visto gante más aficionada á 
pleitos, litigios, demandas y procesos qne 
los ciudadanos de esta Rapúbllca. Por un 
"quítame allá esas pajas" se entabla una 
cansa y se pone en movimiento toda la com-
plicada maquinaria de la administración de 
justicia. No en balde medra y se enriquece 
al enjambre de abogados que hay en esta 
metrópoli. Sobre que el ymkee apenas da 
an paso que no consulte con un abogado, 
as tal el semillero de pleitos y causas crimi-
nales que crene en los estrados, que todos 
ios curiales de este país haoan el caldo gor-
do. 
Si me propusiera dar cuenta de todos los 
pleitos curiosos y causas estrafalarias qne 
se ven eu estos tribunales, no me quedaría 
espacio para otros asuntos, so pena de dar 
á mis cartas una longitud desmedida y en-
fadosa. Quédase esta labor para los perió-
dicos norte americanos que, para satisfacer 
el gusto de sus lectores oon tan apetitoecs 
manjares, envían reporters taquígrafos á 
todos loa tribunales, así de justicia como 
eorrecclonalea, para reproducir luego pala-
bra por palabra todo lo qua han dicho en 
ellos jueces, abogados y testigos. Dos boto-
nes voy á dar para muestra de la ciase de 
litigios que aquí privan y qua dan materia 
¡aríra á loa periódicos. 
U n viudo, qne pronto habrá visto cinco 
docenas de Navidades, acaba de entablar 
demanda contra una viuda cuarentona, á 
!a cual exige qua le abone $IO;0OO por vía 
de indemnización por haberle faltado á su 
palabra de casamiento. Ese viudo ha creído 
deber sacar la cara por su sexo, y no per-
mitir que siempre sean ellas las que pongan 
pleito por quedarse sin casorio. Con mayor 
razón cnanto que en este caso la viuda 
Qambre fué la que lo cortejó á él y lo enga-
tusó para caaaraa con ella. Tenía esa "ja 
quedaron en la graoja al lado de Mlllette, 
qua estaba rezando triste y llorosa. 
Loa mozos se habían reunido en la plaza, 
con su traje de fiesta, alborotando y gritan-
do como gente que trata de aturdirse. 
Después de las doce llegó Periquillo á 
Saint-Alvére, un poco pálido, y oculta ndo 
mal su emoción bajo una sonrisa. 
Todos le rodearon y le tendieron la ma-
no, saludándole como á un colega. 
-Vamos, Periquillo (dijo Mateo, el hijo 
del posadero): á ver si sacas un buen nú 
mero, pues tu Mlllette lloraría si tuvieras 
que dejarla antes del matrimonio. 
— Y , además (añadía Petronilo, que era 
un gran hablador), es muy fácil que no te 
espere, si la dejas para irte al regimiento. 
Aquellas bromas desgarraban el corazón 
de Periquillo, y sin embargo, dijo dulce-
mente: 
-¡Os ruego que no me habléis de eso! 
Juanóa, qne andaba por allí, fué, con la 
sonrisa en los labios, hacia donde estaba 
Periquillo y le tendió la mano. 
—¡Hola! (dijo) Y a llegó el momento, y 
dentro de una hora todo estará decidido. 
Dicen que no estás muy tranquilo, Periqui-
llo. 
—Estoy como quiero,—diio el joven con 
mal humor, y tratando de alejarse. 
— E s muy justo (dijo Juanón); y yo lo en-
cuentro mny natural. 
—Entonces, ¿por qué me vienes con ese 
tono burlón? 
Juanón replicó entonces con fingida soli-
citud: 
—Decididamente, tenían razón. 
—¿Quiénes?—preguntó Plácido 
—Mis compañeros Lanier, Esperón y 
los demás que decían hace poco que te 
habían visto llorar como un niño, ayer por 
la noche, en el camino de Costo-Rasto; y 
como yo sostenía 
—Pues hacías muy mal en sostener nada 
(d;j.> Periquillo, que había enrojecido lige 
ramente). Me tiene sin cuidado todo lo que 
puedan decir de mí. 
—Tanto más (añadió Plácido, que obser-
vaba á Juanón hacía algunos momentos), 
tanto más, que si esos señores encuentran 
mal lo qae hacen los demás, y nosotros so 
bre todo, podremos reep mderles que ven 
^an á decírnoslo en nuestra misma cara, y 
que entonces les daremos la satisfacción que 
gusten. Esto está dicho para todos los que 
sa metan á hablar de lo que no lea importa. 
¿Me habéis oído, Juanón? 
-Perfectamente, — respondió el joven, 
sonriendo con ironía, 
—Me alegro mucho,—dijo el soldado. 
Y le volvió la espalda, arrastrando consi-
go á Periquillo. 
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Juanón miró cómo se alejaban, y se en-
cogió de hombros. 
-Si Dios fuera justo (murmuró), daría un 
mal número á ese fatuo. 
Vió que entraban en la alcaldía, y los si-
guió con la vista, no sin cierta emoción, 
pues no podía pensar sin estremecerse que 
si Periquillo partía, Mlllette quedaría libia. 
Sntró en la sala en donde sa verificaba el 
sorteo, y vió á Plácido de pié, hablando con 
Periquillo, el cual bajaba la cabeza y pare-
cía absorto. 
—Lo que es el tal hermano de Mlllette 
(murmuró entre dientes), no me hace nin 
gana gracia. 
E n aquel momento divisó á Claudio Gau-
tler, uno de sus amlgotes de taberna, que 
también había entrado en la alcaldía como 
espectador. 
Ven acá (le dijo.) Mira si yo no tenía 
razón al decir que Periquillo no es tan va-
liente como parece. Ahí le tienes más blan-
co que la nieve, y temblando como la hoja 
en el árbol. 
— Y eso que aun no sabe nada,—replicó 
Claudio Gautier. ' 
¡Oh! Esos enamorados no son nada va 
lien tes co ando se trata de cohas serias. 
Claudio trizo un gesto, que quería decir: 
Cállate, podrían oirnofll" 
En aquel momento el Alcalde llamó á Pe 
rlqoillo, que avanzó hacia el estrado. 
E l pobre muchacho hacía todo lo posible 
por parecer tranquilo, y cuando tuvo la ma 
no en la urna, dirigió hacia Piácido una 
mirada, que quería decir muchas cosas. 
Plácido respondió con un gesto animoso. 
Entonces el jóven presentó su número al 
Alcalde. 
—¡Tres!—dijo aquel gravemente. 
Y en seguida un gran murmullo corrió 
entre la multitud. 
Periquillo quedó como petrificado, y Piá 
oído hizo un movimiento de cólera, al que 
acompañó un enérgico juramento. 
¡Viva la alegría! !Ha sacado el número 
tres! Y a está Mlllette viuda antes de ser 
casada (dijo Juanón). ¡Eh, Gautier, aml 
go mío! Te pago una botella; vamos á la 
taberna. 
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—Vamos (decía Periquillo, emprendien-
do tristemente el camino L a Queyrle.) E s 
menester confesar que tengo mu7 mala 
suerte. Todo ha acabado para mí. Los. Lo-
rín no son ricos para poderme redimir; los 
Terrado tampoco; yo, por mi parte, no ten-
go nada; así ea que tendré que ir ai servi-
cio. 
¿Quién sabe? (respondió Plácido.) ¿Y 
el reconocimiento? Ta l vez te declaren inú 
tü. 
-¡A-h, si! (dijo Periquillo.) Hablemos de 
-Pero el caso es que tú no eres de aque-
llos que admiten duda respecto á su consti-
tución. 
Hay momentos en que comprendo que 
haya quien se corte un dedo para no ir al 
servicio. 
Eso no está bien hecho nunca (dijo el 
ex sargento). No hay tanto motivo para de-
sesperarse. A l fin y al cabo, hacéis nn via-
je de recreo á Argelia, y aunque sea contra 
vuestra voluntad, podéis aprender en él 
muchas cosas. 
—¡Ah, Plácido! Pero dejar á Millette, C»-
Ia muerte ; y ella, ella, ¿qoé hará sin 
m i ? 
—Llorará cerno tú mi pobre Periquillo; 
pero es menester no sfliglrse, y hacer todo 
'oque se pueda para evitar esta separación. 
Iremos á casa del señor Cura, del señor Al-
calde y del Juez; buscaremos, trataremos 
de encontrar protección, quien nos adelante 
dinero, y , ¿qué sé yo? No hay qne per-
der la esperanza hasta que no estés con la 
mochila en la espalda y el fusil ai hombro. 
Vamos, asímsite. Periquillo. ; puede dar 
alguna casualidad, suceder alguna cosa im-
provista ¿Quién sabe? ¡Se han visto co-
sas m á s raras que esc ! Reflexiona ¿Qué 
hay hasta ahora de irremediable en este 
asunta? 
Periquillo miró á Plácído con aira asom-
brado, pues notó algo extraño en el acento 
con que pronunció aquellas palabras el an-
tiguo soldado. Se hubiera dicho que trata-
ba de no hablar, y que lo que decía se le 
escapaba á su pesar, dominado por la emo-
ción. Estaba pálido, sonreía y se esforzaba 
por aparecer tranquilo. Aunque Periquillo 
estaba mny impresionado, tenía aún la sufi-
ciente sangre M a para notar que el herma-
no de Mlllette estaba invadido de una emo-
ción que en vano trataba de ocultar. 
¡A. tí te pasa algo Plácido! (le dijo.) No 
sé lo que s e rá ; pero noto algo extraño 
en t L . . , . Vamos, dime lo que tienes. 
¿Pero qué he de tenei? Nada, Periqui-
llo; te lo aseguro. Trato de consolarte; pero 
no tengo n a d a . . . . Te digo que es preciso 
no poder la esperanza aún Lloras hoy, 
y tal vez mañana rías Yo no tengo na-
da, y si a'go tuviera, seria tristeza; pero ni 
aún eso tengo, porque no sé qué me di-
ce que no irás por soldado. 
Periquillo permaneció pensativo, y Pláci-
do tampoco desplegó los labios hasta qne 
llegaron á L a Qaeyrie, adonde encontraron 
consternados y llorando á toda la familia. 
Y a sabían la noticia. 
(Se continuará,} 
mona" la nostalgia del matrimonio, y para 
dar con nn marido tuvo la oonrrenola de 
poner un anando que decía: "Una señora 
inglesa bien parecida, que tlone una renta 
desea trabar conocimiento con un caballero 
dlopueeto & caaarae." 
E l viudo vló el anuncio, y le dió un salto 
el corazón. "Una mujer guapa y con rentl 
ca" no es cosa de despreciar, cuando á uno 
se le viene á la mano, pensó ól, y áun cuan 
do no tenía la menor intención de vol 
ver á casarse, contestó el anuncio "por cu 
rloaldad." Yió á la dama y le pareció muy 
aceptable y más que pasadera, y no tardó 
ella en llamarle á capítulo y en fijar día pa 
ra la boda. Pero luego averiguó la viuda 
que su novio tonía una hija casadera, que 
él era algo más "añejo" de lo que parecía, 
y que sus intereses andaban algo descala-
brados. Y con una sagacidad digna de un 
diplomático, le escribió al novio que se vol-
vía atrás de su compromiso y que en ade 
lante sólo lo recibiría en calidad de amigo y 
de cristiano. E l buen hombre no se aviene & 
recibir estas calabazas, y para calmar el 
dolor de la herida y los daños y pejuicios 
causados & su corazón y reclama la bicoca de 
$10,000. 
Otro litigio curiosísimo y ruidoso se está 
solventando ante estos tribunales, y es la 
demanda entablada contra la Madama Diss 
De Bar, medio espiritista, por haber em-
baucado á Mr. Marsh, abogado eminente de 
esta curia, que faó en un tiempo socio y 
compañero del famoso estadista Daniel 
Webster. Recordarán los lectores que en 
otra carta expliqué la superchería de que se 
valía esa mujer para hacer creer al bueno 
de ese señor que los espíritus de los gran-
des maestros pintaban con pincel invisible 
cuadros al oleo en un santiamén, mientras 
él sostenía con ambas manos un lienzo so-
bre su cabeza y enfrente de un espejo. 
L a vista de esta causa más parece un sal 
nete que un acto formal y serlo. L a madama 
eaplritlsta ha tenido que declarar y contes 
tar á las preguntas que se lo han hecho 
acerca de sus padres, de la legitimidad de 
su casamiento con el general Dlss De Bar, 
de sus relaciones con el anciano Mr. Marsh 
y de las pinturas que alegaba ser obra de 
los espíritus. E l mismo Mr. Marsh ha teni-
do que responder á un interrogatorio muy 
minucioso, revelando en sus explicaciones 
del modo en que se le aparecieron los oua-
droa una dosis tan grande de pueril credu-
lidad, que se presta á muy profundas refle-
xiones sobre el fenómeno psicológico que 
acusa en una Inteligencia tan privilegiada, 
clara y sana en otros conceptos como la 
suya. 
Los mismos cuadros, cuerpo del delito, se 
exhibieron en pleno tribunal, y Mr. Marsh 
faú relatando las circunstancias de la "apa-
rición" de cada uno. Entre otros detalles 
explicó cómo el espíritu de Rafael ofreció 
pintar el retrato de Rembrandt, y cómo el 
espíritu del pintor holandés quiso corres-
Sonder á esta fineza pintando el retrato del e Urbino. Uno de los lienzos pintados por 
el espíritu de un maestro salló rajado, y 
cuenta Mr. Marsh que la "madama," puso 
la mano sobre el bastidor y, d^spuén do in -
vocar los espíritus, gritó: " Y a eatá com-
puesto," y en efecto, allí estaba el cuadro 
eoterlto y sin rajadura. "¿No catarla la ra 
Jadura en la imaginación do usted?" pre-
guntó el abogado contrario. "Tan onerdo 
estaba yo en aquel instante, como ahora y 
como siempre," contestó el Interrogado. 
Cuando Mr. Marsh dijo que uno de loa 
cuadros había aparecido estando presento 
un amigo suyo llamado O'Sulllvan, el abo-
gado contrario le preguntó dónde podría 
encontrarse ese caballero, " E s t á en nn ma-
nicomio," contestó Mr. Marsh, lo cual causó 
gran hilaridad á los oyentes. 
Para que esta en media ó entremés sea 
completa, propónense loa empresarios, digo 
mal, loo abobados, citar á un prestidigita-
dor de profesión para que ejecute en pleno 
tribunal algunas suerces y juegos de ma-
nos, á fin de demostrar que la "aparioión" 
da esos cuadros no es más que un hábil es-
camoteo y una Ilusión óptica. Decidida-
mente los tribunales de esta ciudal es tán 
haciendo la competencia á los teatros, y 
como la entrada ea gratuita, no es de ex-
trañar que haya elempre llenos comple-
tos. 
En cambio no los ha habido en la Acade-
mia de Música en las varias noches en que 
una compañía de ópera Italiana, cuyo em-
presario es el famoso tenor Campanlnl, ha 
cantado la última producción de Verdl, 
Otello. ¿Cuáles son las caneas de la Indi-
ferencia de un público que blasona de fllar-
mtoico ante el estromo de una ópera del 
compositor más fecundo del siglo1? 
¿Serán los vacíos de la Academia de Mú • 
sica, á pesar de tan poderoso atractivo, y 
la anunciada quiebra del empresario Ma-
pleeon en Londres, eeQa'es inequívocas de 
la decadencia de la ópera Italiana? 
¡Qalén sabe! Yo tengo para mí que la 
decadencia de la ópera italiana se debe 
principalmente á la falta de buenos compo-
Bltores que mantengan vivo el interó» del 
público con nuevas producciones. Verdl, 
á los ochenta años lanza su última produc-
ción aln que ae haya presentado aún el pre-
sunto heredero de su cetro. Arrlgo Bolto, 
autor del Meflstójele, ha enmudecido hace 
tiempo: ademáa que Bolto ae ha separado 
de la tradicional escuela italiana. E l mis-
mo Oíeíío de Verdl maica otra etapa en la 
o.*rrera Interesantísima de e-te compositor 
L en el desarrollo de sus facultades líricas o que falta en eata producción de espon-
taneidad, de Inaplraoióu, de verdadero es-
tro musical, lo suple el profundo conoci-
miento científico de la música. E l arte de 
Vardl joven ha cedido el puesto á la cien 
d a de Verdl viejo. La armonía, el contra-
pinto y la composición ee revelan en un 
grado altísimo do estudio en el Otello. Ea 
vardad que con ello ha perdido la parta me 
lói loa, ha perdido la fluidez de Ideas y ñ a 
sea que caracterizaba las produocloops an 
terlorea de este prodigioeo maestro. Y por 
lo mismo no llegará nunca el Otello á alean 
zar la popularidad do Aiáa. 
En mi humilde concepto, ha cometido 
Vardl dos equlvoolonea. dos errores si ae 
q ilere, al componer Otello. El primero es 
I * aceptación del libreto, por más que lleve 
t o l a la autoridad literaria de Arrlgo Boito 
H ioer una ópera de una tragedia de Shaks 
piare tan conocida como Ótóíío, es arriba-
g^r el éxito dramático de la obra. Po-
008 son los que no han visto á Salvini ó á 
Rosal en ese papael, y n ingún cantante puo 
de desempeñarlo sin que el espootador es 
tablezca una comparación desfavorable. L a 
otra equivocación en mi sentir ea haber 
puesto la parte de Otello en la tessitura de 
tenor y la de Jago en la de barí tono, cuan 
do por sos respectivos caractéres parece 
más natural la distribución inversa. Así 
es que resulta dóbel y poco varonil la figura 
del guerrero ra^ro en los pasajes en que es 
talla toda la violencia de sus paciones. 
L a Indiferencia de este púollco á la pre 
aentacién de Otello se debe asimismo á dos 
errores de la empres»: el uno et* la elección 
d> la Academi't de Música, teatro que ha 
decaído completitnouto en la eatimación 
del público de buen tono, único que aquí 
puedH soetener una temporada de ópera, 
y el otro es el haber puesto una tarifa exor 
hitante para las localidades, lo cual ha he 
cho retraerse á los verdaderos aficionados. 
Djepués se ha rebajad.; pero ya el mal ea 
taba hecho. L m g o el tenor Marconl que 
nos dló un Otello tan fi >jo y tan desafinado, 
Campanlnl tuvo que darid el pasaporte 
y hacerse ól cargo de esa parte. Pero Cam 
pmlni ha perdido la voz, y áun cuando se 
esmera en la parte dramática, nos da un 
Otello que en la parte lírica pertenece á la 
familia de las gallináceas. 
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TBATRO D K TACÓN.—El miércoles pró 
xlmo, dos de mayo, se efectuará en el gran 
teatro de Teatro de Tacón, una función pa 
t r i ó t l c a , conmemorativa de la gloriosa epo 
psya que registra la historia nacional en esa 
fecha E l proerrama es como sigue: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? E l drama h i s t ó r i c o , original de D 
Marcos Zapata y titulado Patr ia y Liber-
tad. 
íi? E l patrlAt'.co d r a m a en tres actos de 
nominado L a Independencia Española, en 
cuyo desempeño tomará parte la primera 
actriz D? Carmen Alentora. 
E l teatro estará espléndidamente decora 
do ó ilnmlnado. 
BAUTIZO.—A las cinco de la tarde de 
ayer, domingo, en la Iglesia del Santo An-
gel, recibió con el agua regeneradora del 
bautismo los nombres de Adelaida Micaela 
de la Caridad una lindísima niña, hija de 
nuestro amigo y companero en estas oficinas 
D. Ramón S. de Mendoza y de la Sra. D 
Magdalena Fiol de Mendoza. L a apadrina-
ron la Srta . D^ A n a de Mendoza y el Sr. D 
Eamón de Mendoza, tía la primera y abuelo 
el segundo de la tierna neófita. 
Presenciaron la ceremonia religiosa mu 
chas personas de la amistad de la expresa 
d a familia, quienes d e s p u é s en la morada 
de ésta fueron obsequiadas con elegantes 
tarjetas conmemorativas del bautizo y ade-
más con sorbetes, dulces y vinos delicados. 
L» reunión fué muy agradable y se pro-
longó hasta media noche. Se rindió culto á 
la música y el baile, habiendo tocado esco-
f idas piezas en el plano la Sra. de Gay, las rtaa. da Rota y de Mendoza y otras que no 
recordamos en este momento. 
Todos loa que allí nos encontrábamos nos 
retiramos haciendo votos por la felicidad de 
la neófita y sumamente satlfeohoa d é l a s 
atenciones que nos prodigaron los Sres. de 
Mendoza. 
TEATRO DE CERVANTES.—He aquí el 
programa de las funciones de tanda dispues-
tas para mañana, mártes: 
A las ocho—.Don Sisénando. 
A las nueve.—afífa vale maña que fuersa 
A las diez.—El ruiseñor. 
Intermedios por el cuerpo coreográfico y 
la Estudiantina Española. 
L a empresa de Cervantes ha contratado 
en Madrid nuevos artistas y entre ellos una 
primera bailarina, que deben embarcarse 
hoy 30 en Cádiz con rumbo á esta Isla. 
CíROuxo BE ABOGADOS.—Sección de de 
recho civil, penal y económico.—'Eí martes 
1? de mayo se reunirá esta sección en el lu-
gar de costumbre y á las ocho de la noche, 
para dar término á la discusión iniciada por 
el Sr. D . Ignacio Remírez con su memoria 
sobre el tema siguiente: "Las testamenta-
rios, sus clases; crítica de nuestro derecho 
acerca de los mismos." 
Harán uso de la palabra los Sres. Mendo 
za, Pesslno, Freiré, Ramírez Arellano y Re 
mirez, el cual contestará las objecciones 
que se han dirigido á su trabajo. 
E l Secretario, José Ooneálea y L a m e a . 
TEATRO DE ALBISU. — Continúa Oádw 
gustando cada día más y llenando de gente 
todas las noches el afortunado teatro de A l -
bisu, hoy muy ventilado y muy cómodo, 
gracias á las importantes reformas Introdu-
cidas en el mismo últimamente. 
¡Qué música la de Cádie, 
Qué grata, qué nacional! 
Y , ¡con qué tino la lleva 
L a batuta de Julián! 
¡Qué bien dicen la Carmena, 
Las Rodríguez y además 
L a Camplnl, la Guevara 
Y Morales y Beítrán! 
¡Qaé bien se entonan las coros! 
¡Qué donosura, qué sal! 
¡Qué hermosas decoracioneBÍ 
Y , ¡qué bueno, qué barbián 
Ese Manolo Rodríguez, 
Qué allí ha sabido sacar 
De los cuadros principales 
Un partido colosall 
E l que no ha visto ese Cádiz 
No sabe lo que es gozar. 
Mañana, martes, se repite por tandas, á 
las ocho y las nueve. A las diez habrá L u -
cero del Alba. 
DON CIRCUNSTANCIAS•—Nutrido de va-
riados trabajos en prosa y verso y ostentan 
do humorísticas caricaturas en sus planas 
del cintro, nos ha visitado el número de 
Don Circunstancias correspondiente al día 
de ayer. 
La administración de ese festivo semana-
rio eo baila establecida en la calle de Com-
postela 109, entresuelos. 
BAÑOS DE MAR.—Los de San Bafael que 
habían aldo desarmados, á causa do ios 
fuertes vientos y marejadas, están armados 
de nuevo y abiertos al servicio público, ta n 
cómodos y aseados como da costumbre. Y a 
las olas están tranquilas y murmuran dul-
cemonto. 
PERIÓDICOS VARIOS.—NOS han favoreci-
do con una nueva vlalta loa que á continua-
ción ae expresan: 
E l Eco de Qalicia, acertadamente dirigi-
do por nueatro apreclable amigo el Sr. D. 
José Rulbal y Nieto. 
El Laurac-Bat, como siempre ameno ó 
interesante, sobre todo para los vasco-na-
varros. 
Y además el Boletín Oficial de los Volun-
tarios, Monserrat, E l Liberal. E l Progreso 
Mercantil, L a Unión, L a Enseñane, E l 
Progreso Comercial é Industrial, L'Almo-
gávar, l a Bívista de Agricultura, E l Eco 
de Canarias, L a Habana Elegante, E l Ma-
gisteeio E l Pilareño, Oalicia Moderna y los 
Anales de la Sociedad Odontológica. 
CÍRCULO MILITAR.—Brillantes bajo to-
dos conceptos fueron los asaltos de armas 
efectuados en dicha Sociedad la noche 
del últiin > jueves y los cuales presenció una 
selecta y numerosa concurrencia. Los cono-
cidos esgrimistas Sres. Granados, Alonso, 
Mesa, Freyre, Manrique, Audux, Arnaíz, 
Lliteraa, Acosta, Alfonso, Edelmann, Re-
morlz, Préndez, Moreno, Reyllng y otros de-
mostrajon una vez más ana conocimientos 
en dicho arte. Concluidos los asaltos, los 
caballeros condujeron á las señoras á los 
salones altos donde una buena orquesta 
hizo las delicias de los bailadores hasta dea-
pues de las doce, hora en que fué defilando 
la concurrencia. Como es costumbre en tan 
esplódlda Sociedad se obsequió á todos con 
ricos eorbetos, ponche á la romana, dulces y 
licores, servidos por el Lruvre, con profu-
sión. 
RESTOS DE GRANDES MÚSICOS.-Según 
dice un colega, dentro de poco pe llevará á 
cabo la traslación de los restos de Glück. 
Mozart, B ethoven y Schubert, enterrados 
en distintos cementerios de Viena, para de-
positarlos en el central en tumbas Inmedia-
tas unas á otraa, construyéndose en ellas 
monumentos dignos de la memoria de aque-
llos luslgnea artlataa. 
L a Sociedad Antropológica de Vlena se 
propone hacer estudios frenológicos en los 
cráueoa de los cuatro maestros, á cuyo e 
feoto ha pedido la autorización neoeearla y 
deaignado unacemlslón, compuesta de tres 
iadlvldnoa de la facultad de medicina y un 
jele de Sanidad militar. 
LA LIDIA. --Empezaron ya en Madrid las 
corridas de toroa de la temporada del pre-
rente año y al mismo tiempo, el periódico 
con cuyo título encabezamos eataa líneas 
inaugura el 7? año de au publicación con el 
número 1 queeenemos á la vista. L a Lidia 
ea nn valiente adalid en el arte taurino; 
en sus páginas se leen bellos artículos, pro-
dacclonea de muy buenas y reputadas fir-
mas, en ellos se derrama á torrentes la gra-
cia, el chiste, la sal y tquel gracejo peculiar 
da la fraseología tanrlna y que hace reír 
hista el más serio de los ingleses. E l cromo 
del número de que tratamos titulado Be 
cuerdo de Antaño es uno de aquellos cua-
dros que magiatralmente sabe dibujar Pe-
rea, y con esto eatá dicho todo. 
No tenemoa que recomendar á aquelloa 
de nuwatroa lectorea; que deseen Bosoribirse 
á i a Lidia, que pueden hacerlo en la agen-
cia de periódicos de nneistro amigo D. Cle-
mente Sala, O'Rallly 23 pnea en dicha agen-
ola se reciben cuantas publicaciones de mé-
rito ven la luz en el viejo y nuevo mundo; 
mundo: lo siguiente es una prueba: úl t ima 
mente se han recibido en ella por los vapo-
re*» nacionales y estranjeros entre otros los 
slgnlentee: 
L a Exposición. E l Quijote, L a Bisa, E l 
Maiirid Cómico, L a Bevista Cómica, E l I m 
P'ircifh E l Liberal, L a Correspmdencia de 
España, L a Correspondencia Militar, E l 
Resumen, L a Marina, L a Justicia, L a O 
pintón. L a Kpoc i , L a G iceta, E l Mundo. 
L a República, ha Avispa, Coumer des 
Etats UfiiS: V Independanee, Belge, Paris 
Idostre, etc etc y muchos otros que podrán 
ver nueetros lectores en la citada agen-
cia. 
ESTADÍSTICA cua iosá . .—En su larga vi-
da, el difunto Emperadpr GUllleimo h» vis-
to morir en Europa á eeH Papaa, ocho Em-
peradores^ Sultanes y 49 R^yes (iacloyen 
do entre é i tm á los infitltaidos por N^po 
león I ) ; en áimédoa á 21 oreaidantes de los 
Eatadofl ü ildon, desde Washington á GUr 
tt-íld. Total 89. 
Loa PaoBS fueron: Fio V I , Pío V I I , L e ó n 
X í l , Fío V I I I y Fío I X . 
Loa Emperadmee: de Austria, Francisco 
I y Fernando I ; de Fi-ancla, Napoleón I 
Napoleón I I I ; de Rtisla, Pablo I , Alejandra 
I , Nlcoláa I y Alejandro I I , 
CUESTIÓN DE TIEMPO.—Se habla de nn 
hombre de negocios, cuya úitlma eapecula 
olón ha dejado en la miseria á varias fami-
lias. 
-¡Y pensar—dice uno—que le conocí 
cuando era un hombre honrado! 
—iTan viejo es uatsdl —pregunta otro. 
FONATIVOS .—Con una esquela suscrita 
por A . I. hemos recibido diez pesos billetes 
para la pobre viuda enferma de la calle de 
las Delleias, barrio de J e s ú s del Monte. 
Dios se lo paerará. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión nn 
individuo blanco, que hizo un disparo de 
revólver contra otro snjeto de Igual clase 
qae afortunadamente pudo salir ileso dé 
dicho atentado. 
—Por expender billetes de la lotería de 
la Lonisiana, fueron detenidos tres Indivi 
vlduos blanooe, ocupándoseles varias frac 
clones de los mismos. 
Dorante la ausencia de una señora, le 
robaron de su habitación varias prendas de 
ropa, ignorándose los autores de este he-
cho. 
—Detención del dueño de nn estableci-
miento por habérsele ocupado varios obje-
tos robados á un individuo blanco. 
—TJn moreno que amenazó de muerte 
con un p u ñ a l á un Individuo blanco, fué 
detenido y puesto á dlspoaloión de la auto-
r idad competente. 
—Foó detenido nn individuo blanco por 
heridas graves inferidas á otro sujeto de 
igual clase, en los momentos de hallarse en 
los Almacenes de Hacendados. 
Además fueron reducidos á prisión por 
diferentes causas y delitos 41 individuos. 
to que han alcanzado en este 
de las preparaciones especiales de 
dltada casa de Vd. Merecen particular men 
clón entre ellas el Aceite de Hígado de Ba 
cálao con cuyo medicamento oportunamen-
te administrado he podido obtener curas 
completas de Bronquitis crónicas, Reuma 
tlsmo crónico. Jaquecas Inveteradas, y me 
ha servido perfectamente para acelerar la 
convalescencia después de las fiebres gra-
ves. 
Deseándoles continúen Vds. con el mis 
mo éxito, en esta República y las demás de 
la América del Sur, etc., me repito. Su a 
afectísimo S. S. 
Toribio Tigerinos. 
Cirujano del Ejército, y Médico del Hoa 
pital de esta ciudad. 76 
BUENA Ñ0TICIA. 
UNA ESPECIALIDAD. 
Tenemos el gusto de anunciar al bello 
sexo elegante que hemos recibido de París 
una factura de C O R S E T S de la marca "Es-
peciar7 garantizando que son los de más 
duración, que todos tienen ballenas (nada 
de imitación), bonita forma y confecciona-
dos con mucho esmero. 
Los precios son: $1-25, $6-37, $8-50 y 
12 75. También ofrecemos un gran surtido 
acabado de recibir, de sombrillas para el 
yerano, propias para temporadas, baños, &. 
Fronto llegan los bastones "Champion." 
L A E S P E C I A L , Obispo 99, entre Ville-
gas y Aguacate.—Carranza y Hno. 
K 5-30a 5-ld 
país varias {)Xp0Sici5n Universal de Barcelona, 
de l a a c r e - 1 R 
Y a han empezado á montarse inatalacionea en el 
gran Palacio de la Industria de la Expos ic ión de B a r -
celona. E l local, pródigamente destinado á las na-
ciones, resalta insuñoiente, de modo qne ha sido pre-
ciso ampliar algunos edificios ante la creciente deman-
da de espacios. 
Francia . Alemania, Austria, Bé lg ica , Inglaterra y 
otras naciones presentarán en Barcelona ios más ricos 
productos de sus industrias y lo mejor de sus talleres 
de maquinaria. E n la gran galería de máquinas ha 
sido imposible conceder todo el número de metros 
que se ha solicitado. 
Respecto á expositores, la Expos i c ión Universal do 
Barcelona ha logrado ya un éxi to completo. 
1-my 
M a n u e l J . Betanedus-t 
ABOGA, DO 
H a trasladado su estudio á Reina 20, altos de " C a -
banas." 4995 26-2labl 
D R . F . G i - I H A I i T 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES D E LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía ntime 93. 
4596 1&-14 9bl 
Doctor F i n l a y 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o 1 0 3 . 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 8 de la tarde. 
4382 24-10 A l 
MADRID, ABRIL 28 
Premios por irradiación 
J o r g e D i a z A l b e r t i n i , 
PARTERO T MEDICO D E KIÑOS T MÜJEBB8. 
Virtudes 86, esqxdna á Campanario. 
















E e g a n d o 
segundo 
segundo 
Todos los que terminen en 906 á 
Todos los que terminen en 06 á 
Todos los que terminen en 6 á 
L o s paga todos en e l acto 
Manuel Gutiérrez. 
S a l a d 2 . 
E l próximo sorteo mayo 8, premio mayor 
250,000, 2? 125.000. 
C u 693 2a-28 2d-29 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, v ías urinarias, laringe y sifilíticas 














de las íslaa áe Giba y Puerto Rico, 
fondado por el D r . D , V I C E N T E L U I S F B B E S B , 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e Porto . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
da una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y & domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las ho-
ras. C 56» Ti-A 
Manuel Francisco Lámar, abogado. 
H a trasladado su domicloilio al Vedado, calle 5? 
núm. 38, esquina & la de los B a ñ o s . Consultas de 12 & 
3, en su estudio, calle de los Oficios n. 72, Habana. 
4178 28-5Ab 
F l u s e s por 
•fia 




m i A H D A D 
Se ha lamentado la falta da una sastrer ía 
para niños; ya no h a b r á que lamentarlo, 
Alendo nuestro propósito el dar mayor im-
paleo á la venta no hemos vacilado en r eu-
nir los elementos necesarios para vestir á 
los niños con la mayor elegancia. 
Sus precios armonizarán con la reducción 
practicada úl t imamente . 
Acaba de llegar el gran surtido de lagla-
terra y Francia para la estación actual. 
Especialidades en tolas inglesas para via-
jar á los climas fríos. 
En caeoa urgentes se en t regarán los pe-
didos que se sirvan hacernos, á las 36 horas 
de encargados. 
SIMON ADLER y Cp. 
9 6 , 
C n 659 
A G T J I A R 
p 
96 
1 5 - í l A b 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 D E M A Y O . 
San Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. 
Vida de la Sant ís ima Virgen María, Madre de 
Dios. 
No hay que extrañar que una mujer vestida del sol, 
que tiene la luna bajo sus plés , y una corona de doce 
estrellas en la cabeza, deslumbre con el resplandor 
3uo despida de tí: loa mismos ángeles quedan absortos o admiración desde el primer instante que se deja 
ver sobre la tierra. ¿Qaión es esta, exclaman, que se 
eleva del desierto llena de las más suaves delicias y 
despidiendo de eí un resplandor que deslumbra? ¿Quién 
es esta? E s la E e i n a del Cielo y de la tierra, se les 
responde con toda la Iglesia. E s la Hi ja querida del 
Al t í i lmo: es aquella Virgen sin mancha, bendita entre 
todas las mujeres: aquella Virgen bienaventurada, qne 
hi logrado la dicha de ser Madre sin dejar de ser 
Virgen: es el urca de la nueva alianza: la estrella de 
la mañana, como canta la Iglesia, que nos anuncia el 
Sróxlmo nacimiento del sol: es la Madre de misericor-la. el asilo de los pecadores, nuestra vida, nuettro 
consuelo, nuestra esperanza E s nuestra fiadora para 
con Dios, dice San Agust ín: nuestra mediadora para 
con el soberano Mediador, dice San Bernardo: nues-
tra abogada, nuestra paz, nuestro gozo, dice San 
Efren: en una palabra, es la Madre de Dio i : esta sola 
cualidad, dicen los Padres, encierra en tí todos los 
pomposos y magníficos t ítulos. Dios, dice San Andrés 
de Creta, puede hacer «d digno elogio y el verdadero 
retrato de la Santísima Virgen, porque, ¿qué cosa hay 
en el ciftlo 6 en la tierra, dice San A g u s i í i , más au-
gusta, más grande, más respetable, desoués de Dios, 
que la Madre del mismo Dios? L a vida de esta divina 
Madre es la que voy á escribir: ninguna historia debe 
iateresar más á todos los fieles: ninguna puede serles 
mác útil, después de la de Jesucristo. 
Habiendo determinado Dios desde la eternidad que 
el Verbo se hiciese Hombre para satisfacer plenamen-
te á la justicia divina, ofendida por el pecado del pri-
mer hombre, le escogió para madre una virgen, en 
cuyo seno debía obrarse este misterio: está bienaven-
tura criatura fué María, hija de Joaquín y de Ana, de 
la tribu de Judá , descendiente de la sangre real de 
David, la cual, como habla San Bernardo, debía ser 
la obra más excelente y más cabal que habían de ver 
todos los siglos 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
i f i sas Solemnea.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8} , y en las demás iglesias las de costumbre. 
Iglesia de Ntra Sra. de la Merced. 
E l martas próximo día 19 de mayo se hará el mes 
de María en el orden siguiente: 
Todos los días á las stds y media de la tarde se reza-
rá el santo rosario, seguirá la medltac ióa propia del 
día, habrá sei món v al fin se hará el ofrecimiento de 
las flores á la Sautí-tima Virgen con los cánticos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia á tan piadosos 
actos .—Ramón Güel l Pbro 5*24 4_1^ 
Iglesia de Belén. 
F l o r e s de M a y o . 
E l martes IV del actual oomie zan en esta Iglesia 
los pia-ioisoa cultos conocidos con el nombre de ' F l o -
ren de Mayo." 
A las seis y tres cuartos de la tarde se reza el Santo 
R c a i i o . acto continuo sa lee el ejercicio del dia. y 
después habvá seru'óa diario, cantándose las le tanías 
de la Vi'gen y clgunoa himno" propios de tales cul-
to».—A. M. D G. 5329 4-1 
Sr. Director del D I A R I O D E LA MARINA. 
Muy señor mió: suplico á V . la inserción de las si-
guientes l íneas por lo que le anticipa las gracias su 
affmo. S. S. Q. B , S. M . , Manuel Lambarri . 
Sjc. Industria 39. 
Hay cosas en que el silenciar ciertos hechos set ía 
altamente criminal y el de que paso á ocuparme es 
uno de ellos. 
E n el año de 1878 me empezaron á salir en la pier-
na derecha algunas llaguitas que de momento no pre-
sentaban síntomas alarmantes, pero á medida que 
trascurrían los meaos, estas aumentaban en número y 
tamaño hasta que á finei de dicho año tuve que con-
sultar al D r . Zayas D Bruno, como n-ódico que era 
de mi eata; mucho so trabajó para combatir el mal, 
pero cuantos medicamentos ma indicaba resultaban i n ú -
tiles: como disponía de recursos consulté no sólo en la 
Habana sino fuera de ella muchos y buenos f i cu l taü 
vos que desgracUdamente no pudieron aliviarme. 
Entre tanto, las úlceriis so multiplicaban haoiéudoae 
me difícil atentier á mis ocupaciones por flaquearme la 
pierna: mo acouspjaron tomase la Zarzaparrilla de 
Brístol como uno de los depurativos más acreditados y 
á pesar de las muchas docenati de frascos que tomé, 
todo resultó tiempo perdido, pues el mnl aumentaba, 
in i icándome como único recurso el ir á los baños de 
San Diego, pbn curativo ou^ obaervó al pié de la le-
tra eu los años de 188í? y 1887 con resu l fa íos tan poco 
favorables, que después de tomarlos desde la rodilla 
hasta más debajo de los tobillos, era toda una úlcera 
de muy mal carácter, impidiéndome calzar el zapato 
y obl igándome finalmente á guardar cama. 
Si fuera á enumerar los medicamentos que he usado, 
tanto al interior como al exterior, no sabría cuándo 
había de concluir; pero como siempre en los lancea 
más apurados. Dios le depara á uno su salvador, á mi 
me presentó un amigo que había obtenido su curación 
con el maravilloso J a r a h e Depurat ivo D u v a l y sus 
P i ldoras que prepara el farmacéutico D . Agust ín 
Tremoleda y me lo indicó: confieso que no conociendo 
ese prodigioso preparado y despuój de sufrir nwere 
a ñ o s y medio de crueles padecimientos, obté por to-
marlo sin esperanza alguna, solo con el fin de llevar al 
sepulcro mi conciencia tranquila, toda vez que ya h a -
bía apurado cuantos recursos estaban á mi alcance; 
pero ;,cull no sería mi sorpresa y mi admiración al no-
tar mejoría antes de concluir la 89guada botellita? 
Pues me permitió ir haciendo uso de mi pierna á la 
morada del Sr. Tremo'eda, farmacia Belascoain n ú -
mero 19, pronarador de tan excelente J a r a b e Depu-
rativo Dt iva l , quien me animó para que no desmaya-
se, garantizándome la curación, y siguiendo sus con-
sejos, con diez y ocho bo^ellitas que he tomado de 
tan benéfico Jara&e D u v a l y BUS P i ldoras , me encon-
tró radicalmente curado en el breve plazo de cuarenta 
días. 
No encontraré palaferas para elogiar el J a r a i e De-
purativo D u v a l y sus P i ldoras preparadas por D . 
Agustín Tremoleda ni tampoco para hacer presenta á 
éste mi profundo «gradecimiento por haber introduci-
do en esta Is la tan eficaz medicamento, que ha sido á 
no dudar el único á quien debo mi completa curación 
cuando ya desesperaba de obtenerla. 
Concluyo, pues, recomendando á l a s personas que 
def graciadamente se hallen en la* circunstancias que 
he expuesto, no titubeen f n hacer uso del repetido 
Jarahe Depurativo D u v a l y sus P i ldoras , seguro de 
que cumpliendo com un deber de conciencia propor-
cionaré inmensos consuelos á mis semejantes 
Habana, abril 24 de 1888. 
5113 2-£9 
B R. L O P E Z , 
O C ü I i I S T A 
de la Escuela de Par í s . Sol 74 de 12 á 2. 
4823 28-8AI 
Dr. Manuel Martínez Avalos. 
Consultas y operaciones de 10 á 11^, excepto los 
días festivos. Galiano 128, altos. 
C n 590 28 6Ab 
Niccsiás Ázcárate. 
H a trasladado 
4179 
-u bufe'e á Ja calle del Empedrado n. 8, 
2 £ - 5 Ab 
S. B B l i L V E R 
Médico-Cirujano, San Miguel núm. 48. 
Especinlista t-n enfermedades del estómago. D e 11 
á 1. Consultas por Correo. 
28-3 Al 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sif l l í t icas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Martes, jueves y sábados, gratis á lospobree, de 3 á 4. 
C 558 1-Ab 
HAN CON ATICION 
Siendo los cigarros de l a R e a l F á b r i c a 
"LA L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen m í a saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la ciiada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía ," " E l Negro Bueno" y 
" E l Feniz" anexas á aquella. 
C 692 78-27 abl 
Á L A S SEÑORAS. 
Se hacen trajes por figurín á la últ ima moda y se 
confeccionan canastillas para n iños y ajuares de boda 
y toda clase de ropa blanca. Virtudes número 10. 
5150 4-27 
C A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO. HABANA 100. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un magnífico retrato de persona adulta, y un 
segunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
que produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
eu toda la perfección que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones que encierra y que la colocan en primer t é r -
mino en esta Is la y á l a altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en P O R -
C E L A N A L R G I T I M A , que conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas les trf-jes claros y 
escojan las horas de 7 de la mañana á 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos, 
SALON CASTELLOTE. 
Habana 106, entre Lamparilla y Obrapía 
5206 26-?8\b 
M ACTUALIDAD. 
L o s que necesiten hacerse camisas finas con gran 
economía, diríjanse á O'Reilly 94 entre Villegas y Hor-
naza, dondo el más antiguo y acreditado de los cami-
seros J . G A R C I A C A S A R I E G O las hace á $12 oro 
docena l levándole la tela. T a m b i é n pone puños y cue-
Uos más barato que nadie. 2710 11-27 
EL GKAN BRAGUERO MECANICO 
R E O U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A L T , 
I'ARA AMBOS SEXOS 
con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
B A G A Z O V E R D E . 
PRIVIIEGIO DE ME. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C*, en la Jurisdición de Cíenfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabUísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes lo eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirso los hacendados de esta Isla únicamente & 
JOSÉ ANT? P E S A N T , OBRAPIA 51. C 555 1—Ab 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recome vdada 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S , 
S» ven <le en casa de « « ' i m p o r t a d o r 
H E R M Z J E O R T H A H B T , 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 122, 
Cn 445 L&rMl 
Desea 
colocarse una joven de manejadora: informarán R i -
ela 55. 5286 4-1 
LA F A V O R E C E D O R A . A G E N C I A D E C O -lococlones, calle de L u z 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con prontitud y seguridad y mueba economía 
para los colocados: tenemos buenos cocineros, lavan-
deras, planchadoras, criados de manos, porteros y 
gente para el campo. 5289 26 Imyo 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M E diana edad, con una familia que vaya para los E s -
tados-Unidos, es de moralidad y con buenas referen-
cias, precio módico. Santa C l a r a 15, Habana. 
5273 ' 4-1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse bl^n sea para casa parti-
cular, hotel 6 cualquiera otra clase de establecimiento: 
tienepersonas que abonen por su conducta. Apodaca 
69 impondrán. 5278 4 1 
Se solicita 
una cocinera calle de Su írez número 83. 
5276 4-1 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O -ser y peinar desea colocarse para criada de mano, 
que sea una casa decente: tiene qnien responda de su 
conducta: informarán Cerrada del Paseo 16. 
5267 4-1 
1 0 
UN A P R O F E S O R A I N G L K 8 A D E L O N D R E S cou t í tu lo , da clase á domicilio de idiomas (que 
enseña á íjablar en poco tiempo) música, solfeo, los 
ramos de instrucción en espsño l y los bordados: P r e -
cios módicos . Otra que enseña casi lo mismo desea 
colocarse á dar lecciones en cambio de casa y comida. 
Dirigirse Obispo 8 i . 5221 4-29 
Real , 74, Cárdenas . 
Recibidos nuevamente los pedidos del tan cómodo, 
ingenioso y especial aparato, suplico á los Sres. pa -
cientes pueden pasar á recojerlo, asi como invito á los 
demás pasen á esta su casa á inspección arlo segurís i -
mo que quedarán satisfechos de su mecanismo. 
Morro, n. 1, de 7 á 11 y de 2 á 6 .—NOTA.—Precios 
módicos y al alcance do todas las clases. 
5^3 e 26 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: calle del Aguacate 
número 74 dan razón. 9274 4-1 
DI c E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N dera, blanca, con una corta familia, cumple dlvi-
ñamen*e con su obl igación y tiene personas que ga 
rantícen su honradez, sea dentro de la Habana ó ex 
tramuros Compostela 18, alto número 15. 
5275 4-1 
IN T E R E S A N T E . C L A S E S D E I N S T R U C C I O N primaria á domicilio á $12 billetes al mes; método 
rápido, claro y recreativo. L o s niños quedan aptos en 
poco tiempo para ingresar en la 2^ enseñanza. Pago 
adelantado: informarán Escobar 98. 
5129 4-27 
P Ü M m i A CONCEPCION 
Colegio de 1? y 2? enseñanza para señoritas.—Incor-
porado al Instituto.—Calle de los Angeles 36 
una cuadra de la calzada del Monte y dos de la Plaza 
del Vapor, dirigido por 
DOÑA ADELAIDA SOTOMAYOK DB GARCIA. 
Este acreditado plantel montado á la altura de los 
mejores de esta ciudad posee un buen cuadro de pro-
fesores idóneos. 
Se preparan maestras por un centén mensual y se 
enseñan «oda clase de bordados y labores á la que lo 
solicite, aunque no pertenezca al colegio. 
Se admiten pnpil as, medio pupilas y externas. 
5162 4-27 
MADRID, 38. 
POR SISTEMA DE IRRADIACION. 
Administración n? 45, Leganés . 
Premio mayor 62,906 100,000 
Aproximaciones 62 905 10,000 
. . . . 62,907 . . . . 10,000 
D e l premio mayor se forman los 7,000 premios que 
consta el sorteo. 
Sais segundos premios para los cuatro números de 
la derecha iguales al premio mayor. 
02906 . . . . 15.000 
12906 . . . . 15.(;00 
n 08 . . . . 15.000 
829 6 . . . . 15.000 
42;-06 . . . . 15.oro 
52906 . . . . J5.000 
63 tercero todo billete cuyas terminaciones sean en 
906 1,000 
630 cuartos 0« 500 
6.300 quintos 6 150 
Se pagan en San Rafael número 1, frente al más 
" B A R á T ' » que yo, nadie," J . VaUós " 
C 697 la-2R 8d-29 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E J O S E G A L C E R A N 
S A N J U A N D E D I O S N U M E R O 1. 
ENSEÑANZA MEBCANTIL COMPLETA A OAROO D E 
B a r t o l o m é G a l c e r á n . 
Perito mercantil y pericial de la Compañía de S e -
guros marítimos " L a Española ." L a correspondencia 
y reforma de letra & cargo de R . C A R R E R A . 
Cbses á todas horas.—Precios módicos .—San Juan 
de Dios número 1, frente la plaza. 
4978 10-24 
MO N S I E U R A L F R E D B O I S S I E , A U T O R D E varias obras clásicas. Curso de francés á escudo, 
arreg azo á l o s übr s de textode Fortificación, Qu í -
mica, etc. Cnrso práctico de conversación en el Cole-
gio de S a n R a f a e l , Reina 52. Ordenes para lecciones 
partionlares. Galiano 130. 4932 8-22 
A V I S O . 
Vino superior la Flor de Valdepeñas, t i n -
to y blanco. 
Idem de la Rivera y Navarro Tude'a. se 
detallan estos superiores vinos por PERE-
DA Y HNO. 
Mural la 85 y S I , 
NOTA. También seguimos vendiendo 
las Escofinas de Losada para los cailos. 
OTRA.—De \ m Escofinas hay depósito 
en todas las peleterías y en Guanabacoa, 
depósito del vino, en casa de D. Serafín 
Aiíó. C 684 4Í^25 4-d25 
COLEGIO DE SAN RAMON. 
de 1* y 2* Enseñanza de 1? clase, dirigido por el 
Ldo. D . Manuel Núñez y Núñez . 
V'Í-IOS VEDADO. 
Este colegio renne hoy las condiciones que ningún 
otro de su clase, pues la casa es eepaciosa con un solar 
cercado donde pueden tener teda clase de Juegos los 
alumnos. Dormitorios en alto, espaciosas aulas para 
c'ases con venti lación por los cuatro costados, exten-
sos corredores y las condiciones higiénicas del lonal 
no puede aventajarlo ningún otro, no habiendo tenido 
el fcfio de epidemia de viruela un solo caso en los niños. 
Examina sus alumnos de 2? Enseñanza en el mismo 
local admitiendo pupilos, medio pupilos y externos 
p*ra los cinco años, padiendo garantir & los padres de 
familia del interior que una vez que visten este E s t a -
blecimiento no dejarán de comprender ias ventajas 
Indicadas, 
Queda abierta una clase de repaso por los cinco 
años, y para los que tengan que examinarse del B a -
chillerato y para el ingreso de carreras especiales, es-
tando á cargo de idóneos profesores. 
47 0 15-19Ab 
E L I I \ S S E L E C T O VINO D E MESA. 
PiC I P A I L 
Unicos importadores en la Is la de Cuba, los señores 
Jaureguizur, Garrido y C ? " E l N9 4." Dirijiree para 
pedidos á estos señores, Riela 83, ó eu la L o n j a de 
Víveres, á O. Máximo Rivera Menéndaz. 
8d imparta en medias y botella» cuteras. 
O l H i KA 1SM«o 
EN E L EJERCITO Y E L HOSPITAL,—Chi-
naduega (O. A.) , abr i l 22 da 1880. señores 
L i n m a o n y Kemp, Nueva-Yoík .—Muy es-
timados amigos y señores: Creo un deber 
49 justicia el manifestar ¿ Vd. «1 bueo ésl* 
E . P . D . 
D. Rafael de Córdova * Hidalgo Gato, 
H A F A L L E C I D O : 
So esposa, sus hijos, parientes y 
amigos suplican á las ptraí.nas de su 
amistad se sirvan rogar á Dios por eu 
a'ma y acompañar el cadáver , á les 8 
del dia de ínañana, desde la Qasa 
mortuori-s calle de D agones n, 70, 
d Cenjenterio de Co;ón, donde ee 
despide el duwlo. 
Habana 30 de abril de 1888. 
E S P No se reparten esquelas de convite. 
BARATILLO 
PUERTO D£ MAL 
Nueva Plaza de Colón, por Animas. 
O B M U I O mk VISTO 
E s c a c h a lector y verás 
L a s ventajas que te doy, 
Pii^s si A Mazarra no voy 
Bi^u poco le faltará. 
Yo, en el tamo de Lote i í< , cual J . Vallas, en el de 
sastrerf», ofrezco y cumpliré el compromiso siguiente: 
'rodo biUeto comprado e > este Barrtülo y cuyos dos 
últimos ' úmeroa sean iguales al que hava obtenido el 
premio mayor, le será devuelto el valor del billete á 
su presentación. E^te obsequio principiará á producir 
sus efectos eu el siguiente sorteo n. 1,¿(%, 
Santiago Gaima, 
N O T A . — L o s premios vendidos en este Baratillo se 
pr.gan íi su presentación sin niugún descuento. 
5143 l -26a T5-27d 
XTN M A P A - M I T N D I 
nuevo propio para redacción $^0 B . ; otro de la Is la 
dis Cuba ds dos metros de largo $7; un reloj n. 8 $10J 
un e»c itorio de torres nuevo $65; un atril para m ú s i -
co nn oana^tillero forma moderna $32; un semicu-
pio $1. Aguacate 66 5247 4 29 
AGRIMENSURA 
cubana por H -rrera, 1 tomo. Diccionario de agricul-
tura práctica y ec momia rural,7 tomos j nn at'as $15; 
2 '>00 pipzfts de música á 20 y 40 centavos una. L l b r e -
t í t L a Universidad, O'Reilly 61 cerca de Aguachte. 
5?34 29 
LIlIKÍitlA M i m i Y E X T H A l J E B A 
I>B L A 
Viuda de Migu l de Villa. 
O B R A R N U E V A S . Oro. 
R O M E R O G I R O N — L e y e s y Cód gos fran-
ceoes $1-35 
ZIEMS'SKN—Trat«do encl ic lopédico de Pato-
logía Módica y Terapéutica: Cuaderno 39. . 





5277 l -SO* 1-11 
O R D E N D B L A P L A Z A 
D E L D I A 30 D E A B R I L D B 188S 
8BBVICIO PAKA E L DIA 1? 
J*fe de d ía .—El Comandante del 29 Batal lón de 
Arti l lería Voluntarios, D . Fernando Molina. 
Vi&íta de Hospital.—Orden Públ i co . 
Oatíltanf» General y Paraeu*,. -29 Bata l lón de 
Arti l lería Vo'untarion. 
Hospital Militar.— Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Re ina .—Art i l l er ía de Ejérc i to . 
Ayadanfce de guardia en oi Gobierno Milltay.-
K l 2.* de ia P lasa , D . EmlUo R i g ó . 
Imaginaria en idem.—Bl 3? de la cierna, D , F r a n -
cisco Sobrede. 
E s copla .—El Coronel Sargento Mayor. JSecaño. 
C d M P O A M O K — E l Licenciado Torralba . 
E l amor de las madres^. . . . 
Z A P A T A — L a Campana milagrosa: drama lí-
rico en'i-es actos 85 
Z \ H O N 1 E R O — C u - n t o a pequeñitos 1-25 
UITBAS—Efecto» de Claro-oscuro 3^ 
C R K í > A — E l secreto de Ernettina 35 
T Y K D A L L — E l Materialismo, la Ciencia y el 
Clero 80 
C A R E Y — P r i n c i p i o s de ciencia social. 2-12^ 
C L A R E T I E — R o b e r t o Burat 1-00 
M O Í J T E P I N — L a Mujer del Prusiano 60 
E l a^e.̂ ino de Marieta 60 
M A T T I I E Y — L a h j a madre 50 
E l rey de los mendigos 60 
£ 1 pasado de una mujer 60 
F A R M A—Amor tiene cien ojos - 8E 
G A B O l t l A N — P a s c u a l y Margarita 85 
Véase el anuncio de esta casa en el periódico £ 1 
P a í s . 
Obbpo 60. 
On «44 10 18 
110. 
111 
D R . T A B O A D E L 
No bay cosa más cansada que los tumorcillos y las 
úlceras. E s cosa dichosa que uno los pueda curar por 
medio del J a b ó n de Azufre de Glen, el que purga el 
mal de su virus venenoso ó mala carne, y de ese modo 
remueve el úuioo obstáculo de la cura. 
Puede estar J ó v e n V . en diez minutos usando el 
Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l . 8 
SAUZ DE mmmh 
Gran Sastrería 
( F R E I L I F NUMERO 27, 
esquina á Habana. 
Para la estación actual ha recibido este 
acreditado eatableoitmento un elegante y 
variado surtido de góaeroa de las mejores 
fábricas de I N G L A T E R R A y FRANCIA. 
El elegante corte y esmerada confección 
de las prendas es tán á la altara de las me-
ores casas de Europa. 
Se garantizan los trabajos y la superior 
calidad de los géneros. Se reciben figurines 
iluminados y se admiten euscriciones. 
P R E C I O S MODICOS. 
O ' B E I I L T 27, ESQUINA á HABANA 
4tfy« ' Ta-aa üd-25 
J 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I I i l . Y 79 
entre Bernaza y Villegas. 
5280 
Nueva Reformada Corsets 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado & las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente hig iénico . 
Se visten camas para novios y se h a -
cen pertieres. 
S O L 64 . 
5291 15-1A 
M O D I S T A . 
Se hacen vestidos de olán y de seda por el últ imo 
figurín y Á precios sumamente módicos , calle de las 
Damas 16, entre L u z y Acosta. Se corta y entalla por 
nn peso. 5077 10 25 
105. HABANA. 
ANTONIO GALLEGOS, 
O B T O P E D I O O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
4872 10-21 
SE D K S K A A L Q U I L A R O A K B E N D A B U N A finca ó casa quinta aunque tenga poco terreno pero 
con fábricas ó edificio como para 300 personas; se 
quiere por las inmediaciones á esta ciudad, como el 
Cerro, Tul ipán, J e s ú s del Monte, etc., j de módico 
precio. So dan las garantías qne se pidan. Lampari l la 
n. 74, altos, D r . Rojas. 5145 i -26a 4-27d 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
A l 8 por 100. Se dan con hipoteca hasta en partidas 
de á $500, y se hace toda clase de negocios: informa-
rán baños del hotel Pasaje; Monte 503, ferretería; y 
VUlegas 89. 5240 4-29 
U n carpintero 
se solicita en Zulueta 36. 
5237 4-29 
SE SOLICITA 
una manejadora para niños, de mediana edad, que ea 
tienda algo de costura v tenga muy buenas referen-
cias. Prado 45. 5261 4-29 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
" L a Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revi l la -
gigedo; L u z y Egrdo; Genios y Consulado; Virtudes y 
Galiano; bodega esquina de Tejas; Concordia y San 
Nicolás; y su dueño, Arambnro y San José . 
5S07 K-1 
T R E N D E LETRINAS " E L TRIUNFO" 
Montado este tran en superiores condiciones á otros 
de su clase, ha rebajado sus precios á 6, 7 y 8 pesos 
billetes por carreta y siendo un ajuste más barato que 
radie. Recibe órdenes Galiano y Lagunas; Agular y 
Tejadillo; Cuba y Teniente-Rey; Campanario y C o n -
cordia; Habana y San Juan de IMos; Gloria y Cien-
fuegos; Jesús María y Curazao; Re lnay Aguila; Mon-
serrate y Lamparil la; Neptnno y Gervasio. S a dueño 
A . Cappa, J t s ú s Peregrino 72 
5116 5-26 
ñ í Ú 'iñl m f í í ! 
D; criandera á media leche por el dia, ó á leche en-tera. Gloria 135 darán razón á todas horas del nia. 
5298 4 1 
SE SOLICITA una cocinera. 
5265 
Amistad número 49 impondrán. 
4-30 
ÜN A J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para manejar un niño ó acompañar á una 
sefiora: tieue personas que respondan. Animas n ú m e -
ro 43 impondrán 5285 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca que sepa cumplir con su 
obligación y qu*» tenga quien responda por su conduc-
ta. Calzada del Moote n. 12, altos entre Amistad y A -
KuiU. 5 ¡03 4 1 
J f e S O L I C I T A U N A C K I A N D K R A 
R e n t e r a , con buemm ref-rencias- Calle de San 
A Líf iUHfí 
I s i -
dro n. 63 esquina á Compostela impondrán. 
53^2 4-1 
SE NECESITA 
una lavandera y un cria :o de mano que sepan su efl -
cío y traigan bueuas referencias. Calzada del Monte 
130 5302 4-1 
U N A C O S í U R U R A I N T A H -
¿Agente que sepa confeccionar, pagáudole buen suel-
do. Aguila 159. 53'23 4 1 
O t E S O L I C I T A 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N N E C O C I N E R O , ateado y de buena conducta, dtsea colocarse en 
casa particulnr ó estibleoimiento: calle de Dragones 
eequiua á San N i e l a s n. 74 dan razón. 
5318 4 1 
DE S E A t . O L O C A R S e . U N A E X C E L f c N T E Co-cinera peniusu'ar de mediana edad, ascadi y de 
toda coufí inza en una casa buena: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento: calle de Acosta 
1 dan rszón. 532*? , 4 1 
CA L L E L E L A M I S I O N N . 33 OEÍSEA C U L O -carse unaísBora is leña para trab: jo dnméjtico; tie-
ne quien responda por au conducta. 
5328 4 1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y D E Mo-ralidad, d- s-'a colocarse en e s a particular ó esta-
blecimiento: Villegas 105 ei'tre Tenitnte R ly y M u -
ralla dan razón. 5335 4-1 
CR I A D A D E M A N O — S E f - O L I C I T A D E R E -gular edad y con buenas referencias, se le da buen 
sueldo E n Manrique 33i tntre Concordia y Virtudes. 
55;82 4-1 
SE SOLICITA 
un muchacho de l i ó 15 añ-i» pura criado de mano, 
con buenas recomendaciones. Reina 82 impondrán. 
5836 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa de todo para servir á dos personas: si no tiene 
quien mponda de su conducta que na se presente: i n -
formaran San Francisco n. 8, Casa Blanca. 
5337 4-1 
U c 
N C O I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
arse, tiene personas que lo garanticen: informes 
Cárcel n 6 entre Prado y San Lázaro: en la misma se 
desea hacerse cargo de una ropa de familia para el l a -
vado. 5331 4 1 
Gran tren de cantinas, Habana 107, 
entre Teniente Rey y Muralla, se si. ven á todos pun-
tos oon mucha puntualidad, mucho aseo y mejor con-
dimentación, á precio» reducidís imos, arreglados & la 
situación. 5233 4-28a 4 29d 
4-1 EN L A C A L L E D E M O N S E R R A T E N ? 145 fon-da, SH despachan cantinas con mucho 
COMADRONA dicidad en los preolos. 5220 4-29 
Carmen Dalmau, ha cambiado su domicilio en la 
o l z a d a de San Lázaro 217, donde recibe de 1 á 3 á l a s 
señoras quepadecan de afecciones propias de la pro-
fesión^ 6^84 4-1 
¿NTONIO S. DS BUSTAMiNTE 
A B O G A D O 
Aguacate 128 esquina á Muralla. D e 2 á 4. 
5142 8 2<U 8 27d 
D E N T I S T A . 
D R . G . A . B E T A N C O U R T , Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Fi iade ña é incorporado en esta 
Raal Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa c.-ientsla y al públ ico en ge-
neral, que sigue confeocionando las dentaduras par-
ólalas, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge W o r k . ) Coloca 
coronas de dientas y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metá l icas de su invenc ión; tras-
plantar y reimpiuntar dienten ó muelas naturales; y, 
par últ imo, practicar todas las operaciones concer 
nientes á su profedó» , etc., e t í — A g u a c a t e uúaa. 108, 
de siete de la mañana á cinco de la ta id >. 
15261 15-28 A b 
C A S A B E C O M I D A S . 
H i b a n a 123, se despachan cantinas y tableros á to-
dos puntos, mucho aseo y gran variac ión es lo que se 
ofrece al público que quiera honrarnos. 
5250 4-29 
T a l l e r m e c á n i c o , O b r a p í a 1 9 ^ 
Se hace todo lo concerniente al ramo con prontitud, 
equidad y garantía: también se reparan y limpian 
máquinas de coser con toda perfección, haciendo los 
trabajos con responsabilidad por el tiempo convenido, 
y no se recibe estipendio alguno sin la previa confor-
midad del interesado: se buscan y devuelven á domici 
lio: reciben órdenes en Monte 21, Compostela 90 y en 
el tallar. Se compran máquinas descomnuestas. 
5181 15 28 abl 
CORSE HIGIENICO 
D E A N A D E A L O E 
cori Real privilegio. Desde un centón en adelante. 
A u t e s O b i s p o 1 6 , y hoy 
4 2 , E M P E D R A D O 4 2 . 
4934 11-27 
8E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E S E P A C O -ser bien y desempeñe a'gunos pequeños quehaceres 
interiores de la casa También una buena cocinera te-
niend ambas buenas referencias. Concordia, entre 
Lsal tad y Escobar, n 74. 5325 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ú -lar de criado de mano, que sabe cumplir oon su 
obligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta- calle dfl Cristo número 14 impondrán. 
5272 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de 12 á 16 años que sea honrado. Obispo 
n. 15. 5308 4-1 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se, bien para viajar, cuidar n iños ó acompañar á 
uua señora. Tiene buenas referencias J e s ú s María97 
5316 4-1 
SE i 131 á 16 «ños de edad para ayudar al servicio de una 
cusa. También se vende una preciosa pajarera, capaz 
para cien pájaro», Manrique 102, 5313 4-1 
D' mano u n a j ó v e n peninsular. Santa C l a r a 29 im-pondrán. 5Í12 4-1 
COSTURERAS. 
Se solicitan buenas modiistas que sepan cumplir oon 
su obl igación. Habana 98. 5M0 
A. P . R a m í r e z 
solicita un ayudante blanco ó de color para los traba-
j a de instalacioo es de cañerías: impondrán Amistad 
número 77. 52í>7 4-1 
Ücs A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O licita co locac ión en cosa particular ó en estable 'tic l r 
c miento: Informarán Habana 159 A . 
5288 4-1 
ÜN . ¡ O V E N I N T E L i G E N T t t E N L A K E C T I fleac óu y des infección de alcoholes, desea colo-
Oirse; nformann Sol número 12, 
52&7 
M O D I S T A . 
Se solicita una por meses que sepa su obl igación en 
cortar, entallar y coser, para una tienda nueva que se 
ha de abrir. T a m b i é n se quiere un criadito de mano 
blanco 6 de color. Monte 30 entre Aguila y Angeles 
5249 4-29 
SE SOLICITA 
un criado Botica Santa Ana, Muralla 68. 
5256 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N T E Co-cinero asiático, aseado y de buena conducta, ya 
sea en casa particular ó establecim ento: calle de Nep-
tnno n. 53, esquina á Aguila, dan razón. 
5248 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Muralla esquina á Aguacate, pe-
letería, informarán. Sueldo, 20 pesos billetes y ropa 
limpia. 5219 4-29 
UN A P R O F E S O R A D E N U E V A - Y O R K D E -sea colocarse en una familia: enseña Solfeo, Pia-
no, Inglés , F r a n c é s y los ramos de instrneción on es-
pañol. Por su método adelanta mucho el discípulo 
No tiene inconveniente en ir al cmipo. Dej ir las 
señas eu la libretía de Wilson, Obispo número 43. 
5'9t 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, muy aseado y humilde en casa particu-
lar 6 establecimiento: calzada de la Reina nV 17 i n -
formarán. 5229 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O sea para establecimiento ó casa particular, prefi-
riendo lo primero: informarán en Bayona 17. 
5230 4-29 
Ü: edad solicita co locac ión, es excelente criado de 
mano por haberlo derempeñudo en las principalss ca -
sas de esta capital, tiene personas qne acrediten su 
conducta Rayo entre Reina y Estrel la , panader ía E l 
Rayo informarán, 5225 4-29 
E S O L I M T A U N A M O R E N A D B M E D I A N A 
edad para la limpieza y cocinarle á tres personas: 
ha de dormir en el acomodo y paga puntualmente.— 
Virtudes lr/5. 5236 4 29 
Se solicita 
en la calle de 'a Concordia n. 16 una criada de mano 
que pueda dar buenas roferenoias. 
5244 7 29 
Alquileres é hipoteca. 
Se dan con hipoteca casas, todas las cantidades, 
grande y chica y alquileres: Dragones 98 y Concordia 
n, 27. 5141 4 29 
Sí E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A B L A N C A de 10 á 12 sños , que tenga quien responda de ella, 
jara un matrimonio solo, se le mirará couo de fami-
ia: Habana 107 entre Teniente Rey y Muralla. 
52 Í2 4 29 
s E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N _ Benito Alvarez y Sánchf z nutural de la oiu tad de 
la Corana, para enterarle de nn asunto de f>milia que 
le Interesa en alto grado, si hubiese alguna p^r-ona ó 
pononat que puedan dar razón, pueden dirigiree á tu 
hermano Jtteinto Alvarez y Sánchez, calle del Campa-
nario 230 en la Habana, se hace presento que en 1874 
estaba colocado eu casa de los Sres. Más y Comp., de 
P u e r t o - P i í icipe.—Se desea la reproducción en los 
demás colegas de la Isla. 5313 4 98 
A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
solicita colocación: darán razón O-Rei l ly n. 46. 
5179 4-78 
S E S O L I C I T A N 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que so-
po coser, y una costurera de niños y señoras, que cor-
te y entallo, v que puedan presentar recomendaoienes, 
Virtudes n. 97, altos. 5191 4 28 
Sí O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Co-locación para criada de mano, tiene qnien respon-
da: sabe coser á mano v máquina, corta y entalla: i n -
forma'án calle de O'Reilly nómero 16, si lado del 
café, de 8 á 6 de la tarde recibe. 
5197 4-28 
UN MDCUAC HO 
de 12 á 14 años pura dependiente se solicita en Salud 
número 23. librería. 5 04 4-28 
Q A N R A F A E L 5 0 - S E NI* C E S l T A U N A C R I A -
O d a peninsular, de mediana edad, que sea trabaja-
dora y sin pretensiones para todo el servicio de una 
señora menos la cocina; un criado de mano que esté 
acostumbrado al servicio de casa particular, ambo» 
con buenas referencias de la últ ima casa q'm han ser-
vido. 5187 4 - Í 8 
r j i N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
que ha dado pruebas en l»a casas principales de 
esta capital que sabe bien su oñsio , solicita una ó de 
comercio, tiene quien responda de su conducta y mo-
ralidad: Obrapía n, 100 entre Bernaza y Villegas, 
5 99 4-58 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea honrado y esté acostum-
brado á servir. Lamparil la 59, altos de la cele d i r í a . 
5202 4 28 
SE D i criand E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E era peninsular á leche entera: tiene quien 
responda por su conducta: calle de Jovellar u 5, ba-
rrio del Pr ínc ipe primera casa darán razón. 
5201 4-?8 
s K S O L I C I T A U N A P E R S O N A B L A N C A ó de _ color de regular edad, para ayudar á la limpieza 
de una casa y cuidar un n iño Se le darán 15 pesos bi-
lletes v ropa limpia: informarán Obispo 46, librería. 
5203 4-28 
AVISO 
Hace tres dias que falta de su c :sa en Quanabacoa 
el purdo Francisco Baena, de once años de edad, y se 
supone esté en esta capital. Se rueg* á la persona que 
tenga noticias de su paradero las f icil ite á su madre 
eu dicha villa, calle de la Candelaria n. 3. 
C n . 695 4 28 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 10 á 12 
«ños , bien blanca ó de color, prefiriéndola huér fa -
na, para entretener una niña y para hacerse comple-
tamente cargo de ella: en Suárez n. 42, entre Apoda-
ca y Gloria, colegio, darán razón. 
5^88 4 28 
SE ¡ S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A de modista que sepa cortar por figurín y entallar con 
perfección; sino sabe bien su oficio que no se presente. 
Prado 18 bajos, desde las 9 de la mañana en adelante. 
5190 4-Í8 
5176 4 58 
SE SOLICITA 
una criada formal para todo el servicio de uua cortft 
familia. Callejón de San J u a n de Dios número 8. 
6148 10-27 
Se sol icita 
un orlado de mano que sepa cumplir con sus obliga-
ciones y que tenga personas que puedan recomendarlo. 
Zulueta n. 71. 5130 4-27 
Y T N A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
1.' desea colocarse bien para casa particular ó casa 
de comercio, es persona de moralidad y sabe cumplir 
con su obligación. Gervasio 48 darán razón. 
5140 4-27 
SE SOLICITA 
no criado blanco oon buenos recomendaciones, sltt 
ellas que no se presente, Galiano 139, y una criada de 
mano de color 5158 4-27 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O B L A N C O , que tenga quien garantice su formalidad, para asis-
tir en un ingenio la casa de vivienda de un hombre 
solo, teniendo que cocinar para el mismo uno do lo» 
dos: informarán Aguiar n. 69 esquina á Obispo, taba-
quería. 5171 4_27 
OJ O . — E N E L D E P O S I T O D E C O R C H O Y vinos. Obispo n. 4^, so solicita un operario para 
hacer tapones que sepa cumplir oon su obligación, coa 
garantía de buena conducta. 
5173 4-27 
SE S O L I C I T A Ü N A S I A T I C O C O C I N E R O for^. mal y aseado ó bien una morena anoiana que sea 
muy aseada para cocinera para un matrimonio solo, 
es requisito indispensable que no tenga familia, de I9 
contrario que no venga, paga segura. Poclto 56. 
6169 4-27 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDO», 
de Acolti* P u r s : viw 
H I G A D O m B A C A U & C I 
E s tan agnidaNc a l pa ladar oc:,. S tet ¿MAfe 
Tiene oombinadas m . BU mas oomplet» 
forma las virludoa do oatos dos •volioaoa 
medicamentos. Si digiere y asimila oon xam 
facilidad que el aceite erado y ea especial, 
mente degraa valoxpáralos niños delicadooy 
enfermizos y personas de estómagos delioados. 
C u r a la T i s i s . 
G u r a l a A n e m i a . » 
C u r a l a D e b i l i d a d «JeiwpfflíL 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l I f teumatJsmoo 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s * 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o a Win©®,, 
y en efecto, para todas las enfermedadea «n 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa» nada en el mundo puede compar-
are o oon esta sabrosa Emulsión, 
Véanse continuación los nombres d« 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación, 
ga. DB. D. AMBROSIO GIULLO, Santiago do Ceba, 
Su. DB. D. MANUHX, S. CASTKJ^NOS, Habana. 
SB. DB. DON ERNESTO IlKaEwisOH, Director dol Has-
pltal CivlL "'Han Sobastinn," Voro Cnm, MexU o. 
HB DB. D©N DIODOBO OOVTRKIUJ^ TlacotalpaTr, M». 
lico. 
SB, DB. O. JACIÍÍTO Noítez, León, NioaraM*, 
SB. DB. D. VIOKNTK PABEZ P.UBIQ, Bogotá, 
8B, DB. D. JUAN B. OANTKLBONDO, Cartagena. 
BB. DB. D. JESÜB GANDABA, Magdalena, 
BB. Da. D.8. OOLOM, Valencia, veneraota. 
Ss^ D a D, FBANOIUOO DB A. MICJU, Gu&Sr». 
©OTOnt» ©» las principólos d r o g c s s l » y EÍOÜCM. 
DE BIXBY. 
E n cajas de la(at 
para «1 calzado 
do caballeros. JEDs 
notable por el 
í i u i i . 1 . 0 111 1. 
P U L I M E N T O 
N K O R U qno 
produce. Drilla. 
Í)ronto, retiene el ustre y es el fínico 
que combina e l 
pnllmonto ne^ro y l a preservaotun de 1» 
piel . Lo u s a n los llniplis botas lntell~ 
gentes. 
t6 
L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
v.% n n b e t ú n l í q u i d a delga* 
do y e lás t ico p a r a restablecer 
[>lor y el bril lo á tedos loa 
tos do piel negra, s i n 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO D K 8 E -
IVUliA, que se b a y a vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel* 
ve u recobrar l a suavidad 
or ig inal y color negro. No 
mancba l a ropa, n i destruye 
l a piel . P a r a durabiUdad del 
lustra y suavidad que da a l 
material , no lo i g u a l a nln« 
gun otro en su clase. 
" E L L U S T l l E R E A L " en 
botellas de patente de Uixby, 1 
con corebo t a m b i é n de pa-i 
tente, es ton <í propós i to , qnef 
• u convonionefa y aseo se 
h a r á n aparentes a l consumidor. Di» 
recciones p a r a usarlo, en el c a r t ó n en quo 
va^empaquetuda cada botella. Ninguna 
seuoradebe estarsxnel " L U S T R E RtaAL' 
D E U1XUY. 
I 
Unicos Fabricantes ', 
*) fl.*Tiom»rtoi(»08iftUiA,. 
en las ventasdet-ma CIRHC-
de remedios, dando re-
Bultadoa unlversulutenui 
tatlBt'actortos 
MUBPBY BUOS. Puru, Tt% 
O na ooumtdc e: tav-a 
Sol oübUcc » boy ocuy,» 
nn lagst proratncuie 
entif* l» mediciuM -Ati sv 
OUÍM. 
^olos fubrioanles 
Thr V.JAnm > (ta 
JABON DE F R 
¿atei ie Uiarlo Cctpue» de V m i í 
G L E N N 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A G O L O C A R -te de criada de mano ó m&mjadora. calle del 
P í í a c i p e n. 10, barrio de San Lázaro , llene qnien abo-
no por sn conducta. 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O Q U E H A desempeñado varios destinos del Gobi-rno, soli-
cita colooaoión, bien de sereno particular ó cualquier 
otro destino, ó hacerse cargo del cuidado de una ñ o c a 
del campo, prefiriendo sea cerca de l a Habana. I n -
formarán ralle de Egldo n ú m e r o 53, & todas horas. 
5153 4-27 
E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I 
sular, excelente cocinero y repostero: impondrán 
Zulueta esquin» & Animaa, oaw, 
5136 4-2? 
C u r a radica lmente las afecciones de la. 
p i e l , hermosea, el cutis, impide y 
r e m e d i a el reumat i smo y l a gofa , 
c i ca tr i za las l lagas y rosadaros de l a 
epidermis disuelve l a c a s p a y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para lai 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no te® 
solo hace desaparecer 
L A S M A N C H A S D E I i C U T m 
originadas por las impurezas locales de la sangr* 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SXJAVV 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es xin. 
hermoseaáor saludable, aventaja a cualquieg 
cosmético. 
I Í O S m é d i c o s lo p o n d e r a n n m c h o . 
E l Tinte M a n e o para el Pelo y la Barba de Hiil 
ü 
C . W. C B I T T E W T O l í , Propietar io , 
m t m m m m m m m t a m m m i n 11 • I M É M É Ü H B 
Barberos y Peluqueros 
So solicita un operarlo para todo. 
R E I N A D E L A S F L O R E S 
OBISPO 103. 
5163 4-27 
UN C R I A D O D E M A N O Q U B ¡ S E A E N T E N -dido de 14 á 17 años , con referencias se le admi-
tirá en O'Rei l ly n ú m e r o 96, l ibrería. 
C 691 4-27 
O'Rei l ly 94 
Se necesita ana criada para ayudar á los quehace-
res de la casa, que sepa coser & mano y en máquina. 
T a m b i é n un aprendiz dándole sueldo. 
5170 4-27 
CU A R T O — U N C A B A L L E R O E X T R A N J E R O de edad, desea tomar en alquiler un cuarto en casa 
de familia, se prefiere amueblado: ofertas por escrito 
dirigidas & C . Herrmaun, calle del Castillo 23. 
5165 4-27 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para criada de mano para un matrimonio 
solo 6 para manejar un n iño , tiene personas que res -
pondan por su conducta: impondrán Aguiar 67. 
5167 4-27 
(I K I A D O D E M A N O — 8 B S O L I C I T A U N O J O -^ven, trabajador y que tenga quien responda por su 
conducta, si no que no se presente. Muebler ía Obispo 
esquina á Hubana. 5166 4-27 
C R I A N D E R A . 
Se toma en alquiler una que tenga buena y abun-
dante lecbe y no pase de 6 meses de parida, que sea de 
moralidad y buena conducta. Campanario 59. 
5158 4-27 
UN A B U E N A L A V A N D E R A y P L A N C H A -dora desea encontrar una casa particular donde 
trabajar: impondrán Aguiar 67. 
5133 4-27 
DI N H R O , D I N E R O — S E D A C O N H I P O T E -ciis de fincas urbanas en esta capital al 8, 10 y 12 
por ciento annnl en distintas partidas y en todas can-
tidades de $S0O para arriba, demás pormenores D r a -
gónos 29 fábrica de cigarros L a Idea. 
4948 8-22 
Se compran muebles 
Juntos 6 por piezas pagando bien, y todo lo que perte-
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á l a Audiencia. 
5319 4-1 
S E COMPRA 
un pianino para una niña, para aprender, y que es té 
en buen estado; se desea que sea de casa particular. 
Dragones, á las dos puertas del 2B, esquina á Aguila. 
F320 4 1 
S E C O M P R A N I / T B R O S 
de todas clases é idiomas y biblotecas. 
Salud 93. Librería Nacional y Extranjara . 
6279 10-1 
E L i C O M P R A L O T O D O . 
Se compra cuanto se presente: efectos de ca f í , m á -
quiaas de hacer hielo, nectar-soda, filtros desti'adores, 
alambiques, objetos de diferentes clases de física, elec-
tricidad, magnetisme, prest idigitación, fotografía, ga-
sómetros, galvanoplastia, panoramas, libros como 
quiera que sean, periódicos ilustrados, láminas , cro-
mos, muestrarios averiados, equipos de viaje, lotes 
desbarajustados, sports, muebles de lance, quincallo-
IÍ \, metales viejos, lencerías , prendas de uso, bisute-
I U , neveros, peletería, en fin de todo.—J. B . P . 
Razón , Mcáserrate n. 37, letra B , frente á la Plaza 
del Po lvor ín de diez á cuatro. 
5242 4 29 
SE D E Í . E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O Y demás enseres de una casa, sean juntos ó por pie-
zas sueltas, y un buen pianino: se desean muy buenos 
y de familia particular, pagando su justo valor: i m -
pondrán San Rafael 10, sastrería. 
4954 8-22 
S E COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas, y en cualquier idioma 
O B I S P O N Ú M E R O 80, L I B R E R Í A , 
4910 10-22Ab 
SE C O M P R A N m Ü E l l L E S P A G A N D O L O S más que nadie en grandes y pequeñas partidas. Otra. 
Se compra oro, plata vieja, brillantes y alhajas finas. 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 
4720 15-17 abl 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar 6 la Península y á P a n a m á , se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
quefias partidas, pagando altos precios. Snn Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas d^l di a 
4520 28-12Ab 
HA L L A Z G O . — E N L A C A L L E D E S A N francisco 23, accesoria A , se han aparecido dos 
perros finos, el que se considere ser su dueñ >, dando 
las correspondientes s e ñ i s se le entregarán, de 7 á 9 
da la T.ochn en días de trabajo ó todo el d í i si es fes-
tivo. 5111 4-27 
HO T E L G R A N C E N T R A L — V I R T U D E S es-quina áZuIueta . E n esta magníf ica casa encon 
trarán f-imillas y caballeros habitaciones con comida 
6 sin ella, dando todas con balcón á la calle, dando 
frente al Parque. Precios módicos . 
5209 4-28 
Baños témales de Santa Fe. 
Z S Z i A D E P I N O S 
Hotel San Carlos 
D E G A R M E N D I A . 
Buen trato, aseo y comodidad y precios módicos . 
Referencias ó informes F í d c a Moderna, Sa ludes 
quina á Rayo; Farmacia San José , Aguiar y L a m p a -
rilla, y Farmacia San Ignacio. L u z y San Ignacio. 
Agua de Is la de Pinos de venta en este úl t imo pun-
to. 4868 12-17 abl 
/ C A M P A N A R I O 107, entre Dragones y Zanja, se 
V^alqni la . con hermosa sala, dos venianas, cnatio 
cuartos bajos, dos altos al frente, agua, azotea, etc. 
E n la misma informarán. 
5281 8-1 
T a c ó n 2 
84 >.lpui¡au hermosas habitaciones con vista al mar á 
matrimonio sin hijos ú hombres solos, con aoistencia 
ó sin ella: precios módicos . 5333 4-1 
Se alquilan des frescos y bonitos cuartos juntos ó se-parados en casa de familia decente, en precio su-
mamente baratos por no neceñtar los , á hombre solo ó 
matrimonio sin nifios. Calle de la Amistad n. 80 casi 
«sqnina á San Rafael, la casa tiene baño y dos llaves 
de agua 5292 4-1 
SITUACIÓN I N M E J O R A B L E 
U n elegante, cómodo y ventilado piso alto, con per-
siana y avua para el consumo diario y baños Vir tu-
des 2 esquina á Zalueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas 6259 8-1 
Se alquila la casa Revillagigedo 99, acabada de fa-bricar, de mamposte i ía , con azotea, cuatro cuar-
tos, sala y comedor, con una gran pluma de agua en 
25 pesos oro, en la panadería está la llave: Z n l u e t a ? ! 
informarán. 5270 4-1 
Los hermosos y ventilados altos 
d« Gi l t ino y San José , se alquilan. L a llave. Gallauo 
n. 9(5, 5283 4-1 
S E A L Q U I L A 
un hermoso a lmacén capaz para dos mil tercioa de ta -
baco en caca de alto é independiente si se quiere, se 
da barato Gervasio 144 y en el n. I i 6 está la llave é 
informarán. 5315 8-1 
Se alquila la preciosa casa Galiano n. 17, propia p a -ra una corta familia, tiene pluma de agua, suelo de 
marmol y próxima á loa baños de mar, en el número 
15 eBtá la llave y Cerrada del Paseo n. 1 impondrán: 
se da barata. 5314 8-1 
15 Empedrado 15. 
So olqnilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
duH, araiubladas y con ahistencla. 
53'1 26-1 my 
O - alquila la gran casa calle de San Rafael 113, aoa-
J O ^ a ^ <if, reedificar, toda con grandes comodidades, 
propi.i para fabrica de tabaco para hacer en ella de 8 á 
10 mirares, con luces á la brisa, de alto y bajo ó para 
otra cL.-'u de establecimiento ó particular, ha ganado 
seis onta* hoy se da en cuatro: la llave está en frente 
en la lechería é informarán Condesa 23 á todas horas. 
5290 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los vistosos y frescos altos frente al Campo de Marte, 
propios para una familia. Monte 29. E n la misma d a -
rán razóo de un local para a lmacén de tabaco. 
5154 4-26a 4-27d 
Se aiqnilau los altos de la casa Obrapía 19, esquina á San Ignacio, con entrada independiente, gran 
sala y comedor, dos hermosos cuartos, cocica, agua y 
d e m á s comodidades. B u los bajos impondrán. 
5123 5a-2 ^ 5d-26 
D E T E M P O R A D A E N L A C I U D A D 
Se ta alquila fresca, elegante y muy espaciosa casa 
Belascoain n. 8 entre Neptuno y Concordia. Informa-
rán Tal ler de Maderas de M . Crespo y C ? , Puente de 
Chavez. 52R3 6-80a 6-1 d 
Se alquila una casa de sala con 2 ventanas, zaguán, y cuatro cuartos, tiene gas, pozo y algibe. E n la 
misma casa informa su dueña. Lea'tad I C l entre R e i -
na y Estrolla. 52S9 4-29 
Prado 85 
esquina á Virtudes se alquilan habitaciones altas, es-
paciosas y frescas. 522^ 4-29 
B A R A T O . 
S « alquilan habitaciones altas y bajas, con luz, mue-
bles y asistencia completa. Teniente-Rey n. 94, entre 
Beruaz* y Monsorrate, inmediato á parques y teatros. 
5257 4-29 
'abltaciones amuebladas. Se alquilan muy frea-
cas y ventiladas, punto céntrico , á 18, 20 y 30 pe-
sos billete»; otras suelos de marmol y vista á la iglesia 
del Cristo á 18 pesos oro, todas con servicio y entrada 
á todas horas. Lampari l la 63, esquina á Villegas. 
5226 4-29 
Se alquila la hermosa y cómoda casa situada en el punto m á s saludable y céntrico del Cerro; á dos 
cuadras de la Esquina do Tejas n. 559; es inútil adver-
tir que só lo á personas que ofrezcan las debidas ga-
rantías . Informarán al fondo, al lado de la cochera, 
Consejero Arango n. 7. 6254 4 29 
A personas de moralidad se alquilan habitaciones 
X X c ó m o d a s y frescas' con aslstenuia ó sin ella, en 
prado módico por ser en familia, á dos cuadras de ios 
parques y teatros Industria 101. 525'. 4 29 
Se a lqui la 
l a casa C u n a n. 6, con bajos espaciosos para casa de 
comercio 6 establecimiento, y de altos ventilados y es-
paciosos, con baño y cocine, de azotea y dos cuartos 
en ella. L a llave en el n ? 7, al frente. 
5228 4-29 
Habitaciones altas y frescas se alquilan á hombres solos y con referencias, punto céntr ico y c ó m o d o . 
Galiano 124, librería. 5235 5-29 
JO P O R E I G U E R S A N D T H O S K S O H O D E S I -re comfort and health! Beantifnl andairy roomsto 
let from one centén troné cunee and a half in gold 
•with or Tvithout board sersed in several styles one 
block from the Central P a r k Zuelita 36. 
5222 4-29 
S E A L Q U I L A 
un local para barbería ú otra cosa en la casa Aguiar 
57:9 Baratillo impondrán, 5243 8-29 
Dos hermosos cuartos altos en casa particular se alquilan juntos, con asistencia, para un matrimo-
nio ó dos caballeros, amigos, de toda formalidad. H a y 
meea de billar. Prado 115. 5331 4-29 
Se alquilan los hermosos estresuelos Teniente-Rey número 108, compuestos de sala, comedor, 8 cuar-
tos, galería, cocina, agua y gas, la llave Prado 101, 
donde tratarán de su ajuste y condiciones, pueden 
verse á todas horas. 5189 4 28 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos altos (primero y segundo piso) de la 
casa Mercaderes 19: informarán Mercaderes 19. 
5183 4-28 
S E A L Q U I L A N 
á 8 pesos billetes juntos ó separados tres hermosos 
cuartos en la calle de la Estre l la 175. 
B211 4-23 
V E D A D O 
E n la calle 10 número 2, entre 5? y 7% pegada á l a 
calzada, se alquila una hermosa casa compuesta de 
sala, comedor, siete espaciosas habitaciones, con piso 
de marmol y de mosáicos , baño , cocina, agua abun-
dante, cochera paraseis carruajes, caballeriza, hermo-
sa glorieta, despensa, habitaciones para criados, etc. 
y rodeada de jardín por todas partes: informarán en la 
misma calle, frente a la expresada casa. 
5210 4 28 
Carmelo. Por la temporada se alquila la casa calle 18, n ú m e r o 11, capaz una regalar familia, tiene un 
bonito jardín y colgadizos cerrados de persianas: i n -
formarán en la misma* 5195 8-2? 
Se alquila la casa Campanario 81, es muy hermosa, en el piso alto tiene sala, antesala, seis cuartos y 
baño; en bajo sala, antesala, comedor, tres hermosos 
cuartos y uno chico, cocina, despensa y hermosa c a -
balleriza, además tieno entresuelo para criados, es muy 
clara, seca y tiene agua: Campanario 45 es tá la llave: 
su dueña Acosta 111. 5192 4 - Í 8 
Se a lqui lan 
los altos de la casa calle de la Habana 149. 
5186 4-28 
Se alquila la casa calle de la Obrapía n ú m e r o 74, acabada de reconstruir, fábrica moderna, con sala, 
comedor, dos cuartos bajos y uno alto, pluma de agua: 
l a llave en la bodega de la esquina. 
5184 5-28 
S e alquila la casa San Rafael 112 acabada de reedifi-car, con cinco cuartos bajos y un sa lón alto: cons-t m e c i ó n moderna, agua y cañería de gas, en dos onzas 
y un doblón oro. L a llave enfrente n. 103. 
5185 5-28 
Se alquila la bonita casa calle de San Miguel n. 87, entre Campanario y Lealtad, con pisos de mármol 
y mosá icos , inodoro y cuarto de baño. A l lado 871 está 
la llave é informarán en la calzada de Galiano u. 28, 
entre Virtudes y Animas. 
5193 4-28 
S E A L Q U I L A 
una poses ión muy fresca en punto muy céntrico y pre-
cio arreglado á hombres solos ó matrimonio sin n iños . 
BemazaGS. 5181 4-28 
SE A L Q U I L A el tercer piso de la casa calle de Galiano 99, con sala, comedor, cinco cuartos, to-
dos con vista á la calle, servicio de gas, agua, inodo-
ro, cocina y entrada independiente con portero: i n -
formarán café E l Globo, bajo de la misma. 
5178 4-28 
S E A L Q U I L A 
en precio módico el piso alto de la casa n. 3 de la calle 
del P i í n c i p e Alfonso; local que ocupó el Centro C a -
talán y que se presta á cualquier sociedad de igual í n -
dole, ó bien para una familia acomodada y numerosa, 
por su excelente pos ic ión y comodidades. Informarán 
en la calle de Cuba 67, entre Muralla y Teniente Rey. 
C n e 9 3 l -27a 8-281 
En 51 pesos oro la casa Angeles número 15, punto céntrico, cuadra y media d é l a Plaz i del Vapor, 
dos ventanas, hermosa sal'», comedor, cuatro cuartos, 
d-spensa, baño, azotea, hermosa cocina y agua. E n -
frente está la llave, número 18, é impondrán. 
5144 4-27 
Virtudes n0 10. 
A dos ouadras del Parque. Habiendo cambiado de 
dueños esta casa, se alquilan frescas habitaciones á c a -
balleros ó matrimonios sin hijos, cen muebles ó sin 
ellos. 5149 4-27 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vista á la calle: entrada á to-
das horas. 5131 6-27 
Se alquila muy baráta la grande y c ó m o d a casa aca-bada de construir á todo lujo, con pisos do mármol 
y mosá ico , de azotea corrida y cielos rasos con per-
sianas, propia para tres familias p w tener cuartos en 
ambas naves. Cerería 32 esquina á Santo Domingo, 
Guanabacoa ó en la Habana Compostela 53 impon-
drán. 5146 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. B e m s z a n. 1. 5172 4-27 
Habifaciones. -Las hay todas < on balcón á la calle en la elegante casa Znlueta 36 esquina á Tenien-
te Uey, con ó sin comida. E s t a hermosa casa ofrece 
todas las ventajas que se puede desear y es fresca co-
mo no hay otra. 5162 4-27 
Se alqui la 
en 25-50 pesos oro la casa Picota 82, toda de azotea: 
informarán Obrapía 14. 5164 8-27 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente y honrada, dos habitacio-
nes altas muy frescas á matrimonio sin niños y á hom-
bres solos, éste con y sin muebles. Consulado 36. 
5138 5-27 
Se arrienda una estancia de dos y media cabal lerías de tierra, buen pasto, agua fértil, árboles frutales y 
á des leguas de la Habana con casa de vivienda de 
mampostería y teja con entrada de carruaje hasta el 
batey, calzada de San JOEÓ en el puente de Guachi-
nango á la derecha está la entrada y en la misma i n -
formarán. 5132 4-27 
Se alquila en J e s ú s del Monte calle de A! adrid es-quina á la dol Marqués de l a Torre , á una cuadra 
de la calzada y del paraderp de Estanil lo, una her-
mosa casa, capaz parados familias. Se damuy barata: 
impondrán calzada de San Lázaro n. 223. 
5112 8-26 
Q e alquilan las casas calle del Aguila 173,175, 177 y 
10179, frente á l a P laza del Vapor, propias para cual -
quier establecimiento: informarán en las mismas de 9 
de la mañana á 3 de la tarde. 
5004 10-26 
S E V E N D E 
ó alquila una casita en el Carmelo, calle 10, á media 
cuadra de la calzada: calle 9 eequina á 12, panadería 
informarán. 5039 6-25 
Se alquilan en la calle de Aguacate n? 108 entre Teniente-Rey y Muralla, unas habitaciores bajas 
muy ventiladas pronias para bufete de abogado ú ofi-
cina de consulta médica ó cualquiera otro uso profe-
sional. E n la misma se informará á todas horas del 
dia. 5016 8 24 
Se a'quila en el Cerro una hermosa casa en la calle de Zaragoza, d una cuadra de la calzada, compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, patio y dos p lu -
mas de sgua, en precio moderado: en Atocha núm. 8 
darán razóa á todas horas. 4950 8 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calzada de Puentes G r a n -
des 88, denominada de los Perros, con ocho cuartos: 
dan razón en la calle de Bernaza 36. 
4911 8-22 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto con todas las comodidades 
para una familia, fresca y con abundante agua, rodea-
da de jardines y árboles frutales, situada en Guanaba-
coa, calle de l a Candelaria número 58, próx imo al p a -
radero de la Empresa Nueva: de su ajuste tratarán en 
la tienda de ropas " L a Central ," calle Real , donde 
está la llave, y en la Habana calle de San Rafael n ú -
meros 13 ó 15. 4909 8-22 
M B H C B D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos alios con agua, gas, coci-
na, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á l a calle, y habitaciones para 
hombres solos. 4P17 8-22 
PO T R E R O C A S T I L L O — S e arrienda á 6 leguas de la Habana y cinco por calzada un potrero com-
puesto de 29 caballerías de tierra dividido en 13 cuar-
tones, con excelentes pastos para ceba y abundantes 
palmares para la cría de cerdos. Se informará en M a -
rianao calle Vieja 44. 4864 15-2í)Ab 
J E S U S M A R I A 17 
Se alquila una sala propia para escritorio, bufete ó 
gabinete: en la misma informarán 
4102 27-4Ab 
de Fincas y Establecimientos. 
HO R R O R O S A G A N G A — A L A M I T A D D E su valor y de gran porvenir se vende un antiguo y 
acreditado establo de carruajes, compuesto de 3 d u -
quesas y 3 hermosos caballos: vista hace fe: sin corre-
dores. San J o t é n. 78. 5327 4-1 
Se venden 
dos casas en muy buen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó hacer una magnífica. Aguacate 56 No 
intervienen corredores. 5301 26-1M 
E n $ 2 , 6 0 0 oro. 
Se vende una casa cerca de San Lázaro y Prado con 
sala, comedor, 4 cuartos, incluso uno chico de desa-
hogo, pozo con su bomba, toda de azotea y libre de 
gravámenes . Su dueño Obispo 30, de I I á 4. 
5334 4-1 
EN T R E el V E D A D O y C A R M E L O S E V E N D E un solar con frente á la l ínea , hace esquina á la 
acera Norte y á dos cuadras del Teatro, terreno libre, 
está inscrito y situado en la parte m á s poblada de esa 
divis ión. Amistad 73 impondrán. 
5271 4-1 
E N 2,000 P E S O S B . B . 
Se vende una casa recién edificada situada en buen 
punto de esta población, de mamposter ía y azotea, 
con sala, saleta, dos cuartos, patio y cocina. Informa-
rán Belascoain 40. 5296 4-1 
SE V E N D E 6 A R R I E N D A U N A F I N C A C O M -puesta de tres caballerías de tierra, con excelente 
poso y magníficas fábricas, situada en Pozo-Redondo. 
D a r á razón en el expresado pueblo D . Gregorio G ó -
mez, y en la Habana en casa <'e los Sres. M . Crespo 
y C p . , Monte 361. 5224 4-98a 4-29d 
PO R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D Ü E N O se vende en Cárdenas una tienda de ropa situada 
en buen punto: informarán en esta ciudad los señores 
Pdrnández, Junquera y C p . y en Cárdenas en la calle 
do Genez 154 5208 20-28 abl 
PO R R E T I R A R S E S U D U E Ñ O sevende y se a l -quila muy barata una hermosa, fresca y linda c asa 
propia para una extensa familia ó establecimiento. 
L a casa hace esquina, tiene 25 metros de frente por 45 
de fondo, de mamposter ía , con arboleda al fondo y 
agua. L ibre de gravamen. J e s ú s del Monte 302. Infor-
man Galiano 32. 5253 13-29 
S E V E N D E 
muy barato un potrero de tres y media caballerías de 
tierra, á 8 leguas de la capital, término municipal de 
Santigo de las Vegas. Candelaria 13, en Guanabacoa 
impondrán. 5212 4-28 
EN 2,000 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E L A casita Sitios 72, entre San N i c o l á s y Manrique, á 
tres cuadras de Re ina , libre de gravamen, d e s a g ü e á 
la cloaca, la llave en el 74: informará su d u e ñ o A n i -
mas 40. 5161 4-27 
S E V E N D E 
la casa calle de la Amargura n ú m e r o 3. E n la morada 
del Sr. Marqués de Esteban, Compostela 58, se oyen 
proposiciones de 7 á 1. 1 5 10-21 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O A M E -ricano, moro azul concha, de 7 años, muy noble y 
de condiciones poco comunes para una familia. T a m -
bién se vende una bonita y cómoda duquesa-jardinera: 
uno y otro por no necesitarlos su dueño , se dan en la 
mitad de su valor: informarán en la jugueter ía L o s 
Puritanos, San Rafael 000. 5227 4-29 
FáJABO 
L l e g ó la hora que el colchonero se va, y antes de-
sea realizar en pocos días todas las existencias de p á -
jaros, como son: 24 criaderas de canarios finos con p i -
chones y con huevos, cardenalitos en cria'con canario, 
en mixtos de carden»lito gran surtido de preciosos co-
lorfs. 
f ichones de canarios, á 6 pesos á escoger. 
Pericos de Australia, á 6 pesos par. 
U n par gatos de angora, un gran loro de Alvarado, 
hablador; un idem pichón. 
Canarias y canarios sueltos, palomas de tedas c l a -
ses á como quieran. 
Otro.—Infinidad de pojaros muy baratos.—O'Reilly 
66, esquina á Aguacate, Co lchoner ía y pajarería . 
5200 5 28 
SE V E N D E N U N A D U Q U E S A , U N M I L O R D y 5 caballos, juntos ó separados, por estar enfermo 
su dueño y no poder atenderlo. L u c e n a 8, tren del C o -
mandante, de 6 á 8 de la mañana . 
5330 4-1 
S A N T A C L A R A 2 9 . 
Se vende un quitrín nuevo: se da barato por deso-
cupar el local. Informarán eu la misma 6 Mercaderes 
8* letra E , recaudac ión de caballos de lujo. 
5245 8-29 
AT E N C I O N . — S E V E N D E U N M I L O R D Y 3 caballos criollos en $650 Btes. por tener que irse 
su dueño para la Pen ínsu la : ton propios para el t r a -
bajo. Pueden verlos en la calle de San Miguel n. 224, 
Tren del Perrolano. 5175 5-28 
S E V E N D E 
en módico precio un e legant í s imo, sól ido y ligero fae-
tón francés: puede verse de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 
4 á 6 de la tarde en San N i c o l á s n. 85. 
5'05 8 26 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T K O S C O ches, un e legant ís imo vis-a-vis de los más chicos, 
de 2 fuelles, una duquesa, una jardinera, un faetón 
Principe Alberto y un elegante y c ó m o d o faetón de 
fuelle corrido propio para familia; todo de la marca 
de E . Couxtiller. Aguila 84 de 12 á 5. 
4868 1 5-20Mz 
Por lo qne queda va el resto. 
Un jaego de sala de doble óva lo , nuevo en $165 B . 
una vidriera do baratillo platinada en $75 B ; un bo 
nito pianino Pioh Marsella barata; una nevera casi 
nueva en $40 B ; bufotes de nbogidos y parlioulareí-; 
camas de matrimonios á $28 B . y á 20 de una persona; 
una cama de madera en $50 B . ; escaparates de r n a 
puerta de espej J, mesas do correderas, jarreros, apa -
radores, espejos y un buró á como quieran en R e i n a 
n. 2, frente á la Audiencia. 5321 4-1 
En El Olimpo, Cuba 47 
se vende un magnífico armonium, traspositor, de 13 
reg stros. se da muy barato, y un magníf ico piano de 
media cola, fabricante Pleyel. 
5294 4-1 
Muy barato 
se vende un juego de Viena casi nuevo, compuesto de 
12 tillas, 6 mesedores, 1 sofá, mesa de centro, consola 
y alfombra en Obrap ían . í 9 . 5306 4-1 
S E V E N D E N 
tres si las giratorias á $ 7 , dos banquetas torneadas pa 
ra barbería en $7, sillas amarillas á SI Se componen y 
enregillan muebles. Habana 4. 5299 4-1 
E L O L I M P O 
Gran a lmacén de música y pianos, de A . Pomaresy C ? 
47, C U B A 47. 
Participamos á los Sres. Profesores y al públ i co en 
general, que las composiciones de pianos y órganos 
de iglesias, serán hechas por el conocido fabricante ó 
invente r del regulador de pulsac ión D . Avelino Po 
mares, premiado con medalla de O R O . 
5295 4-1 
RASTRO E L UNI 
M O K T T B 1 0 9 , 
entre A g u i l a y Angeles. 
Se venden escaparates, camas de hierro y bronce, 
aparadores, toyadere?, palanganeros, prensas de ce -
piar cartas, cajas de hierro, romanas de gancho, j u e -
gos á l a Duquesa, bancos de colegio, sillas y sillones 
de flores, L u í s X V y de Viena, mesas de jarro y j a -
rreros, cuadros, lámparas , liras, farolea, un lavabo de 
barbería, prensas de tabacos, mamparas, fogones, vi 
drieras de todas clases, cómodas , fiambreras, per 
choros, mesas, consolas y redonda y toda clase de he 
rramientas de todos los oficios y artes, y un gran sur-
tido de ropa, loza, cristales; doa carretillas de muelle 
y de todo lo que no se pueden imaginar á precios de 
ganga. Se sigue comprando todo lo que se presente, 
especialmente en muebles, herramientas y metales, 
pagando el 50 p g máa que todos los de su giro, y nos 
hacemos cargo de componer muebles, camas, m á q u i -
nas, relojes y dorar, florear sillas y sillones dejándolos 
como nuevos á precios bajos. 
5293 4-1 
Tin cuarto para bain. 
Se vende barato por no uec( sitarse Por ser todo 
atornillado se puede trasportar fác i lmente . Aceat.a 97 
5309 4-1 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E R E A L I -zan todos los muebles: hay de todas clases de m á s 
y menos lujo; el que necesite no ciarre trato hastano 
pasar por esta. Compostela 139 entre L u z y Acosta 
5317 4 1 
D E 
P I A T 1 B I A , M E M A Y SIÜEBIEBÍA. 
Compostela y Obrapía, 
E s t a es l a ' asaque más barato vende y si no aquí 
está la prueba, vista hace fé. U n escaparate pa i -
sandro dos lunas en $270, uno de una luna en 150, un 
juego de sala de Viena muy barato, juegoa de L u i s 
" X V á 70, 125, 135,140,150 y $155 estos son casi nue-
vos, juegos de comedor de fresno, meple y caoba b a -
ratísimos, espejos de sala de todas clases y figuras, 
peinadores de fresno, palisandro y caoba, lavabos de 
todas clases, escaparates de caoba y cedro de 25 á $80, 
camas de hierro de 25 á $85, bufetes y bnrós de todas 
clases, piano?, neveras, mesas de noche, mesas de 
centro de madera y mármol , sillas y sillones de todas 
clases, sillas de Viena, sillitas de misa y de colegio, 
lámparas de cristal y metal do todas formas, liras, cu -
cuyeras, faroles, cuadros; a l e m á s hay UQ completo y 
variado surtido de prendería de oro, plata y bri l lan-
tes que se realizan á precios nunca vistos. E ; que 
quiera por poco dinero tener cosas buenas que visite 
esta casa y se convencerá de que lo que decimos es 
un hecho. Se siguen vendiendo los anillos de oro á $t 
y de plata á $1. Se compran prendas v muebles pa-
gándolos bien: Compostela esquira á Obrap í ¡ . 
52̂ 8 8 29 
ÜN E S T A N T E P A R A L I B R O S $45. U n ca nas-tillero de caoba con remate $15. Uno idem $34. 
Seis sillas, 4 sillones y un 'sofá L u i s X V $60. Dos si -
llones Viena chicos $18. Cuatro sillones grandes á $i?5 
par. Varias sillas flores á $ H , Dos camitas alambre á 
$12. Bastidores alambre á 5 y $6. Gamas de colegio á 
$25. U n a cama camera $30. Coches de mimbre á $6. 
U n semicupio $5. Bañadoras á $5. U n filtro $10 y v a -
rios muebles más; todo barato y en billetes, Compos-
tela 124 entre J e s ú s María y Merced. 5258 4 29 
Fogones franceses 
de aceite de carbón. Baratéz , aseo y comodidad para 
cocinar. No producen humo. V é a n s e las muestras. G a -
liano 130. 52 is 8-29 
PIANINOS GARANTIZADOS. 
7 9 , A C O S T A 7 9 . 
Famosos de "Gaveau" y " E r a r d , " de París , pero 
snperiores y baratísimos: también se cambian — E n 
este taller, dedicado sólo á pianos, se reconstruyen, 
componen y se afinan, con esmero, todo garantizado 
á satisfacción. 
S E V E N D E N P I A N I N O S A P L A Z O S . 
5216 4 -29 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S Y A R M A T O S T E de un café y se traspasa la acc ión al local propio 
para cafó, bodega, peletería, sastrería y tienda de ro-
§a. Belascoain 43, en el n ú m e i o 12 ferretería impon-rán. 5207 4-28 
P i a n i n o 
Se vende uno completamente nuevo, francés y muy 
barato y sin comején. Inquisidor 48. 
5196 4-28 
SE ALQUILAN MUiBLS 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería. E n la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
5198 4-28 
M U E V A S R E M B S A S 
A C A B A D A S D E R E C I B I R E N L O S U L T I M O S V A P O R E S . 
D E P A R I S . 
Sillas orientales, reverberos China para alcohol.—Platos con elegantes marcos de 
bronce pintados á mano.—Cuchillas velocidad.—Lámparas Renacimiento.—Barato.— 
Barato. 
D E N E W Y O R K . 
Chandeliers niquelados con 2 luces automáticas, á $21-20 oro.-Despertadores, á $4 
billetes.—Inmenso surtido en relojes de todos precios, clases, estilos y caprichos.—Juegos 
de cuarto Eelna Anita.—Lámparas piano.—Gabetas incomprensibles contra ladrones, 
aplicable & escaparates y mostradores y nuevas máquinas de afeitar. 
A L V A R E Z Y H I N 8 E , OBISPO 123. 
O F I C I N A Y UNICO D E P O S I T O D E L A S MAQUINAS L E G I T I M A S D E S I N G E R . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Cn 1099 312-30J1 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un elegante juego de sala L u í s X I V de Viena con 
su gran espejo, un lujoso juego de cuarto de nogal, un 
magnífico pianino de Pleyel nuevo, un escaparate de 
espejo, dos camas, jaego de comedor, mamparas, l am-
paras, loza, cristalería y otros muebles. Amista:! 118 
5119 « 2« 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
Hete acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido pú-
blico de esta ciudad, es tá abierto al servicio 
de este, todos los dias desde las 4 de la ma-
ñana hasta las 7 de la noche. 
C n 592 26-6Ab 
APROVECHAR LA GANGA. 
7 4 , O - R E I L L Y 7 4 . 
A treinta pesos biletes, á treinta pesos billetes magníf icas máquinas de 
pié , nuevas, l eg í t imas y garantizadas por cuatro años , esta rebaja es con el 
fin de alejar el inmenso surtido que tiene esta casa en v ísperas del balance 
anual.—Composiciones de todas clases de máquinas , barat ís imas, garanti-
zándolas por un año. ¿Sa descomponen con facilidad las máquinas que v e n í s 
usando?—¿Os duran poco?—¿Salen feos los perpuntes en vuestros vestidos?— 
iSon. en fia, vuestro eterno martirio?—No os quejéis , vuestra es l a culpa. 
Usad l a Sin R i v a l Domés t i ca , r e í o m e n d a d a por la F a c u l t a d Módica y la h i -
gidna de Nueva Y o r k , como la más útil á las señoras , y cesarán todas vues-
tras quejas. 
Ú n i c a agencia general de la G r a n A m é r i c a n. 1 y n. 7, Singer reformada, 
Riymond, gran surtido en máquinas Remington, New-Home y Wi lcox Gribbsl 
Máquinas de mano á 5 pesos billetes. Máquinas de rizar, á 5 pesos billetes. Maniquíes universal de ú l t ima 
novedad, á 17 pesos billetes. E l que más barato vende en la I s la de Cuba. Fi jaos bien en la d irecc ión 
74, 0-REILLY 74, entre Aguacate y Villegas, frente á la fotografía Garrido. 
4650 
JOSE GONZáLBZ ALVAREZ 
8-13 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a q ae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis 
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U J A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparac ión anterior para empezar á usarla. E s la ú n i c a pre -
paración de su g é n e r o que tiene privilegio. 
D e venta en las Farmác ias , Quincal ler ías , Per fumer ías , Seder ías , etc. 
Agente ún ico , Alfredo P é r e z Carri l lo . Salud 36. Neptuno 233. 
C n 562 1-Ab 
I T a l l e g ó 
el tan solicitado papel para cigarros marca 
C O N I lEá.I i P K I V I I i E G I O . 
Lo que tenemos el gusto de paiticipar á los fabricantes de cigarros que nos lo tenían 
solicitado, debiéndoles advertir que á más de hacer la ceniza blanca, conserva lai pica-
doras con eu aroma natural. 
Para pedidos dirigirse á EUS únicos receptores 
J . Torres y Cp. Calle de Cuba n. 6 1 t 
5040 15-25 A b 
SARAT 
D E 3 P H I M B K . A C X . A S 1 3 . • 
Llevadas á cabo en parta las reformas proyectadas ou el expresado establecimiento, su d u e ñ o lo ofrece á 
sus antiguos favoreceíoroa y al públ ico en geueral, brindándoles servicio iamsjorable y P R E C I O S M O D I C O S . 
Rebaja á las familias. 
A los Sres. viajaros que desde ;a Habana se dirijan á los baños, este botal se hace cargo de aboaar todos 
los gastos, como son pasíya del ferrocarril, alinuerzo en Paso Real , carruaje desde este punto hasta San D i e -
go, ida y vuelta, las correspondieates co.isultas y papeletas dol médico y 23 dias do estancia en el referido H o -
tel, todo por la insignificante suma de 83 pesos oro en primera y 60 pesos oro en spgunáa. D e esto modo se 
evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baüoa. 
Dirigirse á D . Pedro Marías , calle de Zuluota esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co 
rrBspoTniietit.PH papeletas y nnaiit.os iiifonn»» «f. (IAHAMI. C n B79 13 4'» 13 5d 
PARÍ TODOS LOS GOSTOS Y ESTOMAGOS DELICADOS. 
N o t i e n e n r i v a l i d a d l a s m a r c a s s i g u i e n t e s q u e g o z a n de b u e n c r é d i t o 
e n toda l a I s l a : 
E L C A N , vino clarete. 
I Í A . P U R E Z A , ^tno de mesa. 
C O N D A I J , vino tinto de m e s a . 
L o d e t a l l a n c o n s t a n t e m e n t e e n c u a r t e r o l a s s u s r e c e p t o r e s 
C a r b ó y C o m p a ñ í a , A m a r g u r a 8 . 
4302 d 13-9—a 13-7Ab 
Se vende un herramental completo de hojalatería y 
piezas sueltas, 38 lavabos, camas y tocadores y varios 
escaparates en blanco, y so realizan todas las demás 
existencias baratas. También se vende el Rastro. P o r -
menores Bazar Habanero, Zulueta 2 E y Prado, fren-
te á Gener. 5174 5-28 
GA N O » - E N D N M O D I C O P R E C I O S E V E N -den dos cajones-vidrieras para vendedores ambu-
lantes propios para un caballo, son muy bonitos y tie-
nen departamentos para diferentes efectos. Pueden 
verse y tratar con el dueño . Aguila 155. 
m i7 4-27 
S E V E N D E 
un pianino Pleyel de excelentes voces, y un vestidor 
de sefiora. D e 7 á 4 de la tarde en Industria C2 
5139 4-27 
L á m p a r a s de cr i s ta l 
de todos los estilos modernos se venden á precios su -
mamente reducido?: en la muebler ía E l Cañonazo. 
Obispo, e s q u í a á Habana. 5137 2(5-27 
0 A S A DE PRESTAMOS. NEPTDN0 16 
Se vende un macííífico efeaparate de palisandro c^n 
luoas. E n la misma hay un surt do de cpcaparates de 
caoba doble perla que se venden baratís imos. T a m -
bién hay juegos de Luía X V y medios juegos da V i e -
na, sillas y sillones amarillos de todas clases y colores, 
peinadores y lavabos americanos, nuevos y de uso que 
se venden muy baratos. V a y a una muestra: peinu do-
res nuevos á $75 B . Camas de hierro y bronce came-
ras y medio cameras, á como quieran. 
E n la misma se signo prestando dinero con un m é -
dico interés, comprándose además todos los muebles 
que se presenten pagándolos mejor que n ingún otro 
del giro. No olvidarse de la casa que ofrece esta gan-
ga ó sea de 
« m i mm 




Neptuno n. 18. 
8 24 
¡OJO! 
Se alquilan sillas muy baratas para e x á m e n e s , fun 
cienes, reuniones, bailes, etc., etc.; p^es existen hasta 
dos mil. Se llevan á domicilio. E n la misma se venden 
muebles á reducidos precios, nuevos y usados, del 
país, extranjeros y de Viena: se cambian y compran y 
embarnizan toda clase de muebles. Muebler ía el C r i s 
to Villeea* 89, frente á la iglesia del mismo nombra. 
4878 15-21 ahí 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n ebte acreditado establecimiento so han recibido 
del últ imo vapor grandes romeaus de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente médicos , arreglados á los precios. 
H a y un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4610 26 U A b 
A P A K A T O P A T E N T E 
SODAJL 
para quemar el bagazo verde. 
Este aparato sigue dando los mejores re-
Bultados y los Sres. hacendados qne deseen 
informes pue ien dirigirse á los ingenios si-
galentee: 
Central "San Lino," Cienfaegoa, de loa 
Srea. Montalvo. 
Ingenio " L a Vega," Manguito, del señor 
Tirso Mesa. 
Idem "Chuchita," Amarillas, del Sr. Si-
món Martínez. 
Idem "San Luciano," Macagua, del señor 
Arcilla. 
Idem "Australia," Jagüey Grande, de los 
Sres. Valdóa Al vare z. 
Idem "Gratitud," Manacas, del señor 
Kaurell. 
Idem "Santa Lucía," G-ibara, de loa Srea. 
Sánchez hermanos. 
Y para tratar dirigirse á 
SODAL BOÜLUNGER Y CP. 
Z U L U E T A 71. 
51G8 8 27 
SE VENDE 
una máquina inglesa de moler cafia, con su paila y 
conductor de caña; dos trenes y medio jimaiquinos, 
con sus clarificadoras, y los materiales de la casa de 
m quina y de calderas del ingenia demolido S E I B A -
B O , á, dos leguas del paradero de 8an F e l pe, donde 
puedan verso: y para tratar do su ajuste, en la H a b a -
na calle de Agatar r ó m e r o 1 Si-
4808 '¿fi 19 Ab 
Encarecemos al públ ico el uso do esta pasta, que 
reúne las más envidiables cualidades: superioridad y 
baratez E l crédito de que goza en todas las plazas de 
esta Is la , es la mejor recomendac ión y garantía. 
Advertimos al consumidor que en esta ciudad se fa-
brica un chocolate con la marca " A la E s p a ñ o l a " y se 
expende con una envoltura muy parecida al nuestro; 
por lo que le llamamos la atención á fin de que se fije 
en el nombre de los fabricantes, S es. Rubine é Hijos, 
Uoruña, para evitar confusión eu la e lecc ión . 
Se halla de venta en los principales establecimientos 
de víveres , panaderías , cafés de esta c iudadyen todos 
los de la isla. 
También tenemos constantemente las exquisitas bu-
tifarras de B i a n e s — C a t a l u ñ a — m a r c a Vda. 6 hijos de 
Bnrgoet, que eon las mejores que se conocen, 
UNICOS R E C E P T O R E S 
Alonso, Jauma y Ca. 
(sucesores de Marcos y 0*) 
O f i c i o s 3 8 . 
C n 541 3 l - l A b 
I Í A B E N E F I C I O S A . 
C a s i l l a de c a r n e s . — C a m p a n a r i o ?i913, esquina á 
Lagunas .—Reparte los encargos á domicilio: está al 
frente, el inteligente en el ramo Jaime Qelpí . 
5062 8-25 
E L V A L L E D E M A R I A 
M a g n í f i c o s v i n o s de u v a p u r a . 
G A R A N T I Z A D O S . 
Se devuelvo el importe sino llenan las condiciones 
requeridas de pureza absoluta, exquisito aroma y sa -
bor delicioso. Hotel de F R A N C I A , Teniente -Eay 15. 
5055 15-25 abl 
De Droperla F Peinería. 
E L M E J O R , S O N 
— „ _ — ^ , las pi ldoras a n i i b i -
liosas de H e r n á n d e z , por hu especial compos i c ión h a -
cen espelor la bilis, con ella van los malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, h í g a d o , bazo y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de l a sangre, un poderoso a u -
xiliar de la zarza de H e r n á n d e z contra el reumatismo, 
s'.filis, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
f iara tantos males, tanto que el públ ico ha dado en lamarlas jpíMoras de l a sa lud. 
N O T A . — L a s personas propensas á irritarse pueden 
tomarlos agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa A n a , par^ los mismos males ó idént icos r e -
saltados. 
D e p ó s i t o , Botica S A N T A A N A , Rie la 63, Habana. 
Y a eea catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, d i f i -
cultad a l o r i n a r , flujo amar i l l o ó blanco, en estos 
casos todo BO cura usando \& p o c i ó n ó l a p a s t i h a l s á -
mica de H E R N A N D E Z . Botica S A N T A A N A , 
Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C E O S , 
L L A G A S en las piernas, ae curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I L A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú lceras , dolores de huesos, 
reumáticos , todo se cura fácil y eficazmente con l a 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Madres, queréis ver á vuestros tiernos hijos buen 
desarrollo muscular, color y apetito, lo conseguiré i s 
con el m^jor y más agradable de los reconstituyentes, 
el J a r a b e de sacto-fosfato de ca l ferruginoso que se 
prepara on la Botica de S A N T A A N A , B ie la 68, H a -
bana. 4900 15-19 abl 
D E L 
jyRí G O N Z A L E Z . 
L a Esencia de Sándalo const i tuyo 
h o y e l mejor m e d i c a m e n t o interno p a r a 
l a c u r a c i ó n do l a G O N O R R E A , (vu lgo 
Purgaciones) F L U J O S B L A N C O S , &. 
C u a n d o es p u r a , como l a que cont ienen 
l a s Cápsidas d e l D r . G o n z á l e z , se to lera 
por e l e s t ó m a g o s in que so s ientan t ras -
tornos g á s t r i c o s de n i n g ú n g é n e r o . 
P o c o s dias de uso b a s t a n p a r a obte-
ner l a c u r a c i ó n . 
L a s Cápsulas de Esencia de Sándalo 
sou mejores y m á s bara tas que las ex-
trangeras . 
Se preparan y venden en la 
BOTICA de S A H J Q S l 
C A L L E D E A G U I A R , NÚM. 106 , 
H A B A N A . 
es una p r e p a r a c i ó n inofensiva que hermo-
Bea a l c o l o r d e l r o s t r o y a l c u t i s y no c o n -
tiene p l o m o n i m a t e r i a s m i n e r a l e s . E l l a 
h a c e d e s a p a r e c e r l a s p e c a s , lo a t e z a d o d e l 
rostro, por el sol y el a i r e , l a s e r u p c i o n e s 
c u t á n e a s , lo rogizo y l a aspereza del 
cutis. Cura las i n f l a m a c i o n e s , l a s q u e m a -
d u r a s , los g r a n o s y las inflamaciones de 
l o s o jos . D a a l c u t í a 
S O A V I O A D , B E L L E Z A y F I N U R A 
al mismo tiempo que produce un bello 
co lor de r o s t r o s a l u d a b l e . E n l o s c l i m a s 
c á l i d o s e s t a p r e p a r a c i ó n es c a l m a n t e , e m o -
liente, r e f r i g e r a n t e y c u r a t i v a , empleada 
en la c a r a e n l a s m a n o s y e n los b r a z o s . 
Pídase, á l o s f a r m a c é u t i c o s , e l K a l y d o r de 
Üowland, 20, I l a t t o n G a r d e n , L o n d r e s . 
Se vende en las mejores F a r m a c i a s . 
ENFERMEDADESDELPECHO 
P 0 F 0 S F I T 0 S 
DELD?CHURCHILL 
JARABE 
D E HIPOFOSFITO DE GAL 
A l c a b o de a l g u n o s d ias d i sminuye la 
tos , v u e l v e e l apet i to , c e s a n los sudores y 
e l e n f e r m o s i ente u n a fuerza y un bien-
e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A eso se añade , 
p o c o t i e m p o d e s p u é s , u n c a m b i o m u y sen-
s ib l e e n e l a spec to d e l enfermo. L a s eva-
c u a c i o n e s se r e g u l a r i z a n , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y se manifiestan 
t o d a s l a s s e ñ a s de u n a n u t r i c i ó n fáci l y 
n o r m a l . 
S e a d v i e r t e á l o s enO-nnos que deben 
e x i g i r l o s f r a s c o s cuadrado* con l a firma 
d e l Doctor Churcl i i l l . v l a m a r c a de fa-
b r i c a de M . S W A N Ñ . F a r m a c é u t i c o . 
Q u í m i c o , 1 2 , r u é CasUglione, PARÍS 
Precio : 4 fr. c a d a f rasco e n F r a n c i a 
Se espenden en las princioa.'es Boticas 
EN R E G L A . S E V E N D E T O D O L O C O N C E R -niente & desbarates de vapores: maderas, leña, pie-
zas de maquinaria, pailas de vapor grandes y chicas, 
tanques de hierra, puertas, persianas y cristales, ga-
vetas, bancos, mesas, etc. lu formarán Barrero 55, por 
la Empresa nuera. 5121 8-2B 
JABON FELINO 
conocido por quita manchas, barros, irritaciones, 
dejando nn cutis, fresco, suave y hermoso. 
D E P O S I T O : 
B o t i c a S A N T A A N A , H i e l a 6 8 . 
H A B A N A . 
5000 8-22 
¡NO MAS C A N A S ! 
Aceite del Serrallo. Recomendamos á las personas 
que deseen teñir su cabello y obtener un hermoso co-
lor sin producir reflejos desagradables ni otras al tera-
ciones qne tanto afea una buena cabellera el tan r e -
nombrado regenerador Aceite del Serra l lo . E s t a m a -
ravillosa preparación reúne las condiciones m á s c ó -
modas de todas las tinturas: no daña la vista, no 
mancha la piel, la ropa ni el m á s delicado adorso de 
cabeza: fácil en su apl icac ión ó infalible en los re su l -
tados. Se aplica no como un tinte sino como pomada 
ú otro aceite de tocador: es na asombroso restaurador 
que paulatina é insensiblemente v a devolviendo al 
cabello cano su primitivo color 
LA JEREZALINA. 
Tintura instantánea para el cabello y la ba-ba, s u -
perior á cuantas del mismo género se conocen en la 
actualidad. E s t a tintura es la m á s cómoda de las ins-
tantáneas y la que produce un color verdaderamente 
natural. 
Agente general en la I s la de Cuba: R a m ó n Montes: 




T l a . e s ¡ s i e a ? - J E * " ' e s v a r e 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
L l a m a la a t e n c i ó n do los SS . F a r m a -
c é u t i c o s , Drogueros y Comerc ian tes de 
los í r e n o r o s de Paris sobre s u aparato 
seltZQgono y los po lvos para hacer agua 
de selz, soda -wa te r , l imonadas , v i n o s 
espumosos l l amados 
de G l i ampagne , etc. 
Exíjase la Marca da Fábrici 
NOTA. - Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
Célebres Remedios L e S & o y 
bajo un pequeño rolúmen activo y sin sabor 
Populares en F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
rBASCOS . . . . . . . . . . . . . . o . . 1/4 FRASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
- > E m p l é a n s e o í -
contra la C o t i s t i j K i c i o t t , C a t a r r o , G o t a , 
R e u m a t i s m o , I ' é r d i d a d e l a p e t i t o . 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , ( ' r a a o s , I t u h i e u n d e x , 
J E d a d c r í t i c a , etc. 
lodo frasco que DU lle>e 
Farm0" Cottia 
Yerto de Le 
4,6 do Se ln® 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E n f e r m e d a d e s d e l a 
\ S a n g r e y d e l E s t o m a g o 
S i N A 
DE OPi'ENUJSIltEB. 
Bebida efervescente y agradable 
a l paladar. 
E l m e j o r de l os d e p u r a t i v o s . Cura 
l a s I n á i g e s t i o n e s , l a dispepsia, 
l a Cxota, e l lieumatismo, la 
Bilis, las Flemas, la Jaqueca, 
e l Mareo* l a s Mauseas, los 
Vómitos, la:? Calenturas. Com-
b a t e l a s •ixermerlasles d e l 
t S i s á á f y TBñ-.jsen l a Sangre, 
p r e v i e n e las ¿Ipidemias, hace 
d e s a p a r e c e r los barros y los 
g r a n o s . D e v u e l v e e l Apetito, 
y c o r t a i as Fiebres. Bajo su 
i n f l u e n c i a d e s a p a r e c e n l o s s í n t o m a s 
a l a r m a n t e s e l y e n f e r m o recobra 
el a n i m o y l a s a l u d . 
Deporto on Londrea: 1 & 3, SUN STREET, 
y en todas las buenas farmacias. 
GOTA v REUMATISMOS 
«rp-LlGORjiasPILDORASdeiD'Laville 
É s t o s Medicamtmtos son los ú n i c o s Ant igotosos analizados y aprobados por e l Dr OSSIAH HEKRY 
Jefe de m a n i p u i a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s . 
M L I C O R se t o m a d u r a n t e l o s a t a q u e s , p a r a c u r a r l o s . — L a s P I L D O R A S 
se t o m a n d u r a n t e e l estado c r ó n i c o -para, i m p e d i r nuevos a t a q u e s v a l c a n z a r 
¡ a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e e l 
S E L L O de l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a . 
Venta por mayor : C O i a A I t , Farmacéutico, calle Salnt-Clande, 28, en PARIS 
^DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS de la Facultad de Paris. 
E L I X I R dei D 'GUILL IÉ I 
T ó n i c o , A n t i - f l e g m o s o y A u t i - b i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E , F a r m a c é u t i c o de Ia c lase , D o c t ó r en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 





DE LA FAGOLTAD DE PAIUS 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rúa de Grene/íe-Sa/nf-Germam, PARIS 
Uas de sesenta años de buen éxito han demostrado la eficacia 
indisputable del Elixir de Guillió que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUTLLIÉ que leve lafraaPADL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
QUE D E B E ACOMPAÑAR A CADA B O T E L L A 






de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
C Á P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
. Las C á p s u l a s M a t i a e y - C a y l u s de C a s c a r a delgada dé Gluten nunca 
cansan el estomago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de M e d i c i n a y los médicos de los Hospitales de París , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d© l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
use Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada, 
jBa;yaMse i a » Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de C L I N y G i a de P A R I S 
^ Que se hallan en las principales Farmacias y Drogue r í a s 
A N E M I A - C L O R O S I S 
G l ó b u l o s FmpowíL D u q u e s n e l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDIGINA 
P R O T O G L O R Ü R O - O E H I E R R O Y A B S I N T H I N E 
Los G l ó b u l o s F e r r t i g t n o s o a d e I I . D u q u e s n e l , c o n t i e n e n estas sustancias bajo 
l a f o r m a de pas ta blanda f á c i l m e n t e s o l u b l e y c u b i e r t o s p o r una envoltura de eluten 
r e c u b i e r t a de a z ú c a r . ^ . u i t u i a uu ^ m w u 
Esto m é d i c a m e n t o da á l a sangre s u p r i n c i p i o e l e m e n t a l , e l H i e r r o , tan necesario en la 
A n e m i a y l a C l o r o s i s ; WT SU p r i n c i p i o a m a r g o d e s p i e r t a el apetito, regulariza las 
f u n c i o n e s de las v í a s d iges t i vas e i m p i d e l a c o n s t i p a c i ó n . t ^ " ^ , icguicui^a id» 
Dásis : U n o a dos G l ó b u l o s a l p r i n c i p a r á a l m o r z a r y c o m e r . 
J P e d i r y e x i g i r loa G I ' Ó B T ^ O g J ^ R 5 U G J N O S O S de H . D U Q U E S N E L 
I D T r Q T J E S I T E I j , 8 4 , r u é J P a v é e - a u - M a r a i s , & J P A J R I S . 
FABRICA EN COU R B E V O I E : (SEINB) 
»n l a H a b a n a : JOSE 3 A R R A ; LOBfi y c» y en las principales Farmacia. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V l n o d e B u q e a u c . 
C o n Q U I N A 
T O N I - N U T R I T I V O 
C A C A O , mezc lados con u n V i n o de España 
de p r i m e r orden. 
El V i n o d e B u g e a u d \ emeo DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | en Paris. Farm- L E B E A U L T , 53, rué RéanmUR. 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
y C,a, 5, me Boorg-l'Abbé. PARIS 
PLAN CURATIVO de la T I S I S PULMONAR y de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrán do haya) y de A C E I T S de H I G A D O de B A C A S A O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BOURGEAUD, Farmacéutico de 1* clase, Fahricante de capsnlas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBÜTEAU, 2 O, PARIS a u j p u i i o s UO ran» 
Nuestras Cápsulas mno y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales d e París 
por los Docf" y Prof"» BOUCUARD. VOLPIAN, POTA ,̂ BODCHOT, etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamicnlo Je las enfermedades de pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. VÉASE FT r>nn^vr-rn 
Como ¿arantia se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y ta (Irma del D' BOURGEAUD ex-fde lotHnsn'itâ trim í̂. 
E n l a ^ & g w ^ ^ O ^ _ ^ j B R ^ e n j M _ P j 1 M P ^ 
l E N T E M E N T e 
e l © Z E v U e c l i c i x i a c i é U P e t i r i s ' W 
O a s a L . F E B U E , 1 9 , c a l l o J a c o b 
I ^ L ^ G O v R E C O N S T M E D A L L A S de O R O y de P L A T A D i p l o m a s de H o n o r e n las Expos i c iones 
París : 1865, 1879, 1885, 1886, 1887 
delal Incontinencias 
P e r r o - E í g o t a i a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s do 3 0 a ñ o s h á 
e n los Hosp i t a l e s , A s i l o s y las Colonias 
p e n i t e n c i a r i a s c o n b u e n é x i t o constante , 
c o n t r a las Enfermedades cloró ticas y 
A n é m i c a s de todas clases. 
P a l i d e z d e l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
M U E V O M É T O D O M E D I C I N Á L P R E C I O S O Y Ú N I C O 
PARA LA CUBACION DE LAS 
JNGONTINENGIAS D E L A ORINA 
Venta p o r M a y o r c n C a s a d o GRIMAUO F I L S 
S, calle Ribera, París-A uteull 
BHTósiTAmos EH ta Habana : 
J O S E S A J R , K , A . ¡ - L O B Ó ^ O » 
T BN TrQ DAS LAS BUENAS FARMACIAS 
I N J E C T I O N G A D E T 
C U R A M « T i en 3 DIAS sin otro medicamento 
eHFERW,EDADES 0 £ y-
*"* POR MEDIO DE L O S ^ t g A i 
Polvo, Pasta y S l i s i r Dentifrioos 
fiü P P 
D E L O S 
I C T I N O 
d e l a .A.33.ADIA d.e S O X J L A C ( G - i r o n d a ) 
P r i o r B O f t Z M A G U E L O N N S 
2 M e d a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
L O S M A S E M I N E N T E S P K E M I O S 
I N V E N T A D O «SS O^S* á'*!^ ^ ^ f c ron EL PBIOB 
BKT JEm ^Z¿> é r ' O ? Fedrt B Ü U R S A U D 
« E l empleo cotidiano dol E l i x i r D e n t í -
f r i c o d e l o s R R . P P . E e n e d i c t i n o s 
^fev: \ en dosis de a lgunas gotas e n e l a g u a c u r a 
y evi ta el c á r i o s , fortaleco las e n c í a s devol-
viendo á los dientes u n a b l a n c u r a perfecta . 
« E s un verdadero serv ic io prestado á 
nuestros lectores s e f i a l á r l e s esta a n t i g u a y 
ut i l i s ima p r é p a r a e i o n como e l m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A l e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Gasa establecida en 1807 A mm Mk H • • Bk | 3, Ruó Huparii, 3 
Agente General : «2$ |g¿ (jy? g |pg SORDEAUX 
Hállase en todas las b:ienas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
Depositarios en l a ttuXutna : José Sarra; — Lobó y Ca; — Guillermo del Monte, 05, Muralls; — Sarraplñana y 
Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, Musset y C», 5, Teniente Rey; — IzquierdoyCa, 121, Asmar; - Illa Pujol y C», 3'i 
Mercaderes; — Adero y Ca, Mercaderes; — Espinosa y Ca, 10 et 12, Hiela; Corujo y Sobrino, 113, Compostela ; — 
Dubic Michel, 11)3, Obispo; — Alvarez y Hermano, 39, Riela; — E.Dufau, 31, Obispo; — Bastamente José, 37, Mer-
caderes; — Faez, López v C>, "2, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y Ca, OS, Cnba; — Garoia Corujedo Hermanoa, 
28 y 30, Riela ; — Garcia'Lnis, 115, Coniprstola ; — González y Alvarez. r.S y 60, Ui. la; — Isla Earredo O Hcu¡lly,40; — 
Martínez García y C», 71, Riela; — Rodríguez Bruno y t», 10 y l¿, Riela. 
C O N 
Áeonsgado con éxito á las personas débiles y enfermas predispuestas a l •mpotríoimisato de i» u a g r i . Tómase en dosis úe 8 a Í 2 goUs en e*da eomiás . m 
